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top Ptiday M  ta n  a  A to n a l  
•ttoTTHi toery of aUmat icaa-  ̂
daL l a t t t l t i s a i  aad famical ito
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daal tot flto feetol Cm A l Ofcaa- 
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a wH  YIm DoOv Ctmrtop^ ^̂ wiWS t̂PW ŜW<
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* !• Mr. E n to fM i iw
r. XroM tr M M ad bw Ua 
Msmd rotolfuttaa aa m  abaut 
Mptomtow ni. M ttaf ’‘p r ta a a l  
raaaaaa** ealjr. Ha did aid m m > 
My*
**TMra vw a  t« a  ouiAdMag 
■ t a i ^  M tM aomlaatloa a m  
vaattoa aad wMa Mr. K m ap r 
n to fM d  flto aaaatittoa aaMd 
C t o ^  ■. Im ary  IM alM r 
caadMato to accapt IM aarntoa. 
Uoa tod  M  did.
•**M IM aa I Motr. aad K 
t o ^  M i M m  M ivaaad vttto 
am  n jr kaaartodfi. m  inamMr 
M oar aaaeuUvt approacMd Mr. 
K w jp r  to ask IM his raslgaa*
iPA^e
H art la tM  idetura Kruafar 
Miatod nrlday to a spadal Ptn* 
tktoai Harald fadatodatr:
^  Ifajr M  iM r t l^ to d  to a  
fwl. a  chataHm arraafaiim it 
tohMf avtrybod / was to flaw a 
IMwd a  M dollar Canada Bay. 
togs bond, IM  idta was that 
■oma a t Um  mrtlclpaBts wouM 
racalva m art to cash valm  than 
tbagp would spend. This Is slmv 
tor to flraqwntly . dtstatnrad
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knag l i t iw t t a  iM M in t a t Sw 
chto CMdtt I dMto.‘i  want iMt  ̂
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Ha rtaiiaad, aad IM tfy  wa« 
chaaaa M  tM  pMty aaanaivf to 
rw  to Okai«9 a»>H9uadiify, 
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iM  aomtotoloa.
*TM aaacatova was aol atorm. 
ad whaa I caa, bol aaiasi 
wttoa I won. AaAaantmad. TMy 
tboofh I didn’t  Mva a chaact.'* 
K n iijir  aaya M  was fratillad 
tor IM Bumbsr ot p « ^  wtw 
naaBorlod k in . i n l  wsrmedv̂ pms yw mb tamna
wiMn they eatot to his hottst~to 
to oat day—to sM  why M had
totto IhttEu
”Whaa I told tbani« IMy wart 
mad. aad mid It tras lust a 
trkk. u d  r d  quit for ao rtaaon.
*lCaiw ot tbtm  told p t  tMy 
Maw tM  otbar eaodktott had 
btaa waraad to taka out his 
m tm btrihto e n d  (to 1M  Social 
Cradil Aiaoelatoan) to pHan^ of 
ttoto, aad Md bma ooaskltrad 
a cfaieh ior (M aomtoatlm.”  
Kracmr woa tM  aomtoatloQ 
with a MuMnlauto spaaeh, caU- 
tor tor a rttum  to bfslc Socrtd 
Hdlelts. such as M  MrtooaDy 
M d toanratd Horn dto hM  AJ> 
baita prtmlar. waUam Abtr. 
h a rt
'...:3lMi«.»^XriiafP:-viryar><’lto'^BM' 
a a p y  and aaaoiacad M  would 
support tM  Now Dtmocratle 
Party to this tlactkm. Ha said 
ITiday M could a t m  vote tor 
aa idadtoa party, and M  and his 
supporters would "vote Cana­
dian" and Mck T. C, Douii’as 
"Just onct",
"Bo iMra you hav# It—1 hate 
to say anytbtof and I M vt no 
pwaonal (p arrtl with Chuck 
Kraary . . .  I still MUava to So­
cial CMdlt and all it stands for
*9 <i  ̂J
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mm HOISTH) TO MARK ARMY'S RRST OMTORY
TM SahrattoB Army yellow, 
ted aad Mw ( ti f  was ralma 
at elur Mil rr td iy  aad will 
tefnato fiytof uatU Monday, 
as part of tM obs«rvaac« of 
M lOOth birthday cdtbratton. 
Ctoptata K tllhH slL  k tu  aad 
Msjor Rost Wrtr, assisted
Mayor R. F. FsrktosQO to to t 
fltfHratstaf ctrtmooy. TM 
city of Ktiowna wOl sponsor a 
baaquit la tM Xtknraa Aqua- 
tfo a t 1:30 p.m. today tor 
mcmbtrs of tM S.A, board to  
Kalowaa. tM cxecutlrt of tM 
Inln-Cburth Music soctety
aad mtmbers <d tM S.A. Van­
couver Ttm plt sonmtar brl- 
fsds. Special fuesU will to- 
ciudt tM mayor. Iteeld Pufh, 
oi Oliver, Rev, E, A. DrnnetJ, 
president ot the mtolstcrlsl 
assoclstko and i lc u t< 3ol. 
Jack Nelson. Vancouver, bmd
of tM Salvation Army to B C, 
The temple toifsde wtU stefe 
a cholc. festival to tM com- 
muntty theatre at t : «  p.m. 
tofllKht. featuring soloist Mrs. 
Captain Clar«K t Murrcwt, a 
SMnember choir. U-plect 
band and eight timbrels.
Professor Believes U.S. Role 
Contributed To "Sfabillly"
Calitomia Pioneers Plan 
To Aid Yictims Ot Crimes
SACRAMENTO, Calif, (API—deslfned to meet the comidatot
Calltornla Is taktof a  bold step 
toward aiding the victims of vl* 
o ltnt crimes to tM first such 
promram to tM United Btetts 
TM social welfare deiwrt. 
ment unveiled a plan Friday
Insurance Rrms 
Get Closer Leek
VICTORIA (CP) -  Attomey- 
Genmal Bonner said Friday the
Svemment la hhrtog new staff kaap •  etoser watek on prm 
vtoclaUy chartered Insurance 
compMilei.
He iM t tM  nwve follows the 
A iiu rfiM e .k i« itc« a t» y iin « o l 
nailer life insurance com- 
jniea o|wrattog within tM 
'•province.
Bnatlwlyzsr Tstt 
ShouM Bt A "Mwt"
VANCOUVW (CW -  T k , 
B'C. Medical A s s ^ tk m  waa 
Friday no driver should M
alym r test, or drive It his btoad- 
•toohol level Is ,08 per cent or 
■’h i i k e r r  ■
that the state takes care of the 
criminal-providing him food, 
sMlter and rehabilitative serv^ 
Ices while he's to Jail-but does 
nothing for the victim and hla 
family.
Working with tIOO.OOO pro 
vkled by the state legislature— 
and hoiUng to swell that figure 
with fines levied against crimi­
nals—the department figures It 
will have enough money to aid 
about 40 famUles during tho 
next year,
"That's not many people but 
it wm fiv e  M ■ CM^ 
our teeth," says state welfare 
director J. M. Wcdemeyer,
The new program Is geared 
to help people whose hokHngq
may M r them ftom welfare 
programs, although a cnme 
may temporarily or perma­
nently deprive them of an In- 
oome.
Aa an ex an ^ e , a  merchant 
is klUed by a  noklup man. Tho 
funeral dapletos cash savings. 
Hla widow and three children 
are forced to aell their home 
to get anqugh mmwy to live.
family could kmq) the home and 
draw^about flM  a.month from
the'g tA tk '" '"""
TORONTO (CPI — An Amtr' 
lean university professor said 
IVlday nlitot U.8. Intervention to 
Viet Nam contributed to inter- 
aatfonal itabUity, It dispswved 
China's MUcf that small rev»> 
hitkmsry w an  could M waged 
without Involving great powen.
ttrat. fkM iitw  t t h n n d ^  
an International teacb-to at tM 
Unlvenlty of Toronto that U.S. 
aelk» to Viet Nam had Iss- 
MHied Otlncse adventurism.
Prof. Bntztoski la director of 
research at the Institute of com- 
munlst affairs a t (folumbia Uni- 
kcrsity. New York. He was 
..caking to support of Ameri­
can policies to the f ln t  of five 
sessions to tM  three - day 
teach-in.
More tMn 6,0(X1 persons at- 
tended tM Friday night session,
Bilingual Newsmen 
Seen Essential
TORONTO (CP) -  Bilingual­
ism is emerging as a basic re­
quirement for Canadian news­
paper men reporting national 
affairs, Tim Crecry, Quebec 
correspondent for the Southern 
newspaners, said Friday.
He told a seminar on Ontarlo- 
Quebec relations attended by 
publishers and editors from the 
two provinces that they will 
have to enter into the field of 
Job retraining to produce re­
porters fluent In both English 
and French,
CANADA’S niOn-LOW
Kamloops ...........   78
Edmonton, Whitehorse . ,  N
COURIER OBSERVES 
THANKSGIVING
All Canada observes 'Thanks- 
giving Pay Monday on tMre 
will be no edition of the Kel- 
owna Dalte Courier.
Many of the city churcMa 
are observing special serv­
ices altMr Bimday or Mon­
day and a  number of sfmrl- 
tog eventa and other fundiona 
are Ming held during tM 
lKijM pU
Tbelta i y T ^ e a i t r o ^ ia - m
Daily Courier will carry n full 
•ecounl of tha . woekfiwl
    ..
where Vadim N. Nekrasov, a 
memMr of the editorial boaid 
of the Soviet Communist party 
newspaper Pravda, presented 
tea Bovlit view.
News Accuracy
SILVER SPRINGS, Fla. (AP) 
Paul Miller, presidsmt of The 
Associated Press, urged broad­
casters Friday night to |dace 
more emphasis on accuracy and 
balance even If it sometimes 
means they won't M  first with 
the news.
"C om petitiveness to me 
means doing the thing Mtter 
than tM other fellow, not neces­
sarily getting on the air or to 
print more quickly," Miller, 
also president of the Oannet Co., 
told n dinner meeting of the 




VANCOUVER (CP) -  B. C. 
attorney-general Robert Bonner 
predicted f’riday that Quebec's 
Crcditiates will rejoin RoMrt 
Thompson's Social Credit party 
shortly after the Nov. B election. 
He told a Joint Vancouver- 
Quadra and Vancouver - South 
nominating convention t h a t  
evaiT federal part^ 
country is having difficulty 
with its Quebec wing.
"The Now Democratic Party 
=doeei)..t«. ha vawitMHii'-wthe—Toriea 
had one but can't find It, and 
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ter Ernesto (Che) Guevara has 
bean captured to Peru, but a 
‘ (he report.
STUDENTS FAST TO ILLUMINATE 
NEED OF WORLD'S HUNGRY
OTTAWA (CP)-Gathered under a sheltered doorway 
entrance In overcast, drizzly weather, a group of stMcnts 
started a threeday fast today on Parliament Hill.
About 20 university and high school students started the 
last through tM Thaakigtviog weckwid to potot up tM  need 
to fight hunger throughout the world.
The students, who Md their last meal before B a.m. 
today, plan to limit themselves to a glass of orange Juice
"We're not trying to M  martyrs," said Dtm Marcoviach, 
Igyearnild student at tM Ontario Vocational (follege M re 
and publicity director for the fast staged In connectJon 
with the Young World Moblllxation Appeal and Intema- 
tional Cooperation Year.
But the fast would help the students to realise the mean­
ing of himger and might help to dispel "the attitude of com­
placency that surrounds this soft country of ours."
"This is International CoHjperatlon year. Hunger negates 
man's moat basic freedom—the freedom to live/'
Net Closing 
In Quebec
m m sm c  t c r i - d M i t e
m t f  Ctewde Wagasr « » «  (ns.: 
iMfdlas a r e h e te a iM  Irafl a t 
r i n g l e a d e r s  « t a  frawli-
kAl hmiBllttlflF mwmmMf sbns asaaqp ŵ r
eratlaa iM I M a east IM prov- 
tooe tlJUM M  a  year la tost 
taasa linee IM i and la Maiaad 
lar IM vtflleat daalM ef a t  Isaat 
•evea 'pereom.
At a  peww eoatervnea Fridiqp. 
tM Juetiea ndalstiw said stiM  
Mvv baen takan to prsveet tee- 
i f t l  panicM leaders of IM 
ktoaitsal latosyworld trnm todp- 
ptog die couidry.
PcMe wars oe tocfar trtR  aad 
" it Is only a quMttlon of time 
M fort we reach iM  leadcrt."
Mr. Wsgn«r said more than 
Btetr perniMts — M  dedtoad to 
0 ve an «ta«t B um ber-art be- 
tag as iBtaostMt 
Bttats. and a mttnbtr oY per- 
sons M vt asked for and re- 
etivcd ptoict nrdectloB to coo- 
Ofctkn with tM  tovtsdgitiois.
Of tM  stven persoia known 
to Mve been murdered to pre­
vent tMm from testlfytog about 
iM OfMrrstfocks of tM ring, four
beitaes M d baesi iw ev is id  ^
o t «*»— wleitoai Mawwpme ŴHwappooa wwaaas êWBwams
rowiffirt i8 te m
iim B t ift MMkM ̂ aw '̂ww eoswiwî wî ^
BtettoB saora dlEBcxM.
Jute how Btoeb toe iMoairadi 
of frlDNUtatalt t i
Qyi^ii# k iw  ***■* iii¥Bintrri w *f ̂oe wwe w as w-rWSB'
tM  last Dve yeais has Bot hem  
tetlmatad oQielalU- 
TM  moat isesBt hidicatiBW 
was a  tefQct fsiiased by Raw- 
emse M M ^  Ekte Ktoraas hi 
August whkh said tM  provtaa* 
was i««ffit«g as much as M-BBMM 
a year to tax iwvtane through 
M -̂ tirTvptHes,
TM shady eparaton eflOB to- 
creased iM lr raltewtt toreugh 
anwB-paytog small fry | »  to 
9Sm  for aetlbto Maa tM Iqin id  toawMBda to
and poMlbly helped to 
dtscrepanctes to tovcBtortea — 
but p r  a e 1 s a  OgurM for fbra 
k»wn were s t m l l ^  laektog.
Investigaton say too racM g 
e trs  eitM r form oompanlea oa 
thctr own or taM  over faltewtog 
ftrms by vartoia mesas.
Nielsen Says Mafia Tentacles 
"Have Reached" Into Uberds
PRINCS G E O R G E ,  B.C. 
(C P)-E rlk  Nielsen. Progress­
ive Conservative MP for the 
Yukmi to tM  last ParUamMit 
said Frklav tM re is "no doubt ‘ 
to his mmd tM t Mafia teo- 
tacles have readied toto the 
liberal administration.
"Ib is is why I Mve re­
peatedly called for a royal com. 
mlssioa toto crime to Canada 
to determine the Sxtent to 
whhto totamattanal crbna and 
crime cartels have infiltrated 
government," M said.
Mr. Nielsen, whose queitloni 
t o r n i y T t i i f t t o r ^
Dorton inquiry, spoke to an m- 
tervtew after a public meeting.
He said the Mafia now oper­
ates to every major Canadian 
city.
"It (organized crime) prot>- 
ably stemmed from the time 
when Senator Estes Kefauvcr 
was giving crime a M d time 
to tM U.8.," M  said.
"It has taken root to Canada.
Now It M s to M  takeo out by
the roots."
Mr. Nielsen said the exisb 
tnce of organized crime reach­
ing toto the govemmeat waa 
"eertalnly made qttft# d ea r a t 
the time of (M Rivard agtar.**
Crump Accused
MONTREAL (CP) -  A unloB 
k 9amf-‘W m K y''-§m rni''’̂ Mc-ns^' 
Crump, cMlrman of CanadtoB 
Pacific Railways, of discrimtoa- 
tion against Quebec workers.
Louis LaMrge, president of 
the Quebee Federatltm of La­
bor, attacked Mr. Crump tor 
not havlni made a "more geo- 
erous" offer to the striking em­
ployees of the CPR - operated 
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COAST TEENERS CHOOSE KETOWM  ̂ f^^^
Kelowna ITefO Town and 
the chamber ofkxMmerco are 
entertaining two distinguished 
young people ( thisw eekend 
wM won a trip a t the PacKlo 
National Exhibition Teen-Age 
[■ll l l9*Mlli r W W ^
17. and Miss Cathy McQuln- 
ncsi,, M, Mto ()l YincowvcT,, 
chose to spend thou' weekend,
courtesy of Canadian Paclflo 
Airlines and Ughte Travat 
Service a t Kelowna. They a r ­
rived Friday night and were 
greeted by Teen Town Mayor 
Miss Gall Odlund. Ti ~
men to escort them during tM
brought fame to XaMwnB wltn
his safe_drlytog i^af||ao n p -
(ord KDd Bkib BeineU, TM touf 
young people look ,In tM  Ver- 
non-Keiowna high school foot* , 
ball game then went on to tM  ’
tour of the olty, horseblek C^gto 
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At that tuM P e f  atktief for fowe
I. C haw , the fodcral.
titi’vlca eei®u*dk$Ma chav- 
Mao Friday- waraed fewatawa-
BUM aammmmiMmt tOcm, WtMaWP p a*ipa ppr'W'w* ^
he aMe to ^eafeie with tihtaa
kj| 0  faatiag persoBaci. He 
•aM foe fodetal îervnc*., m ac* 
ewdaace vrfo foe Giauee ra- 
aoit. w  w^g^rwnMS sttosiBB-' 
liaa, ifoM I i  taa#  aafoif wMw 
for
i t r t a r f  'Bu.
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to aorfoem ftoaaajdvatoa.
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.fott Atotoaa m ia jr  h f aw forf 
JMatta. afow a m m 4 m  ^  to|
JM wa a t foe tovHafow i f  !« § .
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to Pazitoncst to hasHle|GefosE.hia. aad ai îoKude to food
foifo for a  aew coatrafi
toi ****** •  ■*** Ito.lfotoifdow  it  f  v t  t . Britwh
• c h e o i  a w d t o o r i w  t o  fo d s  
s to a l l  oaoiaBwtofir Si tod** 
. .  . .. .aatoheato «f ChJpuy. Mr.
M ator*^ llhstofiato .nato ‘TM totototoa
—  — ■ ...... Chaaia today wti
a to ’S aafotoil too atata, wtfoim,^ mq|| etontory«
* * • * * '• ^ 1 .  ^  &awd'Cr«tot toaicr tto i
Cteerssiy. '***J***^:foe  tola .pestoem |« te  F. K»a-,
»■** »ti*dtoai Iw ttow e^:
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twitfoartss.
PfwalMr M m Beharli Frfoai 
toto a pwNP to fototow w*«w 
l e ^  efotovs tfosfoito aa iaaM- 
w ii acerp  fodifWl -psMf *fo-'. 
IS aiofolac
to  ftotfos eww II hecaws* to foe'i^a 
;si«rtaf« to sfolf. ifutoday
Oateuatoa ' t o  VaiKseiwer
Hr. . ...-. . ^  ^
awrarsg* to  foa BMC. 
ydaa had to rm ied  -to 
m m  a wnw a to
lits f’iu tifes •a-w»-arl. Thafo-i* Catoafo- S .  -^ -
to foe SeA  to Ifoto. 'toaaiaiid' t ' i ^ .
sto*. toe WM itot iwqtoi'ad to; fiwuiieto de Oaslhi foki #► 
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i i  i m  foe eeHsrwap- iw* h*«a
w ia*w e*to^^.™ M «“ toF » ' -w wh f  ■
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foiwuch H att- 
E ailer fradaf. Mr. 
ioa was to Calsary ifosrw. he 
CtossHa tett hewiat aae to 
the .pwatast ws^rw .toatai to 
foe world, m  to led  upto ««*- 
Ml to into foe p » if  i i  ipe*- 
foe Itotortoft.
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to 0hd Cwtotty im m  tadhyi
EfoOUfoi UyMUB 
PIrtolii I 
Aratoal t  PulMm 1 
Bwrater t  .BachtMrad 
CtodsM. •  .Ittackpoal. 1 
Kvtftoa I  TefoMfoato t  
Idaa IMitod t  y * * ^  •  
fofwcAsito I AtoMi •
If tNenhaffiphw •  . 
fitota W I  W*«l f ta a  •  
■hatOald W » laeils •  
ffiahe 1 Letoacter •
W ilt Bwoi ♦ •wafof laad I
BIftolna fo
BtnBtegham 1 Hwrwlcii •  
Bottoe 1 SMtthamptoa i  
Gharttxm I  CarUsl* 1 
Crystal P I  Brtetot C I 
itwddsrtfteld 0 Maa Oly •  
Iptwidh I  Bwry I  
Uytoo Or 1 Wolvstbamptoa I  
MkfaSlMbrouifo 4 Refoerham •  
Plfmoufo 2 CsrdiH 2 
Partmoufo 1 Derhy 1 
PrcttoB 0 Covrotry I  
Uytoo Or 0 Wdwhsmptoo I
Dtrlstoa IM 
BountoiBoufo 2 Pctetbarwuyli 
Brtoitfard 0 Scuatborpe 1 
Bristol R 0 Brithtoo •  
Grimsby I  Watford I 
Oxford 4 Mansttcld I 
Sbiwwsbury 3 OhUutm 1 
Swaasss 4 Hull City 2 
Swtodoo 0 OilliBffiam 1 
Walsall 1 Rsadtoi 0 
WorUofftoo d Exsfor 1 
York City 2 Quteas P H I
INvfolsa IV 
AMarsbot 2 Chtstsr I 
Barrow I  Colchcstsr 0 
R adfo rd  I  IM li C »  
Oiastarflakl I  Craw Alex 1 
Doncaster 1 Stockport 0
Lutoo I  BarniHy 4 
Hawport 3 Ualifai t  
'Dirquay I Port Vila d 
Wraxbam d UncoUi 1 
C^fttoBaM 3 Crawa Alax 1 
• c o r r a i l  LKAQUB 
INvlslaai I 
Osltio I  Hatrts 2 
Dundaa I  Falkirk 0 
Dunfarmltn* 2 Dundaa U d 
Hamfltoa 0 Aberdeao 4 
Hibamlan 2 MotbarwaU 1 
Partlck 1 Morton 2 
i t .  Jobastooa 3 Clyda 3
•h  W mm  .1 .lUMfoi** d
nwWBJi I  X
Mrfolaa 0
Arforotoh -3 Rabli I 
Ayr II d Bsrwlck t  
Braffito i  fotoco of f  t  
East Fif* I  Forfar i  
e  Stfrfost I  Oowdaabeifo d 
StoiafomsmtiU' 1 Dumbartoo t  
foyrawfocr 2 MoaUfee I  
(Ks.itww.er(Tuitr I ffoimbaitoa 1 
raaraar 3 Um m m  I  
Thd Ltotork I  Albtoa I
.Mfoa 1 ;  'B. 'lee «t foa ffilto
toMwa Cifo u m m rn  Cmm m  
toea iumMd pmadaat to 'foe 
m m  AHtoftoaa fudg ii Ato^fo
FIAT SAIES
bffiti Oarsaao 
ftetodaay at *MI BW fodMI
IIMM LKAOUB 
f  Bfo^aoA  f  
I  1 Olaaawosi 7Ctiftoavtlli
Oolcrmtiit 3 Derry Ofo 
Olsetoraa 2 Ards 3 
Ltofltld f  Cruisderi 1 
Portadoara 0 Dlstfllary
I lh fS  AUTOMATIC 
APPLIANCE SERVICE 
flw bast ta craltstnaaihip 
PhoM 762-2031 
XM lAWBENCB
fo A8 CsBtotoa Bafslrt
fo F M  Md DepeafsMa
Of*r Id ifs rs  saiMaollta 
•xpstfoece
D. J. KERR
A irtoB otfjSbof 
t i l l  14. Psto T 043M
^ S o n m g H !^
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I wfoHinm mw awea
AmS'^Mu'^adnfopiBfoiBH
•  llaaay Raultof
•  Road CoMtrucUon ifo 
SxeavatloH
•  Land Claarint 
PABT - BmCIBNT 
BBUABLB BBBVICB
Dows at 12:01 a.m.
All SesU 88c
Monday aad Tuesday
M R S e SPY COMEDY OF THE YEAR!
YHI O im i A |r ^  im io  HAD AbVANOO TO A POtoT 
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^IW K*n«Clill^W BB‘*lidra 
H o l id s y  M s t i n s t  M o n d i y  2  p .m .
Bvtning Proirams 7:00 and 0:08
P A R  A M O  II N T
T h e  C a a a a d a  P e n s i o n  P l a n
B i r f o l i  w I iB l  t h t  C i n t ^  P t n B b n  B m  
w iU  d o  f o r f e i t  
I U »  I U k f o * A m B S s
B p ifo d O B tlim  w f l r t j r ____ ^




Mike works in 1 plant where the 
normal retirement age is 62.
If he continues to work until age 
62 at the above salary, at age 
65 he will receive a Canada 
Pension Plan retirement pension 
of $100 a month plus $75 a 
month Old Age Security. The 
retirement pension is the same as 
he would receive if he worked 
until age 65 because under the 
Plan a oeruin number of years of 
low or no eam inp do not affect > 
the amount of the pension.
Should Mike die anytime after 
1967, having contributed until his 
death, his wife will receive a 
widow's pension of $62.50 a month 
providing shu has young children 
to support. She will also be 
entitled to 525 a month for each 
child, which means that if she has 
three dependent children, her 
monthly income from the Plan 
will be $137.50. At the time of 
Mike's death, Mrs. Thomas will 
also receive a Jump sum ,.* , 
payment of $500.
"CAna
Benefits for children cease when 
they reachxS^oirlSirthey 
continue full-time eduration. If 
Mrs. Thomas Is over 45 when her 
youngest child reaches ago 18, 
she will continue to receiva 
a widow's pension of $62.50 
A month until she Is 65.
From then on.she will get $75 
a month from Old Age SMurity, 
•pluMMvidowJ8.peaaioo4)'
$60 a month-^n total of 
$133 a month. ,
All benefits under the Plan will 
maintain their value. The 
actual benefits payable will 
probably be higher than those 
given here since benefits will be 
adjusted to meet changes in 
living costs and in wage levels 
before they are paid and 
changes in living costs after they 
become payable.
What will the Plan cost youT
lir yo tilike Mlikê  are cm plo )^  
and have earnings of $4,800
This advertisement is one of a 
series which relates some of 
the important benefits of the 
Canada Pension Plan to 
individual circumstances.
Issued by
authority of tho Minister of 
National Health and Welllwfo 
Canada,
The Honourable Judy UM arsh.read evenly over the year, you
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Name Directors
m m M  AT TfoOJGMf IM »!«• m tf 91* fm to g  «t
alnuM be for b tk  to fob pe- to' )»» rtoa'le.
fore eikiiri'e foe m m n  to A« mmm-mM, hem'mm »  ih o e* . ev«« «« W i- niereJiy to foe eorrai
wiu». Herrefo to R:at- taoee uia fiikS'i 9 foae oa las
fonA. has •  &»vel idea for atcorfoM. I V  .poikiies t*em  
esMteg his hMd to Welsh {«*• taliapng at the to «ti>
m  m 4  tolM he ipeea tin-
§g*mp9ii m m tr t vhh •  nspl 
•ufoeeee. as caa tie sees 
•hove. Mr. fierrefo Eoovad n ie  
foe area this jreur atiesr he- 
iBf a soccessfto farmer ta 
BiM H eeker. A fo e i ta .  | h i  i s  XI
years to age. aad at aae tiaie, 
»as approarhed to heceme a 
cQBcert psaaist la adfotioa to 
his accwtioB, he toays foe
TtofofoQ foihrf MCOfdiCtt fofodi
teaehes matK' ta Rutiaad.
—(Coortor Photo)
five doeetort aere asmad to 
foe OkaaagHi nifoauU iafots*' 
Inal AMFctocnMat. eouaett csee-: 
tttive eoiajaitokee at a larrtiBi* 
|g iMteiwi Widph6®8hi3r» 
Mafor iL P. ParkhwaB'wai 
represesd' KrJfosaa* Mayar M.. 
P.' Piaaerty. Peatsrtfsii aito AhL 
If, thortoksMi. Vetasia. 
LesMIWM*.- iaiiaa* ^ A ^
aonhm t sertioa aad U, A 
(jOM̂ fo Cdivar. the «fofo«r« aec-








A a**-eBi»rf la the 'Thej' *1* f
ai'ta toaoi AHaarta is a tatoafodjisMpto.'* ha laid today,
II  .lear -tod mastoia* ahs .fa»e they tos* m A m :' 
m  9  'Career as a 'Csacert paa-l it m a a m m m  siifoi to im lUm. 
m  to r9 m  Welsh $ m m  aadllhit tail i « i i i  ma* perched! ite 
teach m » k . atop a fence aad ia fe n ac  hts ftraaite maaaer-
He is Istoiie Btrrefo to Pace acw d**- A* awii a* he start- from ciiiidleed he «mf a tal- 
IlfoMiato Road. Rwtlaad. ahoito |ilky. foe i»oairs pick op thetrieeied filaaiit mmI he studied at 
Btosed here Dus year Irom flie fear*, acd the* com* irtoito* Mowol Royal Ctolete, Ca>i«cy 




had he«« 'Wflt kaemrn tor
feara aa Shoffoora eatDc 
ars.
At aa iactrcattot akielto* to.,hfelahMh aiftoi. 
hii eomhtoiid careera ao*. he
He twmaliy n%#s them a fhjlto»al Oaiiservatoey to Ttooairs, 
mtnule concert, aad rewards jaad was to demaad to the west 
wifo somejftom oomftrta.
80IA CATTtX 
net ih*-’ I Then his father heeame tU ajxl 
, IS Welsh poaiti on ha|»ofe.'*h# siid. "l>otfo«y m ^e 'seW m orttoh li heidiaff a tB if. 
am* acre estate and toteo seie* iiiore toss over the applto lhaa I seeker, tocludtog ih* priie 
nades them wUli an aecofdioii. imy music." cattle,
Seektof a huhhy. both father 
aad son beeaine tattoesied 
ponies, aad Leslie fraduaUy 
drifted away from his coocerl 
amlMtiofts.
When hi* fath*# dtod tost 
year, Lesiit lotd a part to Ih* 
Alberta (arm. and moved toto 
Rutland.
The Kctowoa Ridtod club li,manv )unk>ni entered In thU f  ^
holdtof lU Mouai Wettera aad year's shew, aad that they peo* •“  b e* ^ ,
Hunter juroptof show Suaday.fvid* a very keen form of cmn-i®®®*.™ ^  in o ^ r . 
at • : »  a.m., 00 the grouads 00 pcttUoo. | 6t the rear to Ihaproptrty ts
Ctodoo road, with aporoalmata- -ihoM  kid, can really ride."i;S 2 l.*^!fi"L !I ‘
ltd. !ha said, "and we wanted t h e m ' 7 laere.mmi we wanwu loeni , Aaderwan »
Expect Top Class B.C. Horses 
At Sunday Riding Club Show
iy W eatriea expect 
"We 
aeery
I   i .
are ictttoi enuies to!to the show >0 badly this y ear.U ^*  ! * ^  *
  day." said N o e ^  Ap-lthat we are not charftoi i h e m i r y f * - .j
aey, puWlc relalJoii* i^ c e r  lo ri^y  entry (c«. If the cltireni to
the club, "and I think we are Kelowna want to see marvel-i:*'* fore# seconds, aao
fotoi to hav# a wonderful show.!k)u* bmtiemaiiihtp, thro t t ey: ' ^ ’7'* w **




A romi whidi is U (tto -wide 
and atosocl ihre# mlto* long. Iwii 
bee* paied from Hroadway 
Ase.. to the top to Knox Mooa- 
lato park. Hcmaid Jean, city 
works supertoiMtocflt said to­
day.
"Al the tookout. you can 
park your car aad walk about 
M  yards to one to the fum i 
views to the Okanagan." he 
said.
"You can tocA bark ©ver 
the city, across to Westbank 
and noefo and aoulh on ^ a a a -  
fan Lake,
"The road is an esceUent one 
with WKhtof more steep than 
a nto* |ier cent grade."
TW llAacr# park was give* 
to the city to 1131 by Rrn)amto 
de furtong Boyce The tale 
&. M, Simptoo left the city 
f 103.000 four years ago to d^  
velop it.
Three-quarters to the way im 
fo« road ts a bowl where pie- 
nie facilities will ,ba tostalkd 
later,
future plant which hav# been 
rnefilimMd lor the paik area In­
clude a tea rotm and tumped 
wat'fC from the rcwervtor.
Terms to offk# are lor on#
year aad the eaectotve is to 
elect a chairman and vic*<hair 
aoaa from their a»mbcf.
NAME tM om giB xi 
At the oMettog Wadnetday the 
Mtoie to (he couaeR was ahasir 
"The
iadiaDtol artoi devela®- 
counC'Ui" Witt ' Miw be 
know* ^as "tttuMMgan iMfom*
AH siiiiMliif tiCffid
to' a ^ '  o f t e ^  any iarfo to 
mtoucfoa) tax mcenDve*
A tn F u m P r a d K b O n D B iib r
To K i t s  O tan a gm  P o lc r tiil
a towi pat-
The Okanagaa Hasvefg fws- 
ttv«L Md iar ae«. fklfoy aad 
Sataiday aad faatoiifog etonr 
teievsM* lor fot "pafwdace, wfo 
lii iiliU U U u 
lar htforasaS 
anawal tott fairs la Eekmto.
Thii {foil eauerfsd tram a 
aaaefosf to the paancra who 
have deddnd to caaecatrate mb 
the agrlndtaral thm *. 
braciaf the ttoire vattey, 
ittc foe IMtt Festival a« aa ex-
as office sito aad the cxeetohr*
eomMftittfogi ^  t0 eeesMfor MnU
a seciefory-aaaaagcf.
The apprawcd a  ana-:tickgi Kv Adtmgna IkMuwammm Pma-’
tMtoa, that a  represcaiativ*' 
uanriaa>£i#d torrdoiy. 
max Mfttomate ia vw* egiaaefl■ I  ■'? ■ » W T  a  •*' ■*"M , "M
pwvsfoai tiwy pwet foe «am«
iiiisbihniiii^ fiw'
qfored to w'lwwstoahttisi., 
fioa*paitsc.3^uag 
tles M the dm'ctooBMM area 
aaay atoo partirtoate al a taler 
date providtog they meet foe 
mtobBc'*tiEMs set by foe ooua- 
cil-
The executive comiaille* was 
cimpowered to bitt 
members for the
®0WtiBl̂ hlU| i l
FwtivaL whieh w il be 
held la mcaaaritl arena la Kei-
g (Cw*̂
l i f t .  M d fiiliteM l d l i  khffifciKa^
to' the twaMhor fveal arfohefoe 
ra il  dhfifoy of heaat powa
Tkif riwiSftstrs fo* fashisoa-
•d  Fisattth ftjiHMifir fairs■“ to  ^ r ^ l |w " w * W  W toO " w ,
a v t o i o i  f o e  f fo p a iM  « #  t o
partici 
Vm  per
■snrciattsiB aad eoMcoalratod on 
reeofoiijaaf foe fojraMr aad 
Mi pwdiicfo.
UfoRS
Wtihaw fiwiinaa. ehairaua to 
foe agncHfoirto chhfoiia,. saM 
today that Mas to aiidt* wItt 
fo idaoed atonad the azeaa aad 
wm he backed by foanilnya to 
vattey oakias, catoillower. cth 
«7 , potato** tad carvels.'
I* adSitio*. foere w il he a 
trwe ato»Bu foem#..vdih hag* 
fo^day s to pumpkaas aad aesra 
aad ItotoNud squafo. teadttiaaal 
la Octehcr.
Also for foe ctwwds witt hn
hrosa the Iwa-jtyne fosat.
Mr. Btomaa said he wntod ha 
travtotiag t* ¥**««• ao ^  amak 
t o  aivaate a n iM a h le  aieaap**
tfedT lYhJUyiMl h’todMNliilMMi » to i n f o i i i i a  Y Y R p m i P i ^ P i .
hfwai foal aiea,
Rotary Ptans Sevorai Attractions 
To Koep TwoDay Carnival Tompo
ffljTf f fjO |k|jpftty 0T
firms seektag to hecnas* estah- 
in foieir area. Chmpetlti 
tor mdisitrfos wItt be ea a 
"strtotly etidcal touia." 
A Lm N A TS MCeTDIQl 
'The aext̂  modttag to fo* eoM»- 
ctt is to take pfote at ih* end 
to October or the begiaiUBg to 
November, aiectfoie will liter-' 
aafo between Vcfwoa. Ketowna 
and Penticton dwrfog foe wtoter 
Btoolhs,
Sumnitofond was desigaatod
assessment to II  cetos, MuaicS- 
Ptbtie* wiU he remiaded 
to toc.tod# the agreed l i i l  as­
sessment ia foete p rtiMMtafy 
toifofoifog.
The iseetini' aweed foal # i-  
Ctitstoi) asd vntiiag be 
to accradstxd fotog aim or theto 
aHemate*. I M t memher-mnai-" 
r^paJAy wttl be entitled to brtag
rnEeesentauve to '#***" g e a S ' 
flMMtiag to foe esuartt 
Atieodiito foe mating vere: 
rtcarcMMatim from iaImoB: 
A m  vittage: dtilrki to Sabnoa: 
A m : Ctofofoeam: Verana; Kto- 
Wesihatot Chambto to 
Sununettaadi Pen­
ticton: O l i v e r :  Onwoos;
Piiaretan; Grennwwxl: Okaaa- 
gaa tkade and Labor Gouocil. 
Ketowna.
as far north as WiUiama Lake, youagiters
90d aa far wmt as Vancouver 
and other pxtbi ot the tower 
matalafld.
"W# are cRpectlng to have 
some top hcwrses taking t>art in 
Iho comptUttons, lacludiag High 







"Wo hope to have Tommy 
WWte. to WlHlams Ukc. Tom­
my la formerly to Ketowna, and 
he ittonea down to fo* show *v
Boatd inc. wim A.iicrman 
R. Winter and Vem Wleler, pro­
vincial toanner, at a meeting 
to the Cagri Motor HotoL r*<i 
.-rv V*ar nUclne verv well on discuss Industrial de-
fwi lin n tr . I 1.T ^  velopment aid In Kelowna.
..... I'hlllipson, president
, Eterller la the summer, he 
idrked up five fints. lour sec- 
oodi. and two grand champtoos 
^ 1  .  I at foe Calgary hors* show.
P l a n n i i r  A n c w A rc l i^ B io K  and jo y
r i a l l l l U f  H l lD Y fU l> | Originally, foe (amUy kepi O
I J  *  I head, but foii stock ha* bee* re-Industrv QUGIV m is. and a new Un# willBssM V H Bi| a « w « i I  ib# built up to Rutland.
The Kelowna Real Estate Leslie'# prtde and Joy is
Vernon, is bringing his horse. 
Major Murphy, to Ketowna to 
compote, and when he come# 
up against some to the top tal­
ent we have coming to this 
year. It should prove to be a 
very Interesting struggle."
Mr. Apsey sakt there are
Musical Classes 
Start For Buffs
A night school class (or people 
who have never before Iwen 
able to master a musical instni- 
menu I* now being offered, S. J 
Cowland, director, said today
Lessons on how to play the rc 
corder will be given one nighl 
a wotk, beginning Tuesday al 
7iW p.m. In tho Kelowna secon- 
dary schoo). Lessons will con­
tinue for 20 weeks.
"The recorder is a simple 
flute-llke instrument, which can 
bring a lot of enjoyment to 
people, who might, ylherwisc 
never master a musical instru 
ment," Mr, (lowland said.
Instructor is George Reed. 
The class now has eight mem 
bers signed up, but more are 
required to keep It active.
mere was a general question 
and answer session at the 
meeting, with real estate men 
firing questions at the guests.
"Mr. Winier and Mr. Witter 
were asked questions about the 
amount of twoperty the city ha* 
set aside for industrial d*velo(i- 
ment." lie said, "atone with 
other questions concerning aid date, 
companies will l>e given i f  they 
build in Kclowns
mare, still undefeated, named 
Berreth’s Dollay Ann, who woo 
tô  Vancouver, (telgary, and Old*
tVobahly one to the best poo 
it* he owned was Btrrefo a 
Black Velvet, which waa sold to
Picking up a cort to the tSali- 
fomla Welsh News om  day, h* 
was surf>rlsed to see her picture 
on foe covar as on# to ib# ftoest 
mares to fo* south.
These days Leslie Is concen­
trating on the Hammond organ, 
and h# said he may accept a 
few eogagementa al a latar
Coroner Reports 
Cause Of Deatfi
Coroner D. M. Whit* said to- 
day twthobglst Dr. D. F. Mew- 
row hat luhmllted his report on 
th# death to Dooald Taylor to 
Winfield, to th# Ketowaa G«|. 
era! Itospilat, Sept. TO.
The remrt sakt the mao died 
to "cereWal oedema resulttog 
from fat embolism and a com 
plication of multipl# fractures.'
' Mr, T tflor was •' 
to a car allegedly driven by AP 
bert Gerald Paulsen, Winfield, 
which was involved to an accP
wiwB% wWE R̂fcaww rB8wp» aSwŷ  iw»
Mr. Paulsen was charged 
Sept. 22, with criminal negtt- 
genc# resulttog to death and Is 
awaiting preliminary hearing
"i* If 
I think the exiwrt* covered 
Ihe subject fairly comiilctcly, 
and that It wo»dd be safe to call 






1:00 p.m, - 3:00 p.m.—Activities 
for boys aged AIO.
Maseum Building 
tMIII Htreetl
0)00 a.m ,« iioon and 1:30 p.m. - 
8:00 p.m.—Okunagnn Museum 
and Archives association dis­
play.
Junior High School Gym
0:00 a.m, • noun and 1:00 p.m, - 
5:00 p.m. — Gym classes.
He was in demand throughout 
foe west for hi* versatility as a 
musician, for he is proficient at 
everything from symphonic 
concert to rock n’ roll.
The iwnics enjoy everything 
he plays except foe rock tunes 
One of their favourites is 
"Home on th* Range".
Why did he settle here? 
"Show me a better place to 
the world." he said, "thia Okan 
agan valley has everything."
Ho plans to exhibit his ponies 
on tho circuit next year, aiMi 
will undoubtedly stun some of 
the reaidenta when he tears 
down the road in a chariot.
Ho has ordered this type of 
rig, having witnessed the char­
iot races at the PNE, which 
nrovcd the most popular atlrac 
tion of the exhibition.
lie nnd hla wife plan to drive 
chariots next year, and will 





Kelowna mother of seven chib 
drcn waa told in Kamloops As* 
alzc Court Friday by lion. Mr, 
Justice A. E. Branca that ah# 
should have gone home in­
stead of sitting in the car of a 
stranger.
Mrs, Eve Rosolla Neigum ia 
the complainant in the case 
against Ronald Henry Water*. 
23, charged with raping her 
near Kelowna last June 3.
When she said ahe ant at 
tho accuaed'a invitation in hia 
car, tho Judge remarked; 
"When you knew it was a 
stranger, why didn't you go 
home to your babies wher# 
you should have been?"
The Judge added that if ah# 
had done that, the subsequent 
events that took place and 
have led to the trial could not 
have happened.
The trial continues.
See Mental Health Volunteers 
Integral Section Of Community
agrkultisre wItt 
^  piay foe predonifoaat rto# ia 
capna ^  feativaJ. atvwal attractiaas 
hav# bff* plianrd by fo# Kel- 
owaa Bolsry chjii v k ^  i* 
to|fag tdfo laaapiwer tar Die 
tair- la foe ln i»  to Ibi ceHOfwra- 
liv#
EttoMiiM will ©fficiatty luM 
guetoa fo# 
arrasfo# att boofos aaal thw ape- 
m l  lid# teafor#, foe imnfkM 
lii» ee'tiag eeatim. wbkii is #s> 
pecleii I# .draw foe meid prefo- 
f^«s api«tit*« la foe (Muiaagaa, 
'tb# iAs* iBf fo* Faeti'va) was 
bni* w ^  foe Kekawwa aad dia-. 
trict ■cA**wb#f  to 
vbiffi * 9 9  tflDBca 
tie# to esptotiiBi foe potfetiaJ 
to tM* legiea.
Long raa«# folaAlag revolve# 
atoitod fob boroniiai a coefoia- 
atiaa agiirtolwa) M r and 
nwfto gyaa ^  earaival. and 
etta^iiM fig llarlf a* a permaa- 
fot lacet to valh^ m*,
TOP G B O m  
Entertatom#e( raagto aroiMd 
sons# top stopto froupi. taehad- 
lag "Tfo# Fbid lloaf. woder MO- 
lard Foaier to Pe«tlrti»; fo#
On# to fo# aeweart agwacte* to 
toto th# Cbmmuatty Clwtt la the 
Kttowna farancb to ihe CaAid lan 
mental btalfo aftsoctatton.
yan tl W»c«, prstodmt, atod 
th# group has beta activ# tor 
about tour ytar*. and addittonal 
members are badly n##d#d.
* T b #  purpos# t o  Ih# asaoda-' 
lion ti to iusttet with fo* cart to 
paU«sit« aa dtetctod by Or. 
Frank McNair aad to rsfoac# Ih# 
toil to mental ltta#M through 
puttoc education." Mr. Wac* 
said.
VOLLT«TESAt KBLF 
"In Kttowna a #ub<©mmltt#* 
to ID vohtolwDs htods n social 
hour tor patient* tnk# a monfo 
la fo# Mtolfo rcotr#.
"Th# vohsat«»s mix erffo the 
patitnl*, »«rv# t««. and play 
shufdeboard. labi# tanal* or 
rvford*. a* th# pattent* wish.
"Th# asioclattoa alio aponaors 
9  ytarly driv# tor Chrtstmas 
gn* 10 b# sent to msntatty Itt 
paticnta In boipitala In Dm pro* 
vine#. Last year 2 »  gifla war# 
sent from Ih# Kalowna area.
"During Ih# year w« brought 
highly quallflad speakers ia 
toetn fo# coAit to dMKUM fo# 
rot# to th# civlllaa ia m«ntal 
itin#**.
"With fo# expaaiton ptaas for 
itto Kttowna Gsatral tsaHAtal. 
thtr# will b# a gresttr need Bw 
Ih# sirvic#* to tfot aiwriattoR. 
and mor# menibvn wtiJ be re­
quired.
"C*off# Kcnetod, Vancou­
ver. txtcutiv* dutclor to Uw 
B C. branch to Caaadiaa Mental 
Health ai»oriatiae, wti] b* la 
K#towna Oct II. to help us r#-
Sunny Forecast 
Expecteii Sunday
It wttt b* mmiLy cloudy today 
and turntag swiuy Sunday to 
the Okaaagu, LfUooct fM 
South Thompaoo rvfton*.
Low to n w  and «gh Sunday 
at Penticton, 41 aad t t ;  Kam-
©ftaitii# sod re-aclivatoour * s . | ! X i s f a t f  R m S S j ^ a S
wctatton here." Mr. Wac# said loo. . ««•
"Ftok Seng Foiw", undwr Mr*. 
J. Garbuti to Veraon. and Kto* 
©ifa*'* mm  ‘The Reheneds.*
TWse goiipe wtil MfoHfoki 
Pri<i»y evening aad ttKwadtt
Satwfoiy,
(to foe Musufo) tod# foer# 
wil b tre to r TV aad m  eatili t  
to IIDI far#.
th e  lofowtog have bsnss ap* 
ptoated a* ^ehaimm to van* 
«u* toemfoee# fur fo# litolvali
G«r*to Marks, cxkMte: 01# 
ptef«a. ^pwtiag .fund aad 
baats; Jeha Dye*, pi# snifof 
rotoato: W ii^m Btomaa. am* 
enteral eihfoits: tttoarpt ia** 
toad and Wttttaa* AynaJay, bam 
becue; Arlhtv Hu^MMHGam#*, 
overatt chawmna: Harrv W#bb, 




. R#v. E. A. Guni#!), p illar 
to tts# E vtaifl Tbbanaiei#. wm 
ttectisd prvtodint foi* wetoi to 
Ih# Xebwna aad datrtci nfow 
ift#ri*l asMx-tatian.
Mr. DomeO aticceedi R#». 
E. C, tetotoy, pnMor to ttw 
Apostolte church to ProtooML 
Oihtr tofkert eteckid tochidt 
R#v. R. B. 8cna«tt, P#ncldaad« 
a* vic#dxr#sldcei and J. M. 
Jaimto a* Mrretary-trsnaurw, 
Tb# metttag agm d  is tovttn 
foe Lane Adam* crnaad# to r#> 
ban to Ketosraa ia the centsw* 
alat year, IMT. Th# crutad# wa# 
la X«to«aa Aug. IA thto y#ar« 
aad was atitadted by aa eatl* 
mated IfJOO pcopto.
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SAIVARON ARMY COEBRATES IOOTH ANNIVERSARY
Hit-Run Driver
Two accidenta wer# r#PMl#d 
I© (lolic# Friday, on* a hit and
run.
Adam Sterifel, IMI Bertram 
SL, told polic# at 11:40 p.m. a 
car collided with his pickup 
truck parked la front to his r#sl* 
deoc# and (ailed to stop. No #stl- 
mato to th# damag* U avail- 
abte. Ptotea ar# investigating.
No injuries were reported 
from a car and bus oolltaioa at 
5:35 p.m. at Pandosy St. and 
Burn# Av#. Polic# said drivers 
were Bill Pavie, Hobson road, 
and E ric Schell, 770 Leon Av#. 
Damag# la estimated at WOO,
Conduct Service 
For City Woman
Funeral aarvic# waa held 
Thursday for Mrs, Mary Mag 
delene Seilick, 71, of a city 
nursing homo, who died during 
the week, Bh# had been a resl 
dent of Kelowna ainc# IBM.
Born in Annaconda. Montana, 
she moved north with her par­
ents to North Port, Wash,, 
where she received her «orly 
education.
In 1014 * she came to Edmon* 
ton, Alberta where she married 
and lived until arriving here. 
Her hustmnd died in Kelowna in
Surviving are three brothers 
and four sister*, John and 
George Flanick, Washington and 
Joseph, Idaho, Mrs, Emma 
I,otxe, Mra, Matilda Lots#, Mr*. 
Catherine Johnston and Mrs, 
Frances Casteel, ail in Washing 
ton, \
Very Rev, It. I), Amlernon 
celebrated the mass in th# Im­
maculate Conception church and
Doy'i Funeral Service was in 
charge of the avrangtmentf.
}
SCHOOL CHILDREN SEE AERIAL RRE RESCUE
One of ihe most impressive 
driiis held during Fire Pre­
vention Week, which ended to­
day, waa tho colorful exer­
cise held Friday al Central 
>eeho(ifo*r’l%einin«Min)e#**thf* 
drill for 2 n,m, and roared 
up with tho ladder truck.






 aiMl at tte  
orderly, end yet rapid exodua ehildreii wme helped out a 
from the achool by puplle. window j i n d , deacended (ho 
Teachera led Iheir chories
achoolyard, from where 
atera got •  first hfod 
iBwi tioiooor'Oni'
ladder. This pioture was taken
fww"»tt e '"'»'wwi i ' '';imd '"iiwwg"
one girl hqlfwipy^wil to iff* 
cue,--(C(wrl*r llNte)
V
I f  fhnm w u^SC. 
i l l  h m m  # -C
I t  f ,  i i i f t j a ffi fiM M m
GUEST EDITORIAL
Poem For Priceless Things 
That Cant Be Put On Sale
[n ia itf noM it. A  fdboni teachir 
1 5 3  f «  M sim o e  m b c » t i i |  a  fw ca 
kibl« r «  T l a n k i # ^  dijf m  i l i  
tool l i f i  w  mrrn aoUtBg
I at ffit tort.
«««id  10 <b « to t  I eonld. and 
m i I A  t« M d  10 wMkm  iaff* ^  
liM ioiiof aad I f  *«* « »
I M d iw  ^  i m i d  10 I i  «
 ̂ i to h w  Awl a d * !  faii»ibTr.Jiroir- •WSWWWBW •
1 gfOCtoM M ^ i i t  f l t t  for t i t
m fim  m r n m m , tm t^ -
lieM iitefw i «
a n  •  p » t  « a a f  iMm  • ! » *  fM *
I Ito  meil ■ a a l i f  a m m  to y  ooi « « •  
i i  c a iu i  oor l a m .
tH A N K  GCHI FCm f R I C C t ^  
•THINGS
-:to  p aa t A N ii i i  ^  a i t  001 lo o i l t  
for a prica» . ». »
t t o f t  It Iffitoy l la l  foU  ca teo t
Our ^ e a  tm m  I t  |a iH ^ i* d  < «  
ooli"
^  A rt • •  l m « i t ,  »0f tto
ik f.
F«r aS of i»B*t Wbow, p w  •»$
b i makk to  aM it ooe fis l for tto  fca, 
Kor a fweet uop ag  t t im  oo l a  
p c fd .
I f f  f f^ c a d c  p » t  to  foe a r a  w lo  
towe w f o m  
W ill la ad . wifo I e a 4  u a l b m * iw ,
Bat mf toait-fclt ttoifoi I lead tr to 
God
For fo iait t  l a w  leard . i d  aad 
to r t .
f t o  M  e f fo i to o ito saa  r i d *  ^  
T i  fo if ttoto to  li to d  ififo foe fof!
t t o  p l i |  of t to  I d i i ,  aad tto  to « i of 
foi- » to a l ^
A id  -foe toofo 'Of a isaod -iid  a  « # *
T ie  of and ktm  a id
t o a ,
T Ia  gold itoe to  A oiuaa’i  f c t
tnM ,
A9 f o m  aad life ia  I s  nfTtad fo m s 
l e  porehased at ootf-
T Ie ie  ai« foe pfk*Ie» liu a p  o® foe 
fo e i
W I k l  God da iy  fa il
T i f f  Mf laid ooi to  view for foe a s t 
'■ of one 
Who to !  rtod  His 0 « e  u p  - - » 
“Not for Sait"
Arv. £mm S. Fkmm* V£,O C
(A fto rd )
iooKiNB aacK wnti oiD srasBt
Bactrian Camels
T r T rr iT ff iT  a *  • »  ito fiesd e i e l too.
■ofrotoyaMi.igiii’wtoi .l to a t  tonattan  a is if ito  taaA 
d fM  to ilii QkaaMwa to atiida toaia ttMfoMOf to toi O toaatoi
 ^ " W to l^ 5 3 ^ " " a h t t iB 4  ’ l a *  W toeW s" I t - 'e E T E l
fofPfMillliiy 9$|N(6Mllto(il̂  ̂ lf$IMII8 tplilli liifil tHifislNifo| ' ' fdl i^Mto fottM " UAmAAmthm
toup' ’c f ia i  toe i wrtow i Mrt. aai wtotoa w i l  toMiif. toitoa
to n n a  *CHBBtoto f id  BMkrhml mtoMi otoMF
lO M a a fM to tta t  toi: toA itoM" to G rwiit
toMa toea. Praint.
wm̂  i.aiinin  wmmm
^  to to* to i  a  ioM
fdUMla 8IM' ̂  ttM s lniMrit4 ivp 
.IK*'to to* ClitoM to" fto i ntoi
Aayt. had alramd toto to* dto>' 
triei aad lad  MMi iM i iarai- 
km tm iod to to* M«« lor ten*  mm- T ie t*M l i t i  toe mmmi 
el caowt Flito to if f  #* to  to 
toet toMfoto- I  hem aeeer 
loMid my emtlrtoMtoi t t  tlMa
IlMildi
m a m
M Itotof' e** e 'Pai *.
I m f ^ l M M t o M t e  I t it oaHfMl to totok i t  toe
 Ito ti. « i» c t at * tocto but
ffi dfiR
'tor a'"Brtotoi«.'ito "P.
8 • $ISlC1l̂h8 8IMM8MI
««B aad 'ftnA. tor to 
m to* caoMH t* to* vter
— «l datoMsty. to t d  to# 
ipktort to iatoadid to 
m  aatoael lliat • • > 
a  iiitoatoiiv*> t t
kto B**4Mr toto a 
cay toas toe caaMd 
, ..»«**> dedto->w*rf 
cGHtrafy. to* toto* a*
5 S T  ^  m m  w  ito 'ritor. f*y*"ae ato
todiaa r*M m  to t ie  e ^  W'C. toatoaa itoMtof to  to e* kto
t a * L ? - j A r s i 5
*l*̂  i f  Ito Meato todiate ^  tomM* to  to t o e ^ ^  t o '—  
tod  tradid a  iw di to* foa
'TWHY CANT HE GROW DID GRACEFULLVr
Pet m
(Note: H i s  poma to fr««a my t»py 
il|M  look, " i i f i  foe fo* )
Us All Give Thanks






iia iiitol I  kato: to totonaa latot, 
' to t i i  II tor**** mck •  aeto* 
UK* to  titolMtoNl toraat aad 
iMtto« foal toto dtoi t i  
t to r*  Vi* *toe a eaatM toat 
brevMd to to* vtoM y « ( llMad 
LMi*, m at Q km m m t, akiek it 
ttjll pun ef to* CdMiaaa** la* 
di&B jtowrvc, aad vm  ptttidy  
to# tazB* #«■»»«>
A^eordtoC to *a *c«®«*t lafo* 
lU I^  m toe Okaaagm Hatori* 
cal ksieicty^t cixto r*fH*t illM)
—m'catly fefctoled—Hmiy la* 
gram t t  Graade Prairw, aov 
caitod We»t»©i(i, to u ^ t  «» 
e*«eli md mad to*to m toat 
* 1** to to ld  toi* to to* » * 4 d r* ,
atkMS WM f<M
Oat «l t o ^  v a t cattod 
*Twa" %iid kit toujftok^ Amw 
fla w  iljrt- lOagi tt*«d to r»d* 
tt areiiid. Md «todd cm
Icatfilif toem *r frvie tar aetti 
lar* kto* «t toe pato. ^ma» 
tiM«* to wato to toe a* *  tof*e> 
toa* itoiitoiy tamMM 'k* to toe 
4M  It Iwv lack eitoi toe liiM
Let
MtoMlsy fcai l*M  Ito M*fo IT ^
ia n e o i at •  Day of NaiioiiM 
iM n s  I »«. ptf*»P«* *w* M w ppro^  
i te  to note tlM  lo d i e i  oom noi M  
i  MOM i M  n o ro  ig h t fk i ic t  awl 
qolmiilty for oor f o r r C i S i f o e i  I  
I t f  for w . H q r  Svtot oMxli cloicf 10 
foe ta id  m d  w eif for more coeeootti 
of foe i fo id e  of foe Im v m l 
fawto Iy  ic io il e ip w ie ic i efott i t o  
fo iif  wMi iMwoRi foe towfoi o t foe 
eeed tod  t ie  i t t ^  of t ie  crop, 
t l e y  fame foat faSore of tht harveit 
11̂  fiieei a i lo i t  aim  to ititovolfo 
ifoii tMOtcr for fotm iitvte and fotir 
eotaoli. H e  tfofoieei of A lm lil^  
God toll t lc f^ o f f  •om cttiiii they 
ooidd M( fo rfit. d a t fo id i  wet a 
oMara) reepoaw to  Dfoioe pmmky. 
It 1  a pliy that t ic k  deiceodaots 
ot foM IMIdo lo d ila l  leeo  awMCOcti. The 
cooddioH of orlafl foe lave I r o l f i  
dowa fo* tatimal* r*l«tioi«Wp w ill 
• itiff t wWdi made foe harvett the 
cfooaa of foe ytar. We pot oitt falfo 
I i  a oomplet aywem of food ataeniMT 
aad fotorfootkm. nirMiiIottt cooogi 
I i  fti operaihm, bat meclaalcal aad 
m c onaected w lh  foe rhyihin of 
frowfo. Yet bthhid foil wonderful 
creatkto of chriUmd auin Uei the lanse 
ap-o ld  pioceii of leodamc a id  har- 
fie t, wifoofo widel w t would ftarve 
te tt a i iu i ly  a i ourpkm ecr forebeari 
la their leoiatk». Thli it lomefoiog 
udddi we oeght to iMiittnber, aad tt 
ia wen o«r foveniment foould givt ua 
oppoftuttite to pmM in the rootine of 
MilMeaoi for foal ptorpoae.
But foer* Ii laodi beyond fo* luo*
iMl Oltoluhfl* LWipttS ulf nmcttMlMfll
of intiriiMloial affairs, and the icthto 
fifhtini lo iag on In Viet Nam. we can 
foanlt Ood tbal we ifol have a eondl-
fo »  for foori of WM . For mm ti m 
ihcff b  a itia iiv t pfoepefiiy wlwch haa 
liven wt a ihare fo •  ifo®d*id 
o( litoni than we has* ever had he- 
fof*. Ther* are Biany who have coom 
from other la id i who ibe in fratitwle 
fo ti they h a s t left hehasd the iaii«fy. 
vorry a id  petiotttl d i i | ^
of the (toi life- They value oor ftee- 
dom. whkh i* now lhei«, It 
would he WtU If we could be a i  p a te - 
fol for that benern.
To every one iheie wU he private 
o iu «  for i h i i l t ,  Tito help fo the 
nri|hhoriy hand, the Uft fo if^ o v a l ,  
the touch fo tytnpafoy In totttm, the 
foripvenrtf we tcarcely foMentd—who 
tuu not felt foe fulness fo hejut these 
humao oootacti evfottd? The chance 
we needed to make good, foe confi­
dence In tiroc fo trial, the rtcoenitkw 
fo abUliy and the reward fo eJfori-- 
are these not causes for p ittiu d e  this 
day?
The beauty fo the earth in the len- 
der linti fo tprwg. the f u s i o n  fo 
the nm um r'i pow th. the majmiriceoce 
fo the atttumn landscape—these are 
cause enoujpi to warm the heart in 
thanks. The ||c*y fo mudc, the depth 
of poetry, foe revelation fo great liter­
ature. the wfonder fo painting fill the 
eeniitivt aoui with humiiity. In the ioy 
fo liu|ht®r* 1̂  fo a child, tlto 
tribute fo a deep love, foe faith fo 
ftimdthif)—fome, too, are reastmi for 
thanktgirint.
TraditkmaUy Thanks^ving is cele- 
h r i t ld  toftti I  filfo. Many w ik t  H i  
point to  reunite the family, and often 
It ii an ocaakm  of hospitality to those
yito It •  t sttttoe i t t  •#>
lAf*,!, Mi -■■■'■ni-t laiiifiiL, fMtol ilal̂ v̂ '̂ ŝto* ôê t̂w
tTMMlatoa toM* to* 'Pttwfk- 
l*aica*f* •*•** t t  Caeaia.
toetotoe l e  la ittt k* Prw
m m  L**af«‘* m m  fo III* W*M 
fmuMe*. It tamwttM ekvtou* 
ikai Its ttoiitotoM mwrtt will 
ta* u> avilwe to tome prow 
far t ta m td  hum toe
9wmmt-AJ'»mmAtmm kM M daO d f o
Qmmt a tacutr cemprike(w 
•loo fo to* taictthufal eeiuiw 
«( to* CasaduuB nttiae. No, 
ta* »«uT tm tm t tab audtt 
ymi tat* toat fo toe 
fo alt Q u * t a * e  
eiatmt. Tta* Iwpwtmt 
b  toat tat taa* raiaad toa <
IMQ wlto totm. . . .
{* M«Ni foac«*~(li* Pral- 
rb i,  for #**mfo*-lta*f* wa* 
eoototM. la oitafra, *0(11 a* 
to^itlto C o lu m b ia .  *otiMta» 
tasm. . . .
Tta* Pratri* prwrtee** have 
tart* mtoorities, many fo 
tivrm (rtim m itral Eurasw. 
Ttab makM totm atMlcaUy 
to* b a it taomM«a*oua prov; 
tot** fo CaaMb. Tta*y 
tta* o**d tor unity 
itroatty.
BicfoturaUsm tor t ta •  tn 
opens tta* gates ta multiettta 
turalistn, wtakli ««u)d maka 
lb* rtftoo a mosab fo u -  
tloaaliUts. Htae* ita«lr d«f*o- 
•tv* reaction, rallytof around 
to* Cnglbh taofuai* as a untt 
her of varlou* euUur**.
But tot Pratri** should tm- 
dtrstaod toat Itatr*. a* fo**- 
w1)*r* to C a n a d a ,  tabtmy 
ftv** tt to EngUsk and Frtoek 
to tw th* vfoc** fo a truly 
taieultural naUna. To glv* to* 
mtnoiitbs of tta* Prairto* all 
. their icbool Hglib does not 
threaten to shake up th* 
teees. It tetoer tartotto 
fuUy Into Canadian btcultural- 
Ism, on* of tob couatry's hall-
Oikkwa I#  Owil-'Tta* 'vkte
hmra* kas m m i 't*k«a tk t tfo 
to It# btok. fk*Cr*ad O r» i*  
Ledf* fo CM*da taa# mm  a 
rcafoittkto to fytto*
Pwartoe aad to# leader* fo to# 
totaer poiltscM pariiea aaktoi 
tor to# ataolitlBo fo to* royfo 
iromnibiMM 00 tafitogualtam 
end tatoulttualbm.. . .
Tta* attitiid# fo to# Orasfe 
l o ^  b t "kf* .art Ctaiiwtaan* 
or «* ar* no t Wt ar* agaisuit 
talcuiiuralittn and blltoiual- 
tim.** ttab  b  a fab* prtocipl#
, . ,  wkkli leads automaUeaay 
to *» Inw rert roncluileei. 
Ttor* b  natotoi to atop on# 
from b*«»i aa **efol«et Cm *- 
dtaa whtb rfoatolaf to# m#eta 
Be etaaractor fo eo**s ortflOu 
That on* apeak* rt*»fh or 
Eaglbh b  not a tUodrMc* to 
Canadian rtttranitilp, Qfoto 
to* opprotto-addtof a aecond 
toftgu* to ont‘1 tnattm al bn- 
guag* and taavtog vkto la^ - 
•QOS from a cfotural potot fo 
vbw li a sourc* fo penooal 
*mlchin*at and a practical 
*t*p t o w a r d  tta* country's 
untty.
Ill brb#. H U aw prlfobf* 
fo Om Oraag* lodg#* to eb- 
feet to !h* typ* fo inquiry 00 
«ltafualt«n aad bicuHural- 
bm. but tt rematiii thst the** 
ar* two ways fo crtaltog har- 
mooy to Canada. To foijm  to 
them b  tta* same a t wanting 
dtM«ottoo and even aepara- 
tkm. Such aa amtattloa is not 
aurprbtof on th* iwrt of a 
•eelarian and fanatical group.
DMnT 11 act la to* aam# 
way during th* OoWrto elec- 
tioM. Mpoetog th* party itaM 
la power bccaus* It aom*- 
tim*s foiowed falrneaa toward 
the FranewOntarians with re­
gard to education? Th* flaico- 
t i  tta campetgB « i ttuit Umt 
allowa on* to b* skeptical 
about th* result fo this on* m
t IS K 01 n {Niaii in  hardtni (hem th# rerbrai levei, and about
there it a llgnlflaince sre should never Pootranr to th* tandaney la tion. Th* only danger b  that 
forget.
Let IM aO i^ve dunks.
fox m m m , sk# b  wifertog 
m  wbaianc* wkicta i»  ^  
msr§t t t  'preupertljr cm kto*. 
Ffofofoi to».stt«afo »»y t m r  
mm ocsnmeffial deftci (roaa 
day today .bu iu iw »*bb«
eeiMoioy to Itotog oa m m ,  
IdMibai litoufoib apply to 
WtaM Mr. i#tog* t#lb 
m m m m t  **p#r*t«o ter Sfu#* 
ta*e to an **#c*ioi»mic impoasi- 
bitty,*’ ta* to statoii Ita* ob- 
vtoui. If Qufowc had to a*t 
up her ova totomattonal «■ 
toterprm'iectol acrount*. tafo 
tafoenc* fo paymroto w«uM ta# 
mo*'* deofoy »  the red 
than Ottawa**. Wm a bandful 
fo prtmary i»d«*triea provid# 
atmoat .att Q m btt tapori*. 
and w# ar* dependent on in* 
e n f f w  ter everytta.ing ttsf, 
from food awl ctothing to 
iRtnfoaciured products.
E^*o If stfwrotlim w*r* to 
taicoro* poiiUcaUy desirato*— 
somethtog it to not now—tt 
wtnM rcmata ecooamically 
tmpotaitoe. . . .
And rolbtioraltoo b*rtw«*o 
Otitwa and Quebec 1* staro* 
luteiy necttsary to guid* and 
boost tta* tetjduclive activity 
fo th* populitm  NfoOtof Qu*- 
bM; oor Oiuwa can do tt 
akme.
Happily, this roovwrgene* fo 
Otbwa and Quebec efforU to 
tta* economic ftold to bktag 
more aad mot* precis* shap*. 
And governments are gettuii 
dynamic support from Itaos* 
tovolvcd. in Qucljec especially, 
an Immtns# effort of *c«momlc 
thought 1# taking fo*c«, m  
broad It cannot easily b* sum- 
marUed, . . .-U rta a*  r* f i . .  
(Sept. » )
Meatreal La Prcsa*—. . •
Eleven Hepubllcsn member* 
fo th* ftettM of RcprtSMMto 
tlve* htld an Inquiry into what 
is known about Canada tn th# 
Jnlted put**, H e  unanimous
Bygone Days
C n ry to
Qu*b*c, it anama to b* th* 
youth fo th* W*st who s*«k 
oofflpr«h*nsloa and want to 
build a Canada that r*cog- 
nlaas two historie natkmalltlaa 
on solfalar foundattona. Thia la 
an *ncouraging sign. . , 
(lapi. Ml
th* kmd crtt* of a very ftfott* 
mloortty may cover up Ih* 
vole* fo good f«oa« fo th* 
groat majority. , . c-O arari 
B « n b r (S«fl. t i l
Qnabee L*A«ti*n — When a 
country like Canada registers 




M TKAM AOO 
Oetobw INI
Iba podtara,hav* don* tt for th* (Irat 
iroiiUytt won th* World S«rlai, 
f Podros shutting out th* 
t  tta* Yanks own stadium to
 ___ ___ , a n  Hodges drov* to boUt
Dodfor fUM, but »-y«Mfod Ppdro* waa 
ttaaiMiw fo tha aarlM. Th* Yanks won 
to# fln t two gamaa, tha Dodgers th# 
Msrt ttar#*. tta* Yank* won th* alxth 
gam*, t o r ^  Ita* a«rl*i to th* limit.
M TBA M  AOO 
tWiWiw t i l l  
|«rg|. A. MacdooaW. to charg* fo tta# 
local foitactamant of th* Provincial PoUc*. 
b  bfong tranaf*rr*d to Bumalnr, with 
promotion to Staff Bargaant. H* haa 
**rv*d to Xaloam* for 14 yaars. 8«rgt. 
Maedonald waa on th* Prtac* R u ^  
poUw ffoc* prior to th* B.C. poUc* tak- 
iaf o r
   England, was guest ipaakar at th*
Ketowna Canadian Club, H* discussed
S5 TO YOUR GOOD HEALTH
Milk Should Rest 
Upon Its Laurels
M YBABf AOO 
nebtaaa INI
aJ^LySf l£
m O W N A  DAILY COURIER
B. p, IfaoLMn 
PubUabar and Editor
Ite Mfo iMlldaro at 4M Doyto Aronute 
KfowiM IM miOi B.C, Nawa-
* 1 5 ^ ^  8#cond Qaa* Mafl by
to J^ S S T o fiS f  Dapartiiifoit. Ottawa, 
and tor pnyment fo poatag* to . 
Marobtr Audit Buraau of Circulation. 
Mambwr of Th* Canadian Pr«as.
Tha Canadian Proas to Mclualvely *i»- 
titlad to tta* ua# lor ropwta*to*flon fo att 
Wfwi.dtopatch*a oradltad to tt y  ̂ th*
spar and also tta* tocal news publiatafo 
fo ropubUeatton fo 
liai«uy'‘aror'^aiio"ito''
2 Swte
School sch*m*. On* such school has b««n 
opened on Vancouver Island.
44 TEARS AQO 
Oel*b«f INI 
Th* Kelowna Badminton Club annual 
mealing, held to the Board of Trad* 
hall, r*-«l*cted R. 11. Hill president Erlo 
Dart was chosen vice-president and R. 
Searl* secy-treasurer. Commltt#* m*m- 
bert ar*! Mrs. C. II. Taylor, W. R. Foa- 
tar, H. 0 . M. Gardiner, A. 8 . Tow*l| 
and L. 0 . Butler. Th* club's headquar­
ters at the exhibition building are being 
got toto shape for play.
N  YEARS AGO 
October l i l t  
Z*pp*lto airships raided London, drop­
ping Incendiary and exploiiv* bombs. 
Tta* Hom* (We* report* that damag* 
was alight and all fires were quickly put 
put. Trro woman and six men, all civil­




8«v*nt**n caiea of glanders amongst 
horsas at Peachland 1* reported. Th*
In Passing
*Tf you are nfrnid of tacks, voa 
have kathliophobia," says a psycfila- 
ulst. Not only that, but you are pretty 
•illy.
ends, foui^-hcwi them how wo will."- 
ShakMpoaro. On* wondon. If mois 
ihapisg famT dom  by jlgdlos.
By DR. JOSEPH 0 . MOLNER
Dear Dr. Molner: . . . .
I hav* always undsrstood that 
milk builds stroQR bones, but 
now I hav* heard that too much 
fo it toaves calcium deposits.— 
D.E.Q.
After all thas* centuries, it 
doiisn't sacm to m* that milk 
should need any defense, but so 
many latters Ilka this on* cote 
Unu* to com* In. Porhaps w*'d 
better try to set such half-baked 
ideas at rest.  ̂  ̂ ^
It is true that milk provld*a
charges the excess. Just as It 
does with most of th* minerals 
which we need to varying 
amounts. The excess does not 
accumulate as calcium deposits.
Rather, calcium deposits ar# 
created only In response to some 
damage-injury, or Infection. 
When you cut a finger and scar 
tissue forms, giving it strength. 
If you break a leg, tha break 
heals, or "kniU" by an accum- 
ulatlon fo calcium at th# break. 
What it really amounts to is a» II u « ui»i i...... wn r n mii •iu« iii» lu ••
nalclumr aifo calcium to a vltol , q ^
Ingredient of strong bones. If ptead of soft tissues, and that Is 
you don't get enough calcium ^  broken bon* will show in 
from milk, you have to get it -  --------------
w hy ----------
an X-ray film long afterward.
Joflty fo our neighbors display 
a "stupefying I g n o r a n c *  
about what w* arc.
In th* *ra of Instant satel- 
lit* communications, the first 
reaction is that fo astonish­
ment! What then Is th* us* 
of these perfected methods 
supposedly put Into us* to 
bring people together and in­
crease their knowledge of each 
other?
We can argue that they ar* 
recent Inventions. But then, fo 
whnt use has a century of 
newspapers been, a half-cen­
tury of radio and some 19 
years of television? , . .
What we, too, often forget 
Is that in countries where the 
masses have a high standard 
of living, such as In the United 
States, information from for­
eign countries has less Im­
pact upon th* population than 
it does in countries called "un- 
derdeveloiwd," Even If w* 
can't class Canada among 
these (underdeveloi>ed) coun­
tries, we are In a good posi­
tion to know that It ts much 
easier to Inform oneself here 
about the United States than 
It is to get information there 
about what Is happening In 
Canada, Trying to set up a 
new balance In this field Is 
swimming against the cur­
rent.—Cyrille Felteau. (Sept.
BIBLE BRIEF
karol 4mm «o Me 'rofod ctmb 
up .and att ta^w*«* tta* t«« 
taus-f*. ter tta* riyH^la t e f  wm t 
broui^ I* BG- **r* froea Aua.
•nd vm * m t &*■ «i*eHta»«p Qip# 
fit Bfid toSUSx ^80 CŜ BUcSiS
^tiroaettartut.. tato tta* ramctes 
bftrunaaut timatty cMtod Bm *
maikti vttii two iMimpi,.
The*. J. 0*mi.««a fo Itoutad 
Fraifto. r*i»*intaer*d tta* laal 
caaifl ttaer* tettig .itafo, ta IMi,
*« ta* was foing to Ktaofo tm  
day. Thu waa m  «M ramfo 
railed ’Tb* Lady", aad sta* 
bad tMMxuw* i* attk itaai Ma 
lay o* ilto gfouad ter l@ days, 
too w**k to get up, tUs fathMr 
got a r o t i^  fo tfldiMS to t&oot 
ijte animal to p tt tt out fo tta 
Bilsrry. Yount Clemitto* ro- 
m m b tn  betring ttat shoit and 
teeing tta# cloud fo amok# from 
ita* tiaek 
days,
Tta*#* ciKtoli m t t  ttroughi to 
oriftoalQ to travel Ita* f*u|to 
dry Cariboo Qait to Itat gfod 
(MkM at Barktmll*. and rvfef- 
ttm t to ttatir us* is teund to 
tta* wrtttogt fo A  L. Fortua*, 
fo Etadcrby. who ram* from 
Eattrra CanMa aciiwa tta# 
prairits wlUi th* (hfftandcrs, 
to reach tta* mtocs.
LART LAF
La making tta* last lap fo ttaal 
long Journey, from Qu**i»ll* 
Mouth to Barkrrvill* t e  and a 
crnnpanioo bad m  ox with Itarm. 
as a pack "hors*," aM wh** 
part way to BarktrvlU*. met up 
with a pack train fo camels, 
and they to terrlflfd th* poor 
ox that they had to dilv* it 
toto Ih* bush and watt until th* 
camels had goo* t>efof* proceed- 
tog.
This was 00* fo tta* Ittg |xob- 
toms with their us* eo th* Cari­
boo Trail, and drivers fo hors*- 
drawn vehicles, and Item who 
used mules or horses to pack 
their supplies and effects, rais­
ed « itodti fo prfo«sl to th* gov­
ernment fo th* day, demanding 
that the camels be kept fof th* 
roads.
■*Mllfo*"'"dWtMI'g"*""‘'troi'g'" 
threatened with ro many suits 
for damages that to* camels 
wer* eventually taken back to 
to* coast, where they were sent 
back south to tta* States, Soma 
wer* turned loos* In the North 
Thompson. Ther* Is a statement 
that some were ui«l to pack 
goods over th* trail from Hop* 
to the Kootcnays. which would, 
of course have taken them 
through the southern end of th* 
Okanagan, but I have never
French 
fighter 





"i# a void, h« Is traaa Bfot 
aa u»d0itoiislir*t*d asd- 
Bsal tm m ttd  mrthtieaM* by 
sciifodtty atone. witasMtt wwth 
•kill OB to* master** p*rL ## 
m  kts mm. s«v* 
that fo extrwm* passiveakt*#. 
Netttaer attartameat er ta*btt low 
press him. Nev*r ttim . tosxigl* 
wot wateawak* enmqto to b* 
ixactty wM."
Itew # d  itaey m m  to ta* N 
EC, to to# ftttt itero? Atrowta 
to i to Wfomitto* trottfoiia ̂  
m tft b ro i^ t  from ^  FfM* 
fitro by a Mr, Caiterroto t t  V^- 
Ifiria, by iseatt to itaat ciQr *• 
to* ftoaaev *H»r»sii," wtaero 
to#y amtwd ApnJ it .  i* ® -a^  
m d to f to to# "Patty Ptm** fo 
Ymmm- fwewiytos* ranwls ar- 
rwsd at toai dm*- T ^  h#4 
bero browed «ngtoa% ^frroa 
Awi vto a pert by a*
Otto »s«ta# fo 8#* Frawftoew 
Tlics# ramrls wm* worth shefo 
MM •aeh, tMttiro sfod to#* al 
MN a fiiW-.i Latof. whe* tta«f 
w«t* take* fof to# Cartoro road, 
toe prtot dropped drartkally, 
Oe# was aetal ter IN, M«rt fo 
to#m roded up to wavfoltog 
rtttu*** iauftog to# wwstifw 
Unttsd Ittal**.
N*tl W*foit mrhafo Hagtte
TODAY IN HISTORY
i f  t m  CA.HADtAN F i iM
OeL t. UN . . .   ̂ ^
ter Witfrod Gr*«f*U. Ita* 
te îfotef fo !hf flrti iftodk*! 
titlstton In tabrodar's ovi- 
perta, died »  yroia ago te- 
d*y—in tilD-*t tals rrt.ir#- 
tnrol taMw# e* Lake Ctaaiw- 
fosto. Only I t  y**r* eld 
wtaro th* mifciloii staind.. 
Crroffll trtsiid tW rottoirts 
tn hi* first two moBto* H»e 
tjr.'i'ivff. and to* need fo the 
eytr«»rt (wopto, led to Ita* 
tetMslhm fo to* Inlero#- 
(kmal Grroftll Aroortalto* 
to inorsww tta* tarofotsi and 
chlldffm's home at it. A»- 
thooT on tta# northern Up fo 
Newfounfosnd 
f il l—Lmtli XII fo Franc* 
msrrled Prlncns Mary fo 
EoelstWl.
IIS1 — Ru»»l* formslty 
handed over Alstka to to* 
United litotes.
First W*rM War 
Fiflv years ago today—fa 
IttS—Belgrsd* fell to th* 
Au«trlan army for th* sec­
ond time in a year; Italian 
forces futlBlned an altach 
on Ih* tionro front: a Brit- 
Ish detach m e n t  captured 
Wumblagss, in the German
croons
ieroiNi WaeM War 
Twrnty-flv* years ago to­
day—In IMd—the Oral draft 
fo 29,790 Clanadtans reported 
for c o m p u I sory military 
training: General d* Gsull* 
was In ihisla, Freneh Cam­




Dtiring the Klondike gold rush, Sir Clifford SIflon was 
Mlnlslor of the Interior for Canada, in 1887 ho was busy organ-
■  .......  — ‘ ‘ ‘“ migration drive r ......
offices in many
king Iho greatest Im Canada had even seen, 
“ ■ jro wore recruiting I  parts of tho world.
In the midst of tills work came a diversion that sent himII uiv iiiiMBti ui i iin Miro vwimv * vs. wswf.ei.
rushing to Skagwsy. Owing to tho Alaska boundary dispute, 
Canada did not have access to the Yukon from the Pacific, 
•Thoro was not only th# gold to bo considered, but businessmen 
In Vancouver and Victoria were competing with those of Sealtl* 
and San Francisco for tra le with tho booming gold mining area. 
Sir Clifford took the government steamer Quadra to Skag- 
way, where he landed on October 9, 18OT and wont right nto 
the area to see for himself, His party Includctl N.W.M.P. officer 
Mljor Walsh who had kept Sitting Bull and his followers under 
control when they sought refuge In Canada,
Early in IBM Rlr Clifford was told that ihe U.fl.A, was as-
Milk, however, is the easiest 
and surest hieans of getting it. 
This is a problem that Natur* 
neatly worked out. Animals from 
ass to zebra suckle their younf 
on milk. Calcium, naturally, 
isn't all that milk contains, but 
ail milk is rich in it.
Hut thcro Is a whopping dif­
ference between calcium "de­
posits" and calcium which nor-
Iee th 7 * n 3 ~ a6 fi^
If we get too much calcium, 
or at any rat*, mow than w* 
M«d, tiw body olmpty dia-
The same sort of process oc­
curs with lesser injuries, Your 
heel may bo hurt but not broken, 
and a calcium "spur" develops 
at the poinl of injury.
All these calcium deposits ar* 
"scars" of one sort or another, 
and are part of the natural heal­
ing process. Restricting milk 
will not alter or prevent them, 
Too much milk does not caus* 
them. I
let's not be foolish enough to 
believs things we "have heard'* 
without digging into Ih* facts,
"Christ Jesus earn* to say* 
sinners," l\Tlmotoy I1I8
The man who acknowledges 
his sin will be acknowledged by 
the Saviour. "Whoso confesseth 
mo before men, him will I also 
confess before my Father and 
the Holy Angels,"
U 8. NEEDS MINKRAM 
The United Btates now is self-
mlnernls, and must Import iron, 
tin, nlQkil, aibfitos and other 
inaustrial noces
AQNI 17 III 0WCI IMS x.«isss«fSM fvew *...*• i.ero* »iiv - - -— --
icmbllng A military forco In Portlgnd. Or«Kon, «ncl wnw plnnnin
ordern to N.W.M.P. o«lctr« to g«t Uiero flrit and t?Htabllih m\M  
at tho suinmiU of the passes, 'fliis was done in the blUer winter 
days \of February, and getting ther# first probably saved th* 
Yukon for Canada, Th* American military force did not leave 
Portland, ■ *
o t h e r  EVBNT8 ON OCTOBER 9i . ,  , „  . . .
1982 Frontenao and Duchesne recalled to France owing to 
difficulties, • ,
1820 Cape Brelon annexed to Nova Scolla (hutl lioen separ­
ated 1784)"  ̂ . .. u, ,
1838 Lord Durham resigned as (mvernor of lirllUli Norlh 
America,
charge.
T ! S  S n a d i n s  part in batti* of Cambrak
I
RUTIANO HOSPIT/U. AUXILIARY PRESENTS EQUIPAAOIT
lh$ nmim4 Hewl
tary mini* § pr«M*teliMi fo 
•qtfdfKMM vateei at MM ta 
the KateaM Geaarai HotiMlat 
titaf Mr*. A, V. vo^.
jprasfoaat fo ttaa atadliaiyi 
caatta th* i»r*i«ateliai oa I*-
of ffci, yudiiajy. wa*
aceaflapawwd by itrw A,
Jfomea fo to* tmkg mm* 
m m m , aa i *» b*>
half fo to* haatotol a«r* two 
wwwca'oH to* matontoy (ioor. 
Mr*. R. W. Watt* wad Mr*. 
IX V. Marr. Skoo* atow* v n k  
mm* t t  to* aew mgikemmx, 
wtaicii eoM*»to fo two aaae*- 
tofotc cam . a w ttfh tcate ior
tio  tm w m f, tefo** 
tiea tray* aad 1? aMfocal 
catmnw, ar* «(io» to* Ifori 
Mr*. ITad*. Mr*. V<A. Mia. 
JcJwaaa **i# Mr*. Marr- 
C. C, Stociair, lilrtftaf  fo 




Most Tewiagers Are 
Dam Good Kids!
IMar Aon Laadctwi A fiowf fo
a* tifoi fofvat** ««*«
adud p«»  OB •fto  loHwanral 
y. .8mb* toaMod toat aidi
at* Ml ttdidir litaa 
wiMo w* ««ffo Huai *t*rx  lh*m' 
fooft*  foalBtodl to|*aas>*f*id 
lom a' ar* la tt 'p tthM '’a iM  fo 
taad p«Mrtty, owl m  
fo MwoaA* anraal pfooatotwity
ifii bfM ^  ilfffiiii ^MI*̂Or aiwoom*HBa|k waaaŝa*
taKtoy'* kid* at* lA* aoapMaaii
ter alt to* il* fo a crary, mix- 
•d Ito oorid -̂ 
hly wife aad I vowli to  to» 
Ici'ffood to Ikrartod «taat 
taa«* to t o y A N D  ^
Hoar Mr. MOST %mm ar* 
dhtirswdl iyflMi wImwb ywi
took at tito txamfitii# •*( tqr
M# tlMlrif'' diato»#iiti_ titotokô rtor* 9mF9.f mim-m*
mm  toitrt- 
Bistftfiai MdcMi iHd eMdto 
tta *  ar* NOT ftoclifoy toa 
aan* toAav a t anew m  w*f*wo*** * xBop 0̂ amraar ar aa* ar
t*«tHi«cfw. ttacr* ar* man Mdi 
te tFWidbyi toadtteM IlhM ttfMdblir Itô* aa âaoâtôa ap̂otoar̂y * o *î*p an âaBô ôP' an*
Kor* Mfiocit aad tt oaam at a« 
•artorr *i* tom  •**• tafoor*. 
Vc*. torr* ar* am* toi»-*f*r*, 
Wt ) am rforrrtai to ptarrot* 
afC't, wot aumtwr*.
la to* lafo W yoart, to* par- 
*«etaf* fo uBwwd moto«rt hai 
tripicd. Store IJ97 toe V.D. rat* 
he* trtpiKd . I Mor* totn «  per 
CfBt fo to* rate* fo BEFORTEO 
V D. fall to tito JAlf y«*n old 
fToup-t
T**o m arrtaftt are »*y up. 
Ittvorr* la 0 0  to* toervBM. aad 
0 0 * rwitoo ii to* tad record fo 
teeiNif* marriaf#*- tSucii mar- 
ritro t have eeiMftfto aa food 
a toaac* fo ture*«dto| a t a 
marrtaf* bet«*«fi a cocrpt* to 
toetr middle 20'a.)
TVen crime ia up, T*eo drtoh* 
tof ia up. Teeo car accidenU ar* 
up. ir tolt foctur* doeaa't re* 
flaci •  cttiittto to HNHHift be- 
htvlor. tocn I'm toe Queen fo 
thaba,
you are tick fo rooto«r-to*law 
prfodemi aitd I hate to Wto*r 
|ou Vito mto*. but I mod your
iSy huaband and I have been 
married two yean. He waa 
trantferrecl to another city five 
montha ago and It waa a God- 
aend. HI* mother wouhl not 
leave u* alone for even one 
day. I wa* going out fo my mind
ta be ma to 'bar era*
. ib* wa* at me Wm  dm*: 
lift tor.
toaar tbfo: era baee aaaead Htt' 
mttaa awray. 'Bb* my* bar baart 
Ii  acltag ap and *m  totoani ib*
liaT toiig Iwvttkti wefM, Sa *0 
^dnva 4M toiea «w«ry fobit'Wn. wumw ttXdHBi dttoajw ■awaMieMto MSP otM* hMm* mBMp CRmwPaP
ibat o* itoy at bar baua*. Mr 
witiM te*l mkdttad aad I doaibaimaM.̂  eWjuuk todM iW**oAMbaull BiiBcil I■mmw£m Hjp vSMMPRi sm  I
mad la i* i atoaf In*. M  
» •  arfo* ttoowt tola » tot. Me 
aaya my toto* are t l  ymar*
tfiyfiMf tkU  klS —toto>ihmer
CMi ftay wiib W m  aflar tat
yy**H.lMhr li i cmmmgI
m m m m  t i i i r o t t  r u M u  
■ l iM i iA  B to p r  i n i i n .  BAf.. M .  % lito  M a x i
Successful Tea And Bazaar 
At Uoyd-Jones Home
M  fotoBdad ttto;.J. A  lIclaQe*' vec* Mr*. A., 
toa aad besaarldiew Oitoriib . Mrs. Caiwcraa 
Mr*. R, p. Martoma aad 
eadpmaday fotoiaaHi.  ̂ fb a  ba-’Mr*. W. s. Cmmkmi- 
sam wa* epaaad. at |:* l  fum W' lb*  mto fo tb* rnaay toi-foy 
Fetor ilacito.. wba tbaahed toefaittotos.. mad* .W tto todtoa fo 
tpMto tar todb mfpart fo toto 'toe Mobm toeewieivew. ofotod 
aanaal aad Itoa.. Sebcit. S S iU . and toe Wfoy te l  d m  
Itoax Mid Mr*. Aaa ffiHjhea.lei'aitimdp ia to* touacc w^d 'Cv^JIU-..jui. —— . .J * *•* ■awaopw eae* w*aa* eaa*M**gp,m ■̂aaap
mpartotoadtal fo toa beme r«- tortof to* i f  snaJl tea tabto*'* 
cfowad toe luaM  aa to*v uv arraamd by Mrs. K. P. 
.. . ~ .. ,  'iMatieaa. tie  waa mat* W toa
livad. S*m ig toe d f o a ^  •A tu d m ' Austoary ta to* Heia* 
tocBOioe. toa caawaed.lttF MrwlwW were to tbargc fo toe toe.
AROUND TOWN
Dr. a id  Mra. A  A Dnliebili wee* m mm  t i  Itow- Baumir- 
aad Ite., aid^M rs. Max D*|fMe t o S ^ M t t o ^  
Plllter wtowtod ie**tody ^miawag*, ctaomd at toe .Stmaee ¥to 
a torn a m ^ ii  tom fo > ^ | t o f *  Mfofo Mrs, lam*., wW i* 
w ^  vwiifo ^ lla a e w w  m  D m * llicmtox w** 
... m n m ,  t o w ^  .to* MMmatoi m m m m rnm  «i
M to iA  D*rmtop-;«bM« toeyitoe Jmmw Maipafo Aimilarf 
p im w ia i^  aay^ad a am  w  f  a to m  m m  m  Wabaeaday 
toe ae i ««* ftwaamad wito
Partikgai aad toe ial* fo|*e* fo to* sdwtr span** fo tb* 
a,. Sm m m m  b m *  vm Ctty W Mamr A  F. IWbtome 
Mew Y ait aid  Wamtrn Ctomdaim M a ^  W o r ^ ^ T  
Or. Md Mrs. Itedetbitt affnsdjaed M r T S m . ^ e ^ X  
tMMo* iaal w m , wbito jm d  t4gto*d wito KciowBa and to* 
Mrs. 0 *  PfyMer siswad tfo to w-*r*a bfopitaizty ewmded to
 ̂ ^  ba
I* to n   .
  o e i  I iHFuktfuA air m... — .... s.'IM ImMI MiPlfM inftllM
AiMicMiiBNi iNyii iNpiMt 
livir oMtttus ^  tiln tWf
 aigHIjtf I SMfii
■HRATDOei 
Dear toNii: iacnettrnae toe 
(netoefS wnb ib* *Wraah beert**’**̂Fieapww w FwwpwaamF wîncw* war
title lamw* ibaa Wilr touetoimw-̂wr wwqêPWr tâ ŵat*' eaâw-aa ŵatFwagBpee*̂̂®*
totaw. AlSwrmie. Oa* toto. m y  
wttb y«m teiks; tb* a e d  am* wm yarn metoar 'tofaw.
Dear Aaa lAadart; Kaftb aad 
.1 b*vaa*t baaa inaiTtod very 
'Wto. tbrw* maato* la ba exact 
t* bfoaerte f  nSanmibiag me and
Friendship Tea 
Held By USW
A l*eiiiiibd te l  iltoraaei era* 
tomsitiebii' *ei*r*d iwccethr.mmwm tews w
$$T8s08i 8000010 '̂Bm̂ 000H000iB000'0 0000̂ mam fo toe IM ed 'Cbwcb 
ttamee catowrwl to to* Ftofof Amtyewrti rf*fcitiiiinir'lh §itoH Wb tettodttlteA to 1 itoHilWI % liiti’wato IbJmI MW toAinMl m‘fywmtebto Ytox* 
tb a  figects war* iwifoead by: 
toe Mis. C. Madaa
Mdi m %  A  A  ittidafol, and 
aaierlattMMtol wm pratodadi W 
Mrs. Kitoaato Haaaiiif afoWto* 
na dhi piaM by Mn. it-
Saanl* to vtott tbcto aawiwlaw 
aad daugbtor. Mr.. and Mrs. Jofo
feMnitu mod i* VaW-
tm m *  to 'vtott tofor ma, Ralfb 
'Hi led  bli
Mrs. im m  icalt fo iewitof, 
tm iiaad. stoe toamlad t o ^ ^ '  
•da via toe fm m m  €•**! aad.
toe® b*f«, k fl yesterday lor 
toe Goato Wl are ptaMHag to 
rotura tmm ter a Ifofoay to to*
At tbe wamtSajL- to<a aew 
fotoa'ei toa' witt'ba'yiw>
8lMii8Hl|i 89011̂  ̂ 8*9180iln_  m  'iM Mlmrv"p̂ mwis. tototo maammmway|yffi| ttm ■aamBan Bn̂ ^KSt jto|
Ibia wM ba Paisatofbarbtro 
waab to Drtttoh Cbbeabto and 
toe' enaamte* mM be Iwiifiag' 
terwaed to atmioaf to* feaetoa 
fo the mfoanl* *M fo wtoun Mbfo 
tovito to hacrMo* tamitor maawt 
bets ' f o  to* lael' E/amSm FTA
MUMS fSMpff APnbhln
LONDON (C P )-tba  Mtotofo 
fo 'to* Sayal Air Ffoae m tod-
Wu MtojiiTT iMaiiinwe
tammmmM imWBkw liTMCIA— '■ “ '̂*W|F ̂^̂Mpwep
.baa faMaa by' tJlll atoa to HA- 
Sto to to* tact year aad «foy Mf
mmm i^m^A um §BW trXIfftoir ÂMMSIttP vŵw|p!ww MI Ptttt
tetw years to' jfoy. cwBgerad 
foto f i l  to Iba aaaaib to 
HAL '
ONETIME POUC V iaiM  RUNS fOR OFFICE
Feiitty  Cfobr***, :M. a Httl 
paia vietoR. wm tefol to* 
tototo sever wsto Siam Ima0i 0 i|09 IB
Ites... GMhrsai* wbe tr toe mmm- fo tore* Drl* Im laea 
ntftiiititatof t3amiMvw*iw danto 
date fw  Psrtw w et ® toe
ftotodato 'dtotitot fo Ytoeeto 
to to* Mm'sntocr I  alertoto,
Sk# WAi 0 10^  ̂ IMl
wefoi *11' '.#!•% weAi fir  a 
f**#, torn wito toteees. (WM* 
aad a Ifo fo dmefiatoatoia, 
new btfw f 4AP tottw
Surprise Party Will AAark 
40th Wedding Anniversary
Tbe leto Vaddpg A»aiv«rsary 
fo Mr. and Mrs, C, A  Mfotoa 
will le  Mtttoi'atcd &wi*w wt w
4ITK. t  S S U '£  ^  “
battday wmtoeid v W iif  tonir 
mreato m itetowna are Min
^  Mm ^ , i » ^ . j A « i *  HfotoaA M m ESato* Awg,:
and Mm ftotnci* fitetidani.
«wna. tofl toii w«*i ter aantt, 
'and ptona to rewa^ henie by 
as- aitor vltotoi ttnmfte -to Vfc- 
aiMt vtotoag m m n  
FaMa,
Mr. aad j ^  i .  'M, Tstt. md; 
Mr. and Mr*. V k m  Mehaces 
:wak toair tm  Gtoa .are hetoiay 
'~wtot *1 to* kem* .fo Mr. md 
I*. S. M. ta ii. Bail forefo.
ttpafiiiit gm iti alleadtog th* 
lea iactudad thaaa lesreaetodag 
toe Cbmcd 'fo Oawifee* a* ' erofl
M Mwvw! cwMt* ttteia hmaa*^ V e*- ga »e swrow*
tec tie  #literly< and sbuttois.
Mrs. M Mitibed, tbe Friend, 
todp cwwfow. and her nomfol- 
lee made §U to* gueete vary 
wetennm aad a warm tectotg fo 
hrtoidtolp peri'idad toe pfoiyi
l i r .  and .Ites. N, Im to ily  fo:
CSatwfdol* if*  to* fuatto fo, . -  
Mrs. D  Harroy, H a m  'itteex. fo iM bame fo and Mr*, r , 
Mr. inttotoy to ■eeafi*** ■«< toe R  Lswto am  to^ r « •  C»«e.: 
IMI DC- AtofosMy fo toa Cm,Mn w *neadii« liar, m d toeir: 
• d m  Drder fo Ffomto** Itonmlmi G*ro wbo raceatiy reiMrMd 
beM 'to m m m  toto weehanC pfo» Mmtoml
m m  Jeeaeite Rabarw^w toi J f ^ ‘. 
b tm  teem toa imwB F ra m  *rofo,ln*toe. HNtoMd. m d ibfor
-fbe d».wi fo Mr- aid m %
Beim's 'HiBtTtTT.tify to aĉ tesMy 
H m m km  P ,  tort' iar sfo' 'ten,:
' WfiilW# titiEjjjf, nil#'
ILITX FrMsmljbtafcJir tm tomta>F Or iHf *p w ep*Me*MgM aciF eHew''4Nc-aa'eMiep apF
fi’SbnttdL Jbiii bfiMi mtI AlMNMi''flKJWysl vau9‘bl H ii, if i i* i ■ mi X ai lA WdXL-dL.ena wBi i*  imecewina ever va* 
'TbaaArfov'iiig hetoday'
A xfw m  Ateesi* are tbe' 
tm  dmigiew-m 
lav, Mr. aad Mf'a,. ttay- Bfotoe' 
aad toetr 'tfo**' cMlte**: tmm  
Ka.mlaete  toes «ae aad dnfoto 
tormdav. Mr. and Mn. iteim
Chair For The Girl 
In The Short Skirt
LDNDON (AF) ~  Ftouad fo 
tael, a cbair ta wblcb lb* gift 
wub toa ibervebarf akin cm  
ctt la cemteri, oofoMeat that 
•b* lea'i expoetog targi *re«.«
aawtof to Ketowm Is HMI 
wbeie Mr. |WtfBe bat been aaa- 
toii and caieialtef fo M  'Mviiiiact 
m d fo) A t^ to ' dMPfb aad 
Paitob Itott ter to* ynfo D
CRtSIWOOOUXKi
RESTHOME
IISS  JAw^fP’M̂tolw wIPMFwr ŵXl
Sfifieiil 'iv-ŴFF W- ŝWPW
foeerly pasfea. 
Haifmitoa Hlite. RJf. 
ffham "H IM M
lC T IIM A 8il8K
CIM M I6 IMMMIinVItm  yew ect ewr*, «««iia to atom'
ŵ̂agB̂n̂ m̂mRM̂ iMw ■
m m i fmIMmbEBedhe NÛm Mb
toaie to JWMiXlli# ''tPtoW
l '«  afrafo tt will iMbef me «A*|fo 
Id »* get It talked (Htt.. Wtto ttm *  bene bikad ttsee.
lUito wmt wtto a ftrt fee ftos and ftv* kacbei absra tin 
year* tMfMra be elartod to g i kseea, toofoftg tevefo wbtt* *lt« 
wfoi m*. Cvtryoae wbo knew itog dowa ba* towane a fast fo 
tbtm fiDsad ttMg amuM )>e|a<fobatk pfoportiooi.
idbe Tbanlui, 
w'lto her par- 
mlA Mr, aad MitoT. A  Habeit-: 
toew.
Mr. -aad 'Mr*', J. D. im d m c . 
wba hav* hem raaWafoa fo K*b
awm ter tha paeiM f«hfA  
tmi wafoi ^  car ter tfbi.!* ISacA
Rf* MTiiara Ifiirf iilAfi Ift BUJyipg»«eiF»*‘f atottmMW ammifo
toite fwar* born*,
teMMDhgatev areaAa alittlai 
M T alfoM rt. W. J  U O t ^  
U toe lati*r*i abtos, M ia Pwd 
MacXttma finxn Toraato Mr. 
aad Mr*.. MacJCmde aad tbetr 
gmfo ten TlBsaday ter <C* 
wbar* to*y w® mmd toe 
day waaimd 
daughter Jaafo.
•matt dambter Hmrtetto, aia 
fotefolB| toe TlMHtonpvitei batb 
W  to ttetewwa a* iba m m m  t t  
Mr. aad Mr*. Le* BemdttlL 
Mr. iames I* at preaeM atudy- 
tog m  a  two year acbfoantep 
m t  tembim ai UflC. ASm m* 
teytof toe towf wafoead a l toe 
tem* fo Mr. .aad Mr a  Heardefol 
ara ibeIr two mae and toetr 
wivee. Mr. a id  Mr«. Derek 
tteardeelt fo P im t  (teortt. and 
Mr. aad Mr*, fiaitp DaardeaQ 
fo Itewlstok*,
marrted one day. I bad •««* 
the girl tbrea or tear Unm twi 
i otvto- tfo to know her. 8be 
waa very attrsetlv* aad bad a 
iweet twraouUty.
Now that Kelto and 1 ar* 
man md wifa I tbtek b* tbould 
laU ma att itoofo bar. I armi to 
know Iww far they want aad 
txacily why they broke tip. I 
didn't atk him thee* qut«tioo« 
while wa were potog together 
becaute I ftgurad it era* none 
fo my huiioeu. But now that 
w* ara mmrtad t  thtafc avmy* 
thing that ha* to do with Kettb 
I* my busineii,
You ara a great believer tn
other. Pleat* print my letter 
and tour aatwar.-NOTllINO
w m u ^
Daar Nothing: What happened 
bitamm Keith and th* girl 
wain't your liuainet* THEN and 
it'i not vour buiineta NOW.
I admlr* him tor keeping hi* 
trap ahut. Ha aound* like a 
fir*t,rata guy to me. Keep him 
happyl
Lovely C.A.R.S. Doll And Wardrobe 
To Be Raffled Before Christmas
Detiert and coffe* atarted off 
the monthly meeting of the Ln- 
die*' Auxiliary to C.A.R.S. held 
at the home of Mri. Lucy Jen- 
nen* lait week,
The prealdent, Mra. DavM 
MorriHon, proceeded with the 
buiinet* the chief Item* being 
diacuation of the annual raffle 
of the C.A.R.8. Cnirlitmaa doll. 
Thii year'* doll and her ward- 
robe, made by Mr*. Jenncn*.
Toastmistress Club 
Meets At Royal Anne
The Kelowna Toaetmlitreaa 
Club met In the Aberdeen Room 
of the Royal Anne hotel. Wed- 
neidav fyeiiingi Oct. 9, at, 8 
’b’cldcfeivtih Ij^dla Stranke In 
tlie chair. There were 26 mem­
ber* present with three vlittore, 
Kklna Fatherlngham of the ChiU 
»liwick*TOMtmiitrtM*GhibrWlnx 
nie Thom from the Summit Club 
tn Edntonton, Alberta, and a 
k)cal viiitor, Maxine Telchroeb, 
Grave Lougheed, topic mla- 
Itaen and merit award winner 
of ihe Sept. 15 meeting prcxcatt-! 
ed Margery Smith with the wtt»* 
ning kwatd for thli bl-monlbly i 
meeting.
The main feature of the eve-' 
ning wa* the "tape recording"
promliea to be a i beautiful ai 
ever, and Ucket* will go <m lale 
in a number of Kelowna grocery 
■tore* or can be obtained from 
auxiliary member* after mid- 
November. The raffle will be 
drawn at Ernie Winter Ltd., 
tternard avenue, on December
Art* and craft claiies under 
the direction of Mr*. Ralph 
Cruickshank will be reaumed on 
October 14 at 7 p.m.. In the 
annex of the Health Unit. Mr*. 
J. Howard of the Provincial 
C.A.R.S. itaff waa in Kelowna 
recently to atttotd th* Tourlat 
Ctonvention and brought with her 
a diiplay of crafta made by 
C.A.R.S. patient* which were 
offered by lale with the a**iRt- 
aoce fo the Kelowna membara,
The next meeting will l>e held 
on Oct. 25 at the noma fo Mr*. 
Cruickehank.
But ao knger 
Defogned by Rofata Sandbaig, 
tbe fevfoutiobary diatr baa no 
let*, aad it look* iik* on* ball 
fo a ftaat booeydew metoe.
I am aa advanced eltter, ' 
•aid SaatRierf. ciplatoing btm- 
•fof aifo tea cbalr. " I W *  ttl» 
to nrnw wtMs toey're etUtog. 
iNit at tb* lam* tlm* they IQt* 
•omethiag e t a  t i e  to euppori 
tbera.
‘Getting Into thia new chair 
caa be a bit tricky. It caa tip 
you « tt  tf yott'r* not earehiL but 
once in it'* amating relaxing 
and comfortable.
BAS NO UXM 
'¥xfitetetet'''ittot'brttttf'htr'''t«,' 
•ociate* had dUpenaed with tbe 
leg* enttrfoy, Sandberg aaid: 
'We made the chair from a 
half hemUpbere of gla** fibre 
and then upholitered it with 
foam in 13 petalehaped aectlona 
covered by a fabric woven a*- 
pecially for ui 
Ihe chair ii weighted on one 
(ide *0 th* titter wUI know bow 
and where to get into it.
The deaignera alio aell a roae- 
wood baae to anchor the drair. 
Tbe fitter can awing about in 
it aa freely aa in a awlvel 
chair,
Model Ana Norman, who 
demonatrated the avant garde 
altting apparatua, aald;
"it'a auper when you get the 
hang of it, and you’re ao near 
the ground it'a very difficult to 
look indecent."
The makera think their uphoU 
atercd bowl haa a great future 
—eapecially with aklrta going 
higher kU the time.
lie next meeting will be held 
at the Royal Anne on Wednta- 










Mr. and Mre. Karfod JoNaeton. ho e:ro*nd knowtedg* fo csttae*
Thanltegivtog hottday guoata^***  ̂
fo Mr. and Mra. Gti Mervyn are
NOW ACCEPT MARRIAOB
LONDON (CP) -  The Angll 
can Church of All Sainta, near 
downtown Oxford Clrcua, haa 
flnaUy abollahed th* traditional 
practice of aeperating the aexea 
during aervlcea. The laat to pre- 
aerve the once common prao- 
Uce, the church now aaya map 
rled couple* may ait together.
MIm  Fatrkta
COUNT IF E IT  COLD
LONDQfo ta>)-.8rttiili Aop
  .tor* Iwpe to have a itei fo
tteiif i*vfoy tefut fo taftueeaia aufo aer- 
ItM* cold II tb* country t^  the 
Iced fo next wtstfo. Doctor* and 
Jehaeton fotiaittvtdual* attee have b e e *
0ilk# iteif' Hkif# ftksHftsB,
•*4 teem Port .Moody toetr tm* 
laAaw aad tomcbier. Dway. Mr- 
ittd Mre- teMMtd MacDnaate and
itittd 1010.. wviw
msiTMd to WtoMpeg and ewnad 
a (arm to SatoatciitwaB betare
Woman Astronaut? 
Someday, Says Glen
LONDON lAP) -  Cfo. John 
tiitm  said 'ifoLiy aoee fo liw 
Am«f’lca.a eomiis who have 
votuBteerid ter apfoe fligbta
U tV' sMTffi CWtlOfrfQ 01 fUlw*
bit a t the a m , but otto nuQ 
tmrn day be rbMcw.
77»t wai tts* U.A. attroeaufi 
asfwcr at a y tm t to A lttm n  to 
Britteb women writer* wbo aatd 
toe UK. tttoce profnim di*- 
ortmlnated agslnit their lex 
aad wanted to know why.
Gkraa and hti wife Aside are 
00 a foodwtU lour.
8% WITHODMCYOUR SAVINGS EARN
i N v c s n n N T  m m n c A T O
DEVILOPMENT MORTGAGE 
CORP. LTD.
Wrttel Utt«TMOrfoivt»*SL.T*Bto«tof t,M O.
and daughlto-to-law 
Mr. and Mr*. 0km M«
tbfor
' letvya from 
WMt Vancouver} tbetr daitgh- 
m .  Miaa Marcia Mervyn who 
ia attetottog tb* Sim** F ta i^  
Ualveriity: their eon tTugh
M a ri^  irixB toa B.C. Inittbito 
fo Tfohnoloiy: Etevid Gittaa- 
dere fo Vaneoovar, end BUI 
Ftan team Squamtsh, DC.
Samoal Halton aad hi* da 
t i r .  M » . Tffol fltoWffi fo 
rncntao. Alberta, former^ fo 
Kelowna, hav* luft retirmed
three.
Ilr . and Mra. Clhre Lane* who
PAtMXBS WATCB FLANIB
DOLQCLLY, Watee (CP) -  
Meiiooethfhlra farroere have 
been atkad by the local branca 
fo toe National Farmtra' Unioa 
to efoteet tb* numbera fo low- 
flying RAP aircraft Local ate. 
retary Dcwgtaa WiUlama aay* 
that cattle and poultry peaic 
w hn ttMy hear th* afo*a.^Md 
low flying ha* to be atopped.
SPERLE'S
CLEANERS
"Where (Xsitomera Sexxl 
Thfor Frttmda"
•  lYte rtfo » i aad Dattvery
•  Cmteaaer Parktag al 
■ear
•  Oa* Bear Strvle* If 
dealrai
• IteiF fivvfti ^wmFW W im̂F
REST HAVEN
HU Barvey Ave.. Kelewaa
Pbon* 7624710 
Bupervlaor:
Hr*. Dorothy Dorlaaa, R.N. 
Butlneu Manager:
Mr. Doug Borlaa*
A HOME FOR THE AGED
and SEMI-INVALID 
24 HOUR CARE • 
TRAY SERVICE 
TV Lounge 






Why be satisfied  with le ss?
For free Information foM tr, almply cut out ami 
mall with n im a im l o d d r tt t  to:
TR A N S-C A N A D A
JOINT MORTOMIM COMPMATION LTD.
(Aiaafs under olmMttmtkm m m l IP  mUlHm) 
Mrki Sldi.. 710 Qraiwlltem-. VMtoouver- MU SB2M
In the dedicRted service of all, Salvation Army 
workers make no dlBtincUon of race or creed. Thi
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
Y*i. aboard THE CANADIAN I Prfoty amooth. . .  erula- 
Ing •oro ii tha country with loft llohti, loft tnuilOf 
gourmet food and only th* changing view to prov* you're 
on •  train ...ond First Class room*tt*s, bsdrooms, 
berths, eomptitmsnts and drtwing rooms wafting to lull 
youtoslsspfAlsoonTHRCANAOIAN-HlslugoCeiohii^^^ 
with rscllning SMtsandfull-lsngthleg rssts-jsconomloal,
vsl Agsnt
14IS Water 0L
are aiways reaay lo lusiBt; victims oi poverty, pe^ 
sonal tragedy and disaster. Help The Salvation Army 
to give aid and comfort whenovor It Is needed,
RED SHIELD APPEAL
Informal Coffs* Stiop. 8*« your Tra
XanadlanPaoifloofnsi.^
 or any
KilAWNA-IIIOOilJAW SenplaPtelCliwa S f i f i #
r*ra*ewxFianalHnmi^(*ia,ln«Mliw*aaarleito T e C Q r"  
•nd*llnw*l*.fMM/i*foterrAte/mmArfflte -_-ZL
'iriim if 'a lw
excluding Oyama. Objective 1630.
 ' 14ai' E - i a n l ' « .,';7«2.3I05







You'd Be In "Hot Water 
Without Enough Of This
SSfiSiS#
B to •  tect ei l i i  t e l  m v« 
lAtee mm%
' w wts toe *|»* •  tm  
„  _f tern •«»'.
IniinitoMt le toe ep w -
' BMKani  ̂ Id BBMHbL tikli -
mmA tm  •  t t r o u e iwtfte ^  
tie. m m  to m m m  tm km rn
he leto to 
th n t  totteetSee tortoti
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
fa m  •  iifaewMA 94mm m m m . ma*. tm .%  m
K M m  C to tts  
lift Decw Switch
Surf Homes Kg BwhJ i 
To A ccoM toto Eiin M
tm  •  weraHMat er U-.  ̂ .
5 7 a* s£ T :ifc"2 s
kI toeerere iW .. .,
w tto titoM toeito f I 
f  haiip. ter e p u f te . toMS
5s , H ? ^ : E  « 0S TO AIUNG HOWtOWWBtS
IT CKWS.VTTAKE W C H  KOOW t m m t




n ' t  • lice to t e i  to •I-rnsmml
BIMen Spoil Hard Work 
V to  Repapering Bedrooms
H»e* I®* 
n4eefi#»te . . . . .
eitoest il heeMM 
toe ness, tee*.
MXDCftl#?
iffot, hete to to h ^  to m 
p a te  fo •  eew in e  ef verseito 
iMto eeteetos. to n e  toey tok* 
up wmn fo toe wrfM ajne, iW, 
totog to m  riA nake f*m  mr 
toe totehm teste toffereto aad 
toe toh to dane to tttoe mart 
toee toee tt tokt* to haeg ttesh 
cwtotoj^
f  AI«Ete CSAlffiB 
tto ee  eew etoeeto* da* t  b iro
ito he .r«fe»tod-*i you d® is 
Ite c4«ii*e to* pneto m  to**r 
le«fto*d maium. ead towe jm  
hrtod e*n Itohete 
H *  rtofoto. I»to» tm m  m 
I tetoer •  ehwafoewe e ^ .  •  •*>►' 
Ifcrei dtotoe wtoefc he* toe^^ato-'
it tf  f o l t e * i» i w ^ l t e f n
tee, tohM m  vm *
utehee cee he !«■' 
foldine vtth wnertexnetely H  
wefi fehtoet* to lees
 __  _  It wraly to' m a m .







'Ito ter 'tettriea- citee Itoee. Thay 
eon* to e vtoe wtofy fo myk* 
aad **«♦--•*«• herddodtt ««r̂ '' 
iiire---«ad itoted* weM aad hese
Wpr̂ MWi to’-yitotoi&B j|»jte
eteis»e«.
toece totosied. m rn m a t fm  
veto a  hreael a re  te to h ^  •mm̂utxAmtrn foltetoMMMt mdt WSsAut' m̂MRMlMHBBnpW<ipiF edffit fngpn foto
rehiatos e t o  p v *  tt te ,>eni e i
: j|gĝ||ugyjj||̂ j5Bi apMfdi
viifefMtt.' teivtet i*
e e S « K t l A « t i i l c M l t  
enfoBp eettoterltoie ettd **•'
Ŝ38R8R9flH0tgg09li gMNMiMugHoi
l i eiwhtof ' fiateiiee' lw w * e i#
awate I i  teeiitol* toe iMtetotef' 
ton  fo extoe hetonant to elder
flU|£yHr lywijiiffif _ MBiSffI 9#3F 
. . . t o  e'tttoteceetoitenM M hf 
a  peedn  r a n  or veto  r a n ,  
tf itto ter a  tig  hetorone. The 
^tttte ^teggeels
 sy iteteto fototo to * .
ai*es fee toto gnpeee.
Ttfe^ nrn- -40 "ton tototo
take* teen  •  mm.—. - . -
,ee m  wmmA mm  to to* «*d e
....
..JM ito  to to h ito  h 
«f e  iMfo hito  to e i^
I,toto tot er to api ~ 
TRldleeer jobis h*ae att 
w n ee  to i i a t  • bmmIIMenî toî n>̂ 0̂ tnahatonl̂ n̂tfl *mm
■liMfi Mil wt̂ HL. Hi il ik li
gdPiflBg# mhhB 89# iMMHlt gMUMp #|i'
flGMDM Wttk 'khMVS MmMsIwiL
Opîe* n̂ n n
f o j j t o ^ e ^ « t y
iii«tek feto l * toi* eefo fo toto 
.. p to ton  toi tote totoli*. This *01 
to|ifo_ t o ^  le to n a to fo M ti i to  
to tototod itoiito.
QUESTKMf;
l***«|thiiMd a h in *  e ^  w*’
te do to* t tm tm m . 
K S t o  m m *  to* faedran* ew w lra . I.
«e reoMdly por-.asria*! a te «  to* fteerf
Mstewteiie.
mm*m to*
teertt n d  eapeed wto f*ir*s 
{jMtoitod f te s *
A w r a  fuepsr w »  ead t e r a
AMimm- Ths* ««• he dyed 
«teie S'lti m  to* ik m  W  pro- 
tesskral ruf citeenars 'i*d 
dsw a Tho «ely m t ter
m* m  r*tf*a»« «« to* ftear, 
toet 1 l#»f fo ♦«« m m  m  The 
Chifo-ieie- ftiPiiiiif, I^Mwrfo,.' 
NJ.., ter atoer w«fo «r ffotoe
h i tsten  tote c«te have ekeedy dee* ea*
J i i  tolfoe* «r toaklhgt toe e*ll»*#*r to* .-.--...
Z Z t t ^  toet p ro  hefo !* « » •  htetert la to 1 eafo te  * « g  
te U ii i l te .  *1 1 * .  «tes hifiwetoi eiteto- itoei <te
a vm  !•*»*, » *  le ig n w e?
wtotof A I^K II.: M steri, «v •»
'' *»tote" mstmm  <fo*l h^toet. eii»earr*- *•* 
irw ee to*f « *  «^to-''||f em tM f mm ead
There $ nwre
ten ■ABflHfe'. a emnra Ĵ t̂oie tororanra -
Chie fo i l i  v v m  :h*»y to ** ^
—  —  - "  .■ 
iatf» am  to ra te d e i •*»*" Th»̂  
ro**l« ea* evteisiie to t e i x »  
©ater* n d  »*««»*, laeisdtof 
le^Ndar wecdpsai...
Several srts cen h* 
ahce i« r « h * ^  to* 
or nay' he hostffet et •  to t«  
ffissB a foassw pw«l m * 
'f iw , Joto p%* te a  IW . W - 
i«Ri set tefo he h'Jtt «fo to* 
new mm mmm**- «*« itt tm
^  mm* jwwhe leteen.: 
I W  hare** 4nY  ferpa to add: 
i  irw' Ornmmm mmmmm  to: 
n * l*  to* ra n ,.  •  atew* l y  
i ^ n i  le ra« h  mm  a e i  fofert.
A fwtowtor** totees fof 
PHiiee — nee, heea*. eeffie, 
fo to* rtap- 
hnrda aad pfo* to«n «• to*




TMJI DBiWKM Ci-'H* 
.QIlEiflQil: for 'P t dewi e*'̂  
MC*yi tott Iteei to to* h ^  
anm  efa- Thel
fo fond * h*M d m n  .] 
Iie«e. raried op. »h*t w: 
hefo *9f to mam tom*'.
Ur* a* etoetnr 
,m ,. ••« ter n e fo m  heai.. »  
lle ra i to* iflee- Th# heat »ia 
n te ly  refiee to«n .a«d to* m
lafow*.. __________
a  .to 'to to* iiM n*
1 ^  wm mmmm
Mmw-*m hm ifod to w to  
:iker* niiMwhtefoto*. y * |
s * *
PDite ^ w m  c u r r i x
The eifp*r ^ toertoe Adan- e t e d i ^  tettl-teifofo to
iida*y Hiihfo. Awsttfoto. m 
m h  hM km . tewfo y  •  taw'fo
fo li^ ra - .
STERLING PACIFIC
M0IT6A6E CERTtnaTES
NOW  S A t N  f t O P I T S  O N  I I  
M l l . l . t O N |  IN  M O iT O A O B S  
I fo d if iv n f  i f  tnfoi 
tsm g m * $ m m r^
n v  a i *̂w'—.MF atokefo iMMiiton *t nMS’ 
•IM M n fitto n n M to fo  S j|ft« iianN u






"■"Yhii efof m m m m ; m m *  to* vm
^y# I mmhbr. xHte (Bbmnr
tf to*i f»ech ts dn fo e p ii  eetf m  h*ro^ 
* 1  toejlMitotod to n *  to* 'torew  ter-; 'n- - —te,*nfoto t̂ yge I ImUP KXklJMP Ifiil ItoWto tdMl'nijnraye XBBMOB w# TPtfiWpPffi miw-im* wtorane wnnp
n ? e £ r n * e r  itttlrttoi to*||ilML fohel c« i «« w e to tliJ: 
f S l T ^ n f l e m f o .  A ifofo to to c ra t?  
mmm ^ 4 . , - . , ^  AJ8 i» B lt: •ew relfafop ttif*
i  m A m J S L S K S r t W . T . S t e . . I
8 f F * * * a |E y S w ,  Im M in n a . pwM;I ^̂ fol te.nnf.̂ ra mtowM̂n Mftteenaa AvlOfEdHPi I nBML Irâ n̂ n̂f' • nl̂ nW i#|*i?n* j
n  MW to h**e to* v tto rlte en  Pfor to thel th tf  arw rj 
h n to r tortitied Nr •  canitotofol eroeelly dry n t  aad el«t.y«! 
iS 5 L » «  eoBtrector eh* « ittln e lit* li •  tifott 'M*)-. Thty «t«:
S S T w « w - d M > » ' " “ '  a } "  ^  swj|un I lltWlniÂ  iBnBI IHto liraWto nIP# fwWm
------------ ‘■"“ ItfiBfJbr natototo •  prteti* pree-
'  ̂rtwfttot to* tehc tiw* 
to* c re i^
ma* «h!lt I 
I il* i 1f"itg '
c o t i)  f o X A tm  n m c x i
QUHnON: W* f*t iiweks to- 
low  hooM wtMB «* touch nntai; 
terfoUrr* or (nrtidi ptote* iterttMI.
 ___  jcold wreitoer. w tra to* hetUnf
. , . J  ***•« I* her*. Dfotof to* rest 
th *  roof tfwatotol  I* to rtg jfo  th* jr*«r sr* daa't bee* tots»tê  nnMnnn tototo Iftl te* I raote.n *tef.
Sons Chokes 
hRoolRnish
Th for toi rtfo . , ,1 u„| wm ww wm » iMTw iMwi
lad oftor tb* rafter* »r* to vfhat caus*# thia aod
r ,. a  redar Ibaira tr*  tMfo caa tt h* cwTKtodf i J * *  S w  ANSWER: Apfsareotly th*
fot o * i S ^ ^ ^ l h t w i *  air durtotf th* Irattog 
*“**L5S2^ S S a  te  • ••* »  I* ’ •'V in r. This atmos-
' •  Pbiric (wfottteii often caum
•totlc etoctridty. Tho bert eolu- 
th* tS h  toat ia to add m«r* molster*
r*® f*  % . ”L  to th* air fo th* hour*. lBtt*lUng|
**•!?? ** 5 u2 2 2 HL^m !ntewl*”  automatic humldlfler would 
thtckneaa** dforadtof «  Ufop greatly. '
than meets 





H m toot ftolfo Ii a i y g l  to
Ih* diaattdas and. eee* to Ptoea,
U M o m fo  m v n c  TiLX
o n   ---------------->1 QUXSnCRf: W* hav* NaaUcl
neck toaUto tb* kxm  caa pro- til* to th* k itd ra  and would
e«*d regardlgss of th* weather. I lyj* to remove It, What would 
Anhalt eh to^a  aad, to a aaiataUim eufgett to remove tb* tile' 
ter d ^ ra i,  wood ebtogtei ^  u d  affietlv* without too much
$10 ,700-2270  Btfnwtt SC.
ThU n*w Uitlag U la ipotWi* 
cooditton -  3 b*droomi foih 
doufo* ctoeet to master bed­
room. Bright kStcbea, 0 3 d* 
paoeDed oqteoards. 13.S a  
i r  livtog room with attrac* 
tlv* rtoo* Qrefoaec, pleasant 
MjniHg ro«n for all occastooa. 
Basement with separate ms- 
trance, finished rumpus 
room, waforoom and laumiry 
room.
BRUf d*wB. MIX N*, A-f3f.
damag* to tlm watt f̂ w* would 
•to I lib* to paint to* walla. I* toer* a]
ahfoffiglOOlllM rooli ttto “P i u»« w im iih w« puM *• hMfogfo»
ifphito baa* or coal-tar hasa i^avnt to rimov* to* adhesiv*? 
; S l  1* u*aO « <tot or nearly'
Whoi* ihlngte*
■talted th* roi 
tmamaoM puat - .
iteod w * i* r-^ t roof
•o o n « « o riw .T w  ANSWER: Force nwkte hi
loi ar* to ls| I K w him m ft tape, and pry 
11̂  «to fo* to* waU.?sually, th* 
to Tw I itoilv* can b* taken off t
: rce a wid* blade 
lEBtft ttadtf Ih t til* h r  t
* fo the 
t ead-
4_ m .|0 *n w kwh im M»»w» v  with
“  ” ■ 'paint raroovar. It can also be 
ioftoaad y  holdliig a h«at 
lamp near th* aurfaco, then, 
mmymm. a..ir".T scratdog fof With a putty knife.
c«n«nig  gw n. This la d r a  Qy ^  ii*ctrlc iand*r,
ipackte can bo ua*d to fill 
'* '!  !???* ^  ■®T l®“f** «  deproastona in the
th* Bnal pour r a t .  to tONfMRANDUai
2 1 iJL 2 tiliS to  Jnsur* piop*r ro#ntton*d a long-handlfo bnish 
! S 5 I?^2 ^̂ 1 fofcatlceifo iuiSalt tof cleaning houio *aterlori.
X h  to"? I purchai* ona ofcoaVtar pitcn. . -------------#i^„T_iiH,r*uk**.
te«o fo all organic matanai wi ANSWER: Som* larg* hard- 
Mwyant mof* ftom gTowIng onj war# and housewaroa deaters 
too room. M*tal flashings must carry thes*, a* well as some 
U  initaUed at th* locaU<ms maU order houses. Or deaUrs 
tftown on th* plana. | to window or Janitorial brushes.
DTBCARFEnNO
QUESTION: We hav* gray! 
carpeting fastened to th* floor | 
I  of our living room. This la soil­
ed and stained to the point that I 
thorough cleaning is no longer 
successful. Is it possible to 
alther have this carpeting dyed 
or dye It ouraelvea without re-
Executive** Cliok#
Centrslly located on quiet 
atrcet, cuatom-bulil 3 bedroom 
bungilow with double carport, 
completely landicaped lot, 
, centre hall plan has wall to 
*wratt eatpffc A ttra fo le fo r-f^  
ned dining room and family 
room leading to patio. Se* thia 
home today.
tM,NO. Good te rm .
M U  No. A44T
Partillons 
UselulHens
Ther* ar* tvm g«>*ral t r a s  
of partltkma ta house ,conifruc- 
tion, kMid bearing partltira  Md 
non-iowl p a r U ^ .  tatortor 
iMMi iwarlng l^ g tto n * ‘toStoJ
bearing through th* building 
•nd make the to*w* fo toa
**^S^^r*tifVlfoiABif*pariitlM 
la notched for one of the mech­
anical ifovices, it should be 
suitably rfofoiorad, Npn-b*arlng
S irUtionp carnr m  to g  from 
e upper part* of th* buUdlng. 
Utay ar# used to divide the floor 
•pac* toto rooma. They can alio 
b* uead to •notosa electrical, 
iMal and plumbtat foptai whI
ahMld watgh mp.Wwlmantfiip
B* Swa M d Sea T U i 
3 Bedroom Homa
Oood living room, hardwood 
floor, dinipg room, bright cabi- 
nat Kitchan, vanity bathroom, 
three bcdroome and aun deck. 
Tho basement haa the nicest 4 
room suite you have ever seen 
that rents at 185.00 per month. 
M U  No. A-OTI,
Aakiag Frtoa 830,100,
EACH MONTH
LAST MONTH’S WINNING COMBINATION:
For Almost Magical Results . . .
Mldvalley Realty Ltd.
Box 439 190 Rutland Kd
Rutland, B.C, 7854158
i
$5tial*^tond*rda_ W rit..* ?*
*v*Mid* at all Oantral H o tt-inaSabte^wiTu G fo —
j g j M M
J, Oi Heov*r Realty Ltd. 
480 Bernard Ava. 
Pbon* 1834080
Charles Oaddea A Bon Ltd. 
Real Estate










invesUgat* toe money and 
Uin* savtog atfvantagea of 
Alnm teMtlng.
8 8uR!̂ P83 
c r ^ T r i w  T  8 ? i v * ^ |
HtenliiM and llantlnn 
pil.iM naad At*.
llitown*''-l**lly--Lldf.«-«
Ronl Estate and Insurance 
241 Bernard Kelowna 782-4919 
Corner Blk. Rutland 765-6250
Interior Agenoite Ltd.
2M Bernard Ave, 
Phona 782-3870




804 Bernard Avo. 
Phone 783-2127
573 Bernard Ave.' 
Phone 7834414
Royal Trust Company 
Real Eatat* Dept, 
285 Bernard Ave. 
Phone 7824300
r , flehellenberg Lid, 
Real Estate, Insurance, 
Mortgages 
370 B*rnard Ave, 
Phdn* 783-3738
Okanagan Realty Ltd. 
581 Barnard Ava. 
Phon* 7834844
- Raaity
Bouthgat* S h ^ l ^  Centr*
Winfield Shopping Centr* 
‘**HighWBy^97'-»’*«'*'7iHM88d**
Okanagan Inveatnenta Ltd. 
280 Bernard Av*. 
Phon* 783*39n
Congratulations to our lucky friends who bought 
our product, played our game and woni!
SHASINO M .O M
Mr. R. S. i l l l l   ..................... Vkforite BritWi Columbia
Mra. G. T horaion  East Lawrence Town , Nova Scotia
IHARINO $2 ,000
Mr. H. Dooley ......................   Wlnnlpni,
Mr. J. E. E iiltogar...............................
Mrs. J . H a rd y ...............................V cfoiia, BrtUft Cotombta
Mr. J. t a l l y .................................... Haney, Briflih Cotambla
Mr. A. L e G ro i.................................   Lrihbrlda*, Alberta
Mr. C. O gaw a  ..................... Vancouvfo, Brltl.li Colombia
Mr. G. Pelleller......................................
Mr. A. R ichardson............................. St. ?>">?<•• Manitoba
Mra. A. Sevigny..................... Taxada Island, BrlUih Columbia
Robert II, Wlla*n Realty Ltd, 
1 543 Bernard Ava, 
Phone 7824148
E R V IC F
e ll
Play wxciiing new  
Pick s. Be in tha 
winnere circle next 
month, Send in es 
meny entries es you 
tike, you need only 
one envelope,




r c is i
U U m A lfD  SUNDAY SCHOOL lESSON CMm ^  A|i|Niifaî  
T« M N mk
_ fA in 0 , f f t f  lA W j
i i f  l» flritiiiw  «t iki iNKli 
I# 09110 |#ii#lH| 9IM|1
miiiiwl Qg^MiPiMU' CSkImmIi
W  #1 PMii. Oi' MM9 H# fiVMl
to « iikiiitti* to iw  Aiifo .Cli^ 
^009 9l9iMQ99iKHM9p||| 
l ii ite fo to U to to
m u m h i a  iMiflyf .WBi* Il MM
'iSSSIŵ  towito to
WWUF otocr frisits. iw r  4» iial̂
TI*' Mni tob tot
Ifc ito  t o i i * » * i
i t o p f
CHURCH SERVICES
nmrafili’s w fok, 
vest W MwiwB. tkiief* 
iW e'fo"
. , I Miwl m  ywmr*
)wtor« Ckii mm  t m  li«rA t® 
l*-«id iMf .poQftte tr«a» Egypt 
«wt ffoV'*i'y..---E»ate |: l l4 2 ,  
4;lAto.
liftiri aad kdt
.flto'' were %% Mt SiWki Jttfhz®
Mitefiid&t wiito UM# tunaM'S * nWŴpW e W WV upaqF*
far a i-iiat. A frcat ta rr ik *  
aad tew-1 M psw i. «w«r w%Mit
Jeikf® and IsiiMtr» leaders 
pre-ifoed ieaatiy —E»o*A* II; 
l-i2.
Ctoiesviif 
t»y the m a wtiae 
î ttdbFia&jf JcilMi 
ten  fo tafof<
t® aaed^te '* 
pw Gad.'
ifoWi
# i f  i* 
i  lo #viii» Htt 
iumI 0|hfi*
rtvewi tie  paa- 
'Eaatoii IM-.UA
W* maem wm 
e «**toi
Gad's 'iaWnraktWL 
•ceeHWd tt. to to* 
fo to* cator* aatow.-* 
Em im  I t U ii.
GeiOm Tm-rPmmh$ U.M
Thaw In Polish Churches 
May Lead To Papal Visit
Qwrchmen Asked 
To Prove F«th
imn* «Rto»*ts fo to* OaiBMBW-'l IrtW  iwfo 




(EuiwBr) IrilHNiM*eepopt* w-m iroilWtWraNp w
» w . r .  a iS to wiyti*
Q rpoM : liw- 
im A T .O C T .I« i tM i
TCMOilTO (CP)—A etty' «1- 
Affiia** ikt^rotod T h a r  s day 
to«f ftoeeto clwreiin** 
f« | tofor Hitottw* ttttto twto «*-:
VAIMAW tAP*wA f«Murto|iertoed ** to toe; 1l« t o j ^iwfc I — A». £ ^ 9  K.iarjrjg5Jt  |i« sEsSthtms 3 :̂#OMI9PIHI .IS828FCS#S'WP to toPNMilto to *toPp* tototo'I toWŵtoWtoW toillWlto ■ wwsrwww *• ra*»Ŵ»!PPtoto •“*-j - a a. , <• -
[tolt* rfoaiMM k*s ianilywMtol tlw! a m tm m k  km  « i»  km PfolsA M u f*  a i t o | t o ^  ewmfo tm m m ,
tor •  tfw h i ftspe-ieiaBiifo piito fo' C * f '« i* * l 'fo » s ts  to ifo'fUMSiwrto, A f« f '| tSwiWMi itt*
la Bfotofo ae it f«*f, ' iW m fm A f*  II :«*«#»<#* tefote »lfo ♦ »  ' Il to* fttfofoiw
■ s l i  f i iM  r«to»iat ta m  to feiwfjftotoi* ammmkvm to ©wwtotofij
t* it to* to* itofo fo to* «e(iir|lMM*«Ail lew w f wttt* •« •"
mm*mrn4 »|#i*tefifo wml$ »« •%  fo to»|***«r*l m m M - Im wm pestofo.
T tef l« i*  *, iWiMi *e'**rw**i m A«-«ttpsaf' toe'" toer* m tm  «#««rfo tor** fo'j §^^ammm  ter to* A*^c*»' 
IKffotorii* 'toe tw m m  wstogifctowr G e r W 'ia  laads *wi'f*f*p»n* m m 4  tm m m im d  'Wmmm C»'toslw'
littMfo'* RauMi Cetofittt toa.1tttoti4 ittear twmc&gamm kfim O . aswfjMWBfo* *t to* «tow|*«d fer toeS*h|t»aa A r*f **as
.aad to* •«rM;Pfoes a t G « ft w#- -ett. Itoeir tkm tkt*  Aai m  pr£«Jert̂ ■
t o t t g ^  teforaate    -..- to |t was rfo fo ti£
' lisc fcttt ercpressfoi foietest fo
to t foto fo fow-ttotil
a* a toatoMfoi fr©|eci
_  _
SfomT ilwmm, mmrnamrn 
torf itoiter OwpAi
'U-.ei
iGmim  I. L  « ,  , « t o i f i »  
tto  fo Md •  iv«.) awl 
aecf fo jm J  Sfoflto *i iW
f tey fot ttfoyyJ.
IIX I l.foU-fo*lto*fo U fofito
wil'illll «• f$WiffKftXMr





MialMr': imv. M. V. HMilr
Ylkt 9oli Ii i f t f  1*
ItM. Wtato Bclito Catoeiito eto' 
aM« tofor f*ifo»*te» fo l.ito: 
yaari fo C ttr i s 'ia a i fo '.  tb *  tofo- 
to i i* t»«fofof am. toto eiwi?-
lU^ wJiifyAii iM awwKfoil 'V£ilfwlliPP f Wtotofo' to ^
.Wifod I*  M 'Itttorif ffffoto-: 
'if^  wtoto j.tow^ »fo to  tori: 
Nwaiiî to CammmM  • C».ttolifo 
OMatvelfoi.
'P tw to a a i ffoto Imm* afo-' 
tofor mmmwm WB̂ s*)
, km *!**«•• at* p a d  *fô  
a  t i t o *  ' « i ^  to *  fofflt *iOm> 
totoa ftoat ar fo rfoiid 'Wtt-
m m  w  m um
t v  Prtawte' fo Pfoaad. '»*-i 
iM  CanMaal KPfttyntoi. fo taid
l a  )w « *  a t o a d  to *  Stop* foi f t o » #
r a l i i  to rafoder aamtof 
. Na admMtod tormal e r a  
tofll* iw w *  tt to a  plAC* kmwrnm 
ttom li and. tiato «» to* wto 
|* r t
But }tat ta raw . to* mmm* 
at fo *aid to hav* qufodjr e r a
TOAOO.OOII gfettro <tBlr
tt to ipiMsd tip ftra tl «
, ftriirtM  aad folMMf puhUe *»rlw 
toat wafod brittotM w> toe ditr 
fo CVttorhava. amitowtct fo 
Waraavr, Citttoelwwa fo th* 
•forttiral rapital fo Palaod, to* 
fo th* "Bfo«k kCadara 
ttriiw . Itolaad'a Ifofoat. aad •  
ipuft fol aay papfo IU»rr*rr.
8oRW foM«rvtri cfowlder th* 
tmprovffflrat In Boihto cterch* 
alat* cUmitc to ppoawwcvd that 
aO that rematai fo forth* BfoW 
to deride to come. PtrfumaWy 
■Hiran lefofon vlS folk tt o%vr 
totti Cardiaal Wyuyntol ffokm* 
'tog to* Pope’i  Journey to th* 
Uatfod Nailoot ta N*w York 
Monday.
A big factor ta th* thaw haa 
btM  the cardinal** »uppoft of 
to* PoUih pvrrnment** policy 
toward West Germany — ih« 
campaifB to emfoiailz* Polish 
ownership of t h e  terrltorl** 
taken from Germany at the end 
fo toe Second World War.
Ai recently a* May 2S, Polish 
'Oommuniit leader Wlady»law 
Oomuika chided the cardinal 
and bishop* for not observing 
th* 20th anniversary of Hitler** 
defeat and Polish acquisition fo 
former German lands.
But early this month bishop* 
from throughout Poland gath 
*red at Wroclaw—the former 
Gwrnaa city of Brtalati—to cel­
ebrate 20 years of Catholic 
church work in regions they de-
FIGHTING MOTHER CKIUA PLANS 
TO LEAD BREAKAWAY R.C GROUP
VICTORIA «Cf*l«A 'rtPBM-wttted MA *%* Am 
wtttt Rrw* CAW fo anlPAtt mf*, ^  w w  |fo4 "Iwwfoi.
C*.toc4w>>“ » te  a bi«*l,*e*y ttt'irff’itt.
MfoVr trnm *  SAwy mM V ie  tm m m y '*tte utay ^  
to* C3M ItoiBM lttdSifo« Ctt'Vto. I»*»'we fo ♦ wttsk
SiuBaa CatoidSe OburcA s m t ktet siSifoUce''.
Aad «M hoiiet to take wtto V r  "a  t a  fo ^ m m  ^ t o -  
sitt* wito itoW'm* Itt# tat. dtoffi''"
■fV' Ita&M Catotaf mm w tt Twtafoy
aa fo tta  CW OtattiA Sdttg'"
Gerafd I3r*«toy fo Gfo Ittfof** Jf-J.
Aftor Shi fjtjaifMff CtaSui yt-ataSta V r  ttfoa-
t a t  week l i to it ta  afol laer aam fotataRg m m  wm*
y m  KAKGAAOfo?
TWAJUPiAli, iCP*'
Wmmm Sttttafo W ittv* 
iaiata 1  m.%$ •  m m m m
ta  » *  pMMg m  t e  tM * s  
ta rn . IS* m m  Bm w  »  a  tr«rit- 
tat' toe Mtatol mm  a
i« iM « Md mrnmnmwM.. ito 
KM m  'fwwato .fsfttatoa t a i  iw 
^ferad taaag a tatgaim..
ratsTiAn»T
OHBCH
UN m m A K B  AYS.
Mwstor: itof- IS-
Wm. fttSAAl
C tarta m s m  
t p i » A f . a r f . i i t » »
t ; i l  a.m.^ViforoiHto to 
91110
li:AS
t m  I to iiii#
|.:'IS p-aa,~Ytottf 
A t i i f ia  w m m m  
Awmm Wm
W m  had “'let. wwmWy, fwW* cIwtaNi etaifotoa, 
■wuch it  ‘toot tar fof "
Mfotier Ctallia aafo eiaas u  lak* BfMoaa Cttiitote lavtoŜMoM* %r.WP**W*MPtoWSrap WWW* Wt 'toWB* V'"*'."" "'toto?
peefod toto th* Gii Bmimi Catofoir Cltafii ta rtn w  *‘t '«
Inter Faith Chapel Proposed 
At Pennsylvania Mental Home
m M A m m % m m
m m y% € m
if*  tafti to♦
i v i i i c i c i i  l U M
.At iM ie t  Bl. M i Phtar 
A*»,
£ w i SttttiAf i f  2 0*daik
COME. YmrUE'Wia.COSfE
WARREN. P*. lA Pi-A  group 
fo ptatoertag Proietiafoi, Ra- 
man Cathfoica and J*w* are 
worktag to fits* IdfliJlOD tot̂ M̂aAdi A â M̂totoâa 6*a ttaOIRW fi. TPIlBWwOfi WmrHw Am 9
ftraog* aad dark eowtnro-th* 
Otadowland fo tta  mcntaliy ill 
What they have to mted is aa 
lijter-falUi chapel at Warreo 
Slat* Hosplui ta aeartiy ftorto
Warreo. th# first fo H* kind in
the United State*.
!U functton wtU Is* to strs*# 
the 2,SCO mental patient* of tta 
hospital, who come from 13 
western Penniyivanta counties 
It WiU proside facUiUe* for wor-! 
ship, rellfkni* educatton and' 
cosmac!Ung for aU tore* faiths. ̂ 
It also will bring ctos*r to-; 
gether two philosophies —• reil- 
gton and psychiatry.
Besides a l a r g *  central 
chapel, the centrt wtU include 
offtce* and living quarter* for 
m ident chaplains, conference 
rooms, small chapel* for each 
faith, cooking facilitie* and a 
larg* fellowship and recrea­
tional hall.
The hospital's pattent* range 
in age from six to over 00.1
Sam* 1.101 paltattla ar* ad-! 
mittod Mifoi .year aad tta  ratol 
fo c i ^  anMHig new case* uadef | 
•0 year* fo ag* Is t l  per c*nt.f 
T V  M cr • filUi centr*. ita 
b*ck:#« tofo, wUl •riab-t 
Itsh a ifoid ceetraJ potet fo d*- 
partur* lor tta  tneatal patknt:. 
b  his first days aad toro^lM it" 
hi* u ta tm ro t 
On* ptychialrlst remarked. 
"A patient may feel h* has been; 
forsaken by family and frtaid* 
Isecaui* fo hi» tllnetf, but ta  










3;00 p.ro.̂ —Every Sunday
RRST 
UNITED CHURCH
I ta .  Df.
Rev, R, Wta 
kHjii Am* R. Dpv
I. A. n.
Onaaiat. aad Ghnir INnciar
•UIGIAf , BCt. t i .  IMI 
HIASfRKIVlJttS SUIGJAY 
FtutoRy BayviaM
t m  am .—
Baya* Ototf tad luator Gtfti*
II ;M a.m,—
Safofl* Girls*WÎWWStoUHS- ÎW
SroadcaM tliM  wm, 
1st, Ird, Rh Itiadayt 
Dtata-fMrayfo f ilT f
Evangelical United Brethren Church
Rkkler IL at Finer Ave.
lOiOO a.m.—Sunday School 7:30 p .m .-
11:00 am .— EVENINO SERVICE
WORSmP SERVICE
Rev. E. n. Raiiflcid WED. -  8 p.m.
Telctasae 7824619 Prayer Meeting
IN CHRIST — we are Evangelical, Brethren, United





UM BERNARD AYE. 
**Naxt t* Rt«wait VatoMf 
Nnraartoa"
Rev. J. B. JaBM*. Put**
Sunday School . . . .  8 :0  aan. 
Morning Worship U :U  a.m. 
Evening Service . .  7:30 pa  




Cttnsar B*naid B Rlabtor
(Evangelical Lutheran 
Ctourcb fo Canada)
dUNDAT, OCT. II, INI
Worahip with 
Holy Communbn 9:30 a.m. 
Sunday School 10:00 a.m. 
Worship with 
Holy Communion 11:00 a.m. 
Come Let Ua Worship 
Th* Lord
The Rev. Edward Krempln, 
Pastor
PIrii now to  g f l bU Uiom  Jobt dono th ia w intor. 
Thing! like havliif th* hiwninowfr fliid, and tho 
■creena monded; having tha car tunad up and out* 
board motor chockad; having tho drapM cloanad 
and tha ruga ahampooad; having tho fiimituro ro- 
upholatored and tha electrical appliancoa repaired;
having ail thoaa repair and renovation jobs dona 
which can call for a  long w ait come Spring, b u t 
which can ba handled quickly, bfliciontly nnd cnaily 
during the w inter eeaaon. Aak your bank about a 
low-intereat N H A  Homo Im provem ent Loan. Plan 
ahead. Ba a W intorplnnner now.
MENNONiTE
DRETHREN
14N Ethel itiM i
Pastor:
Rev. E. J. LautermUch 
Phone 782-74N
SUNDAY, OGT. 10, INI
Thankigiving and 
Million Peitiva!




7:15 p.m. — "SalvaUon 
Army'.iongsteri. from 
Vancouver"






ŜtanidMBli #1 TImi 
Ctoitak. 'Yta ftifo Ctaroii 
f o  C I t t t o A  i t a s t a i A  
to ftotoM, Mato- 
i t to to ie l  
bifo U 
a*»vto* U a m  
Siaeitog •  psa. 
MW Cta# M waai 
to 3 B m
St. Mkhtol A
A l Aagsis'ChsRh
Htsekaer fiL »»-* fhehMim ii■ I tatato â tol̂ t̂otoMiPP
A m )
em m m im  -  t  a m  
EttcBtottta 
1*4 WMi am SwHiiysto-ll a m  
S ta  ito a ta  Ml M a y v
at i m  a m
iMorsktog Prayer eaM.lkttMt-mtoflto w-j mW.wnHHtoNKfo'w) IpB
toto* tawe)
fe to ta f  Ptoro* -  I : *  pm. 
Pwisii ©i&ew MMS8I 




>;i(k-ritaHtoy Bdtosi Btor- 
a  .«tas ter ■#«**¥ I ta ' 
,|l:aa-Y«AIGSSBfY»i3 DAY
w m s m m m w m  
U I  G R A tnvgw  YD m s r  
f  .:.ai—Esrang tmrm*
Stotoi fo MtaMnaif wffilt 
#lM9|y| lib# fit iyi99its
VIE**..............
N im liy Isto — 1tafott.eivtoi 
Pay. C3i*f*li toiwily 
i « |  C im ii .AsMvvfstry' 
w tM raita- 
itow* THE .'FAMILY YHAT 
d tA N G so n te w G R y i 
to taaefoiy. f  iM -  Yta Bma 
fo Pb t r  — Ryltt) Siifoy a ta  
f tay tr  Mmr*. 
U r r %  GIVE THANKS 
TO GOD!
A trieniU' wforome .tww.lt 
tv try rail
IfU L C K U tC B IN P IiS U S  




lYictttoood Mm IIusp w .swMBejw
lOiN am -Suoday School 
7:M pm .—
Sacramcfo Scrrtoe 






(Next to High School) 
REV. X. MARTIN, Minister
SUNDAY, OCT. 10, INS
9|4S ■4R,—
8bmI^ SdMMl IBd
M onliig TVonhip 





(Tha Church fo th* 
Lutheran Hour) 
Blehter and Doyle 
L. II. LUke, Pastor, 
Phone 7624934.
The Lutheran Hour 
8:13 a.m. CKOV.
Sunday School and 
Bible Claat 9:18 a.m.
English Worship Service 
9:48 a.m.






Mecti Sunday - UiOO a.m.
^  FlKNie 7 6 2 ^ 8 1  
EVERYONE WELCOME
1^1
Issued by authority of Hon. Allan J .  MacEachen, Minister of Labour, Canada
' ' , I  , ■
THE PRESBYTERIAN OIURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandeay and Sfoherland 
MinMeri Rev. S. Reid Thompson, B.A. 
Church 7024624 Manse 702-3104
Organiat: Choirmaster
Mr*. W. Anderson Mr. Doug Glover
SUNDAY, OCT. 18, 18N 







v m e a iii  ifD
awtoilh Selefo . te .M em
.—wm,..,.. MX! ixa .
Ptatar: I* B- Krawtot
th i to l  and g»t 
RUILAIffi
RASf' tn M liA  c m c R
Viinl Ittito Bmfoi
APOSTOUC CHURCH Of PB(TK(»T
M l ftoi. HI. -  fiwe* NNM I 
•**, E. flu iiadtoy — Pafoav' 
i t lT A ’AL m V lO B I  a K V T lN lS  
I liito  » m  — toDNBAY — I  ;N gm . 
fwm**9 torn* fsN ty  T ;»  pm . 
R IV . f lE V C f i  R A M tB
lALY'Allfiei FOR Y H l SOUL 
H tA IM iG -F E illH ilO IIY  
|. im Y  G W Sf w  F ^  A14. liUXY'RRS 
lt;9 l t,to .»teiay^iiA iafo P v w to w  Ssevie* *<Tflfoitofo 
Ntoto ttafvy"
iWiWAY. OCT. H  ^  t  p m  a a i p m
Aiam l  YtofNh 'RaJQ
i T Y r a ' f t o i  w a  Efoey XiMif U N  Faniftf C h « ^  #
Tito C M M b i  a i i  IfitoltoMtov
J , ,  •]]§ fAnw insrto ttwwtoâ p̂toPetoaPtoBfoBB SDWf SRha 
i|k to totô t̂oP m to# tm** 'tBRBtoHwNMÎ Bto
ffilNDAT. OCT- tA m
§ a  * m —Family Churfoi ftlwfo 
II ®6 i  A .—m aksfovtag Wortolp Servk* 
f  ;N  |LA,—Evcfosf iftraaisi
FAITH GOSPEL CHURCH
A SSO O A TH ) GOSPEL CHURCHES O P CANADA 
Nintagflett Id . ^  fo Ofotachaa 
Peeler — Rev. D. W. A toaaa 
SUNDAY. OCT. II. UN 
THANKSOmNO DAY SERV1CXS 
9:4S a m—Sunday Schofo 
11:00 a.m.-"B<«ind to Thank God"
7:13 p.m.-'What We Do With Our Privflegei’*
Tuet., 7:30 — Youth Ffolowihlp 
Wed., 7:43 p.m. Bible Study and Prayer Mcettag 
YOU ARE WELCOME AT OUR SERVICXS
The People's Mission
Cawwf fo EMa aad Lawwp ii 
Paster: Peter A  Wkhe. PheM 783-S4N. 
SUNDAY, OCT. II. I8«
11:00 • 13:00 a.m. —
Special Thankiglriog Worship — 
"Preientatloo fo I t r i t  Frulta"
7:13 p.m.—Evening Evangelliilo Bervlca —
"AU for Good"
Thursday, 7:45 p.m. -  Bible Study and Prayer 
COME AND BRING A miEND
WHERE YOU FIND GOD, FAITB 
AND FELLOWSHIP 
14M ST. PAUL ST.
CapL and Mra. R. Ban
SUNDAY NEBTINaS 
9:43 a.m. Sunday Bcbeel ll iN  B.M.-Melhieea Meettng 
7:N p.m.—Sunday — SatvaUen Servle*
8:00 p.m.—Wednesday — Prayer Servle*
Tuei., 8:00 p.m. — Hem* Leagn* (Ladlea* Meeting)
Every Snnday Marnlai ii48i Radi* BrnndeaN 
"Sengn fo Saivatlen"
THE PENTECOSTAL A8SEMBLH» OF CANADA
1441 BERTRAM IT. 
Phtow • Dial 7814683
Pastor 












11:00 a.m. and 7:00 p.m. 
THANKSOIVINa 
SERVICES
"THE CHORALIBRS Q U A R T E r 
Vancouver
COMING SUNDAY P.M. OCTOBER I7lh
\
4
"In Ihe heart fo the elty -•  with th* foty n |
 . F i b s ' .........
\
I
V ttv it Pifotapi. .la ra i .K toiiitara raM tf ^  a y . •;
ta ih* ipwmrt- Iw i ■*» s4»*i(i'4i6»«i i p g
0km mamkiiBWtitmm:wm4» S ^  w tf ** toi
lyii QMMftMil IwPflP®# IIMBI ■ '- ni''",;
i y t a i i l M l ^  « ii. foC try i ta li', to* ,*pt « i A ,
Kte» StaSwi. kv^mmaMWmM ig ta ta i  i C ^
£#« ssMi tea tmm .Ittato* m Wm taw iita, «  i ta
t t a  w » ■emm to#! w idktaw l wwaiii mm W* tad  
ftaStat* t  iten#*̂  fo ta l l  pteee.. Ita>sta*»' «Jtaf I 
Ittta mm ’m m  •  S-i itas*« mm to m*
kAsmimm- ■ ■‘p * ^  tad  S 5 J T ^
AttaF 1 i ta t  tm  tm  ta il*
Art mmL I ta to m  ' mm*i .  J*SL J S S  jST-.:
*.tta t o w .  ta# S T i T f c  S t T S t a T f o  
»  t a  taw i %-«artef. ^ S t a i  Eta* fmOmm.ŵw-i.iii \m .!. _ y ; x - i, _. . . rjk
'tta f  tkm k iar tta«# ayijta* ta  .w?tata<,,jta g ^
t® Ita  fMMm. * ta  a ta ta  to* ttfi* *ta frtta  •*****■•
tup®' iBiiara m t a  ttmk. ■amtm to ta ra
ta ' cratort toto 1 r«iito ''aifgajlllN
Itatowtai* t t a r  ogta tatow ':;' 'vtcstot' p lta d  m  M tm . 
tm  ©to* tatata I# £>ta* Iw* Oi t a
«»ta. taalPC t a  mgm tota-pwstaU F ta ta fi « •  M* 
l a r ^  I ta ta  m d  ta k ta . "Wmmm fo* tta w ta  t a
V«rita*i ta l feiS tai. Gr»at ka tt ifw  «  y * ta  »  
KA'iiiiiiKtt.. zito tota ta- Ckta’iVtototo fe p ta  ta  t a *  to teto; 
left M3*  iwtt# to t a  ta d .'ta t* . I t o t a t a  ** i mm tm  t*» 
to t a  Wtmktm m  tra* . :««* K- F tom  t  t a  l- 
t a *  foSfan* v t a  t a  tetodiri (*ec ¥«• iisitoinwii mm mm 
mmm, wm tnm  t a  ta *  ta i^ ta  i t a  wd had wm mmtt̂
'am m m  imm t a  i i  ta  i t a . t a  'if Yvriiii, ta r tn  vm  •
ttocM  tm  fiitom
iatiw r w fetaili itato ttotaM  fto ta i iMr ta rn  m
' t a i  'Itai iwfiito- i l  ta li fo ED f*foi t a  f t a t a
fta r  t a  tofo fo t a  ly fo  CWto’ A ta mmmm »
Mtomr Itmatmt t a  Ita w i fto ta ■«• '*mm 
c*r«t «• 1 fl-yiiti !**«• U)mm m x 'tm  . ^
t a  «**'y'W* la*-! F ita ta i roootaid ta  ta n ,
B rta  Atoktey pisto^d aerciiiilfo t t a r  Pj^M m - O ta  lefo *®i. 
Ids’ to i K*ro- >fo taa*
ShiRird Spiifcs Kamloops Squad 
To 3143 Victoiy Ovar Pmrtkton
A' i i i to t  ■■ratoto fo t a r t s  tn iiytta totaP*tota pwtatô rom
~ 01 #0 0M$- ###0 03f Ssi"
flttdi iMMttIrt fMUlHlfel #090
#llll |#||0jjjy$
fl£_ rt|FgtetaiDi|» l l i i t  It
iBi I s  l i l t .  M H lI taps*
'Mtod Btototoi Al
'""''toiMtif" f i  i l i f  m ii totol. tt 
tottta
amt*. Fpor*
w™.Lm  i .  . w  -Itatototo* i f  t a  Ksttotott f i•wmm m  to iiita  •  w *  as--** ini miifi-a j-mttnMmtiai®
;c il .  CUM «- MtoBAtm “ T''' ̂ _  t i ta i s t a ,  md. 
:Smlay t a  mprtiiT 1^1* Ita-! 
'm sl ttt 14 luto.
ttaM  toHniiM mmm  tog)*'
•MtaM fota 
fo t a  w t a t a  s c  
f f s  ifo i toii 
i l f  tfofitttal' fi''
nutoui tayB Im #£■[••tototoata ŵmrn mm
' f o ' t a 'Bafofoi} ■- -SBSn-?p7®5rT7̂ *̂to*̂torot5'* -- .-'■••
#ftv mrm M Ite OMflMtotaf tô l •to' t̂oi ^̂9
•litfori I i  Wm mmm- 
toiitay tonitac. t a  fotolt 
.u fita  tota toi m  mmttm i t  
! ta  utoto* A llTh* h ii f ta t t  M m tm  »  t a . — -
ê mmmmmrn i |f to  .8taMl|h>M fofolto 13* t a l
; S S t a  im gito 'isn *  fo Pta»». OfoRA
!;StaaiHto Th* T h m ta fta i tar|» fo i h* hBpm t a '
!lfoht t a  l y t o  t a * .  g ta ^ '':A f o ta  itato ' fo > »to*
S p c v t *
ram  •  KBAeiiNA d a i l t  ctoUBiBi* ia t..
READY TO WOT COURSE TOR MINOR HOCKEY SEASWi
K M P O m  i m  
t* )d tdm m  hf Hay ta ta ifo , 
m m tm  E sm taf*  Red 0*vi* 
lit •  a-lS m » m m  tm m v m  
Gfotei iisvAi ts 'C tattiiis 
'}i]^ .Sitafo FetotaUl 
l4Mftt» fo im  t a n  F fd ty
*^igUBlaefs M  U 4  .four t a  
llrfo ttw tor. IMS fo t a  ta»
«fo 'S4IS i t  t a  toiii fo t a  itafo
Otofo Eitoteiaci tatatafoto^  
wm* tm w 4  h f G w f t  Gwtot 
ufo Jtt» Batltiii- Dm S ta t a  
k jcita «M twivfot- 
Wwjm Sitw im t i t a  I**'! 
f«BM Smchefof sefflfta PnO*-, 
iM*i tw htaitot* toeodtofof; 
(w virifo  <•*>
GmA *m  t a  f f i t a i  t a  
nMter ■ wtth I® jm ta  m  U 
.ruflM «fo •emmd t a  tata-' 
Anm on i s  to y i ta  tm .
P u t  fo t a  Mto utocfon*' 
fo t a  Kfoomi iwl IMitmt 
l l l w  Dadhey Assamtioa pro- 
l«u« to ta  tam  wfo ta  toto 
mfotott ptwu t a  t a  ©oaiffii 
m m m  tm m  IttI yrnm^m* 
wn  i t s f o t a  to t a *  tavia- 
liCf fo I'lfM ** toil M im
to to»sf k*gu*s m g isg  tn m
l»ps to ju^^wk. ftottt 
UM from 'peewee tip iiU  ta*  
ttive m  lii-stu  ssptta to r«p* 
nmmt Ketewai to Vsltey 
isorapelittoft. Fiwa Tta to 
r ^ t . 'Urn. Mirjf W-dmm, 
w m m m :  8 r*  wtairoi*
pr«iiidc*t} Art F i ta r ,  teeoad 
vwm&cmikat. lad  Hwfoa 
Gre**«ifoi. flirt viee-fsresi. 
ik* t Mistag in m  t a  pe* 
tai'e u© Peter Turfem*. reta* 
tru}  V'e» Jstoajm. il««w » 
#i tta  Utes Wtoto* part »ro«*
As Series Shifts
u »  AJfGCUEB lA p i-M a w |« im d  t a  ta to  «r iu m to  to- 
io ti T v ta  ItotpMl toto t a  ta i t t l ta g  fo t a  m wwd m m . )ti 
tWorto Sfoto* i»»*  ifoktort I** Mud h* »»• sfô  w *  h w  «  
A«t*tos O odim  t a i y  *ito|»tom s* *fo tt hfo h* t t a k i
ifodtato Md taw  totontad 
*«tutaf to ifowM tttfl 
foto*.
 ̂ Susdiy's iHiMta sM*ir tom- 
MJUMt f a l ^  fo M 9M,. fo 
rity part wwl vttA toimi ito u  
VuKwwr. CiJtanr. Ptfoietott 
u d  ta to v m  Climto tota* fo 
U 1 to. 1. S Md a P itt 
to ltad*y''t taifottB w*tota>' 
[mr at C ta  Stotoai. t a  popra 
m  Wwrntam R«d Owlto taafo* 
v t t t t  l i D t o i e ^ t t  i t a *  t o  t t  ~  
OCT il  tM-'lM*- ta -  Uttw, tttototo to w » .  ». wM to fotor t a i r
tiictory to toil fifoy fotoftmn 
tan *  ttcf* to* wsMtt toiftot 
t a  rtffou ttadfos- to e ta f 
'taCM fotta, VeviMi h* M 
itajQeiMt* iUta'tti Ctta hivtt 
♦
Craribrook's First Try Fiides 
^  WIHL Ooens 'K - l  Season!
By v a t  CANADIAN PRBH
Wt* Mtry Crtfomiok Royfoa 
toolif into t a  W#itom lotorai- 
t t a i t  Itockty Iw ifut t a  h u d  
way Prfoiy'-tiktng in  AO put- 
lag from t a  Ktmbertoy Dyni* 
mtiefi.
TTm RttuliMl Wirrtorv m idi 
toelr t a t i  ew«t to i  M  wto 
ot*r t a  Hitooa Mipto Lifoi 
airt Spoku* Jats vrasad a 
tarragofo dfoktt ta adgtag t a  
Trail Smfot* £at«ra 84 ta otfwr 
gafflM at t a  WIHL opcoed ita 
UMS4I lauoo.
At Ktabirtay, t a  Dyaamttan 
raiaed W thou «» Craabrook 
goaltaadar PIUI Itoadky- ttw f 
acortd oa Ihrto fo ta lr  Krot 
four atwla, but H eidlif ro 
covtred to kotp t a  tcoro down. 
B i kkktd out 8  fo a  t a t a  ta 
Iba Moood period.
Thi Klmbericy "Nltro L ta  
fo Walt Ptacoth, Km  McTetf 
aad Didk VlncoQt did moat fo 
t a  damage, atrikliig for tto 
foila. efolt tvtnly. Dtfancemaa 
Tteo Touato aad rtgbt wtogat 
Lao Tbiuto bad tlngla goali.
n n  SIdM kepi gold for K ta  
buloy dttrtag t a  find period, 
tkM rttirad wltb a teg tefury.
Bob Wardte aWppad ta for bta) 
for t a  r u t  fo t a  gam*. Bo- 
twoM ttwra liu^ ttirned away! 
34 thols for tfMrir abutout.
, At Nelaoo. vtteraa foaltMdarl 
Seth klarito epetai t a  differ- 
eoni la a dual fo cMitototua
MARTIN IT O rt SI
llarfia waa apactacular ta 
odIdBf 34 fo 81 ihota. Rookte 
Mika la r r ld it ,  hla oppoatto 
mtmber, mluad fiv* fo U tboU.
Rmtlaad'i Oariy Godfray 
brfoto a 44 fit wtta a goal at 
t a  aevM-mtauta mark fo t a  
third period. BUly Itartta. Alec 
laid, Jobii Ytottnpeon and Bud 
Aadrewi had t a  other goalt 
for t a  Warrtera.
Hoarit Hornby. Briaa RuttfU.
TWISTING, TURNING OF SHIPP 
GROUNDS "THE EAGU"
roBio Ar*ooa«U fo deita^'teiy trrm  to to b » eh «  m t a  
Caufotott' Fttotail Ikifue. totuteefctog gam
Dav ta ip  for a ham aipiy be aufiered after
f iM % S S f o  S e w m d  quarteTBay d ta ’t return to 
artiott aad la a doubifiii itartnf for Itaday aftetaooo • 9vm . 
ta ktaotteal agatort t a  toWytoe* A tartm .
••Wto awuld M old pro do a ihtof lta  tal?** a»iMed 
Day a f S  retofoftag Shta *ta» t a  Tfoooto tayer u ta  to 
•hake hasda after the game. ‘T ta taF  •** • t a
whtette bad aeuttded and iheo Bwyp, o'feo bad me by t a  
foot, twiated It** , . „  . . . i .
Sdm  admitted he had twisted Day*f tofo 
chaitenged t a  Caiga»T qwarterbaek'* exfoanatm fo t a  tfr-
****^Thera wa* * Wg pdeap ihd I bad b©  ̂ fo him by the 
fool white I wa* lyteg «» my tiack.. Feel were tbraibiof a51 
armufo and I turud oier- I wasn't tor toujug go tl
I do and he get* away I'm *«re g<*tt(g to bear aboui it
my eoaeh,** . . . . .  ..
Calgary coach Jerry Wiittami dktoi hae* ti* karat
'^*DM n*make anyihtog out fo ilili,** he atoed reporter*.
U.S. Retains 
Ryder Cup
SimiTHPOiST, Bariaad «AP»! 
!f^  gfoferi tows t a  Itasted" 
State* reteuted t a  Rydew Cm  
today fey fwansptag ta'te Biitiih 
fisal* to t a  day'i atagte*.
The Irtoioph t a t  decided t a  
Bssiifbe# was pswted fey' Arewd 
Painter *bo defeated fMar Bui* 
tor 2 up. Thai gavt t a  United 
Sialea |«i* loint*, A total fo 33 
ptoat* raa •corod tmder t a  
preseet fflrraat.
It was lb# iStii Vlrt«ry for t a  
Ameriraaf to titt* rv*»l, which 
tisrttd l*»ek to |® r a* a naeam 
o f  rrsa k to s  mairii {î ay popalsr 
w:ib {.•f'trfetisaeal*, Hrteto b*l 
wfso Itoee ll«se*, t a  toll to 
ttST,
Wings, Canucks
oesfidtim Ttoty C taa u d  Bm  
Alitoott hahhted W  fe tad  ^  
muscteto 
Tha A m uteu  LatoM* cham- 
toMu heM a Id  advaMUMt over 
t a  Naitoaal l*agu* titltakl- 
#1*. w ta ttg  t a  ^ a t  two 
umu*. AS aad AS« to Mm-
Vftesru rightdMMder Ctemite 
Patroil WM m a a a g a r  ham 
Ifcte'a ctatoa to try to mak# tt 
tao a  to a row tor t a  Twiwi*, 
ttodgte M aufar Watar Atetoa: 
cwMtertd w A  h it  • h u ta t  
Claittte OtoMtt. 'Wh* dfoattiad t a  
T w ta fiw far fivt a* u  A»«r» 
ieui Lnagiiar.
Whfia t a  'Twto* wort toMiod 
S to t  to wto t a  aattoa, t a  
Itodfcra ww# mad# a iStaW  
rhateo to lake t a  Ihfid v u m  
torgtly fearauaa n, waa to b* t a  
firtt i i  Lm Aagiltoi A ta fita  
crowd^fo hMWI waa vlitswlly
atamroi.
‘-Oliva p itad  Ida right teg a 
Ditla mora to a ^  fo t a  ftrti 
two itomM,** aald Mala. *'lla 
i#tte Bte tt*i prrtty patofuL 
'Alltaa e o m p l a l n a d  fo 
a fhuli^ ' feort# to ht* right teg
it might havo I»m  *hM tw 
mad* that u naatkwal fo 
Jim Lfo«fe%**‘i  imcr to t a  i 
fitto.** ’ I
t a u  and Altato tpcttl a fwto! 
d u l  fo tira* to t a  w*to*r:»i 
'.raam frtiay . hid ta te
m pm  h t a v l l ?  topfo •»!«- 
wudk,
The DedMW'. 
time,, wmw eoacoawad wtth thaa 
•Mee-te Itattlg.
*"0«r gtia feefter rtop inrtsg- 
.tof tor titaa iaaoM.” warwM 
Abta- •T taf mpd. to mmm* 
crate nera aa Jwrt: tafottg t a  
hfol-‘
_   «* ew*
Raavoatoi RA. fo BAD RA.
Kriowna
Pcir •  Hiirttot of 
Diatartloa , , ,mmm
f t A K l i t  S llO f
rh .i4ST i
Sfampeders Open WFC Spreadi in puyer swap
■ f  i  d%| ' DETROrr lAPl -D rtrfol to
And Erase Argos Last Chance
rr l Pl - rtrfol tod 
Wm*,i fo t a  NaUoMt Hockay 
;l#afua iemHioced Fridiy ta y  
itreded defeoce-nvia Dune Me- 
~  . . . .  iCalJum to Vanrouitr fo t a
« .« «  «.«««.. TOROJCTO (CF» -  Ctelg»ry|te t a  ETC when they cl«»h poo
rwinw Chitet a ^  M te f  L a u g h -Itam pedari opeofo a fourHpwintla key tame Monday *R*t»«wo.c'y„g^£|mifni„ 
ton acortd for Nateoo. margtn atop t a  ^rirna loot-jto Hifmlloo. c«»ninfham ptefed lait tea
At Trail, Spokaoa w m  bihlnd feaU CofotfMCt Friday nighl The Stemp* n ta d  to Ifertr!,,^^ wj,], s t  Louli Brava*, icor
S-1 I t  ta e n d  fo t a  firrt perioo by wffoog out Tfoonto Argo- Rtalh victory fo t a  leaioo but mg to paoiit m 4J gam«.
and 4-1 during t a  tecood be-jnauta* last chanca fo making giKovtrrd t a  ArgM weren't ra 
fore flniibtag with a rush. I t a  Eaatcm ttofoarraca play-1 • rnood to gtva up eatlly . Csi-
Ctarlte Cloodwto tcorad two! offs. ^   ̂ t**'Y «b»wn*d Toronto 11-TO,
goata for t a  Jais. Siagtea war# Hamlitoa Tlg*r4fati and Ot* needing a itetr fo *efo«d-biU 
addad Buddte Bodmu, Rayltawa Rough Riders, meanwhile. I touchdowni by luvell Colemsn 
llamlllon and Kan Cam<»Rm. jar* both boptng to tlay m  top|arKl three goal-Un# »landi by
DSV# RUSBl00o Mdtorwi . dtotofotowi"*"    ..... " ..................   "*■ I a4ai#)M«ara
NO iurroR T
TRAIL iGPi«lto*atoad W*^ 
riori fo t a  Wafoeftt toteMna*- 
tiottfo ttoctor Laagwi wtU play 
n  fo their is  horn  §»»#• at 
Grand, ro ik i this aaaMaii' bo- 
cauM fo poM wtoport to Rom- 







JewtBeiy A WatduafoM 
IlfT B u a  IT.
SEASON TICKETS
I, fttmUy Ptott -  • «  -  
II Gmms, lAltewa am 
tin  tomily toto aarii 
gaiml
t ,  S M  Wm  — « •  — 
ttlMioae.
IL filiideal Plan — W — 
IS Giom . 
ftewml AdiwltoleB WI#m 
AftoRa De. gtwiroli Ale, 
ChRAratttla 
Ihtar OJ.iI.L MtlMi al 
tta b n l — from t a  aama 
raMrvad aeal oach ganie,
VPauî nu AfSî5toaM IMM SvW  tolMViF
On Bale al FtwdhmX
v€fVHI ITNI IM  ¥
rafoOOtoe, \
 ______  N m n ____
don. Jerry Paimar and Georgal 
FargiMoe HMred fdr Trail.




Ry TBB CANADIAN PRIBS
In a ooupla of waaka, Ootdte 
How* b«glna hla 80th aeason ai 
a NaUooal H o c k e y  Leagua 
player. But tf opposing left 
wingers were expected him to 
behave like an eider atatesman, 
they can forget it.
The S3-ycar-oId right winger 
put 00 quite a show fVlday 
nifoit as Detroit Red Wings 
edged Boston Bruins 4-3 in n
{irwseason exhibition game at 
imdon, Ont., scoring Ihe first 
three Detroit goals and setting 
up ihe winner by Andy Bath 
gate
less than half a minute Friday 
•• the Bruins rallied earte in 
the third period, Murray 0U \.. 
was the other Boston roarka- 
man.
their defence 
The Stamp*, who meet Moot* 
resl Akxtdle* Af«»dsf aftrr- 
noan in Montreal, did IheSr
  ______ .Thanksgiving Day opponents a
.  .  towr since t a  toss to  Toronto
^^ul*s***red M ontreal fo a playoff [ttWi aratt tor t t a  l«u« el F re a fe j i ,^  
dent r. ftnucane. P. P tajater ,  ,
and U Ritchie, Winner of thel «  era* onto a matter of lime city or unawa w a
nine hole compeUtton was B Argos bowfo out of promised by
week to a Mooth(v Medal anijfeut l«,TII fnni t u r ^  m l to wrirtiuon the ptmlnce also agreed 
- _ . to be I the Stamp* InRlct t a  fatal p,,jp
blow.
Stsdium, Arsns P«1 
Of New Ottsws Plsn
TGRO'XTO tCPi — The Oo- 
tarto fovfrnmeot p r o v i d e d  
ltoO,WO Friday toward t a  cost 
fo a new civic centr# In Ottawa 
that Will boMie a fooitiall sta­
dium and liockey arena 
Th# cootrllwitkm, which over- 
oeeMi t a  teal lioaactol batxifo 
to the 15.200,000 jfooject, « e  
iiiliw ihe f CMtaw to
H a v e  y o u  t r i e d  
j T u m s u a l l y  
s m o o t h  w h i d j y ?
- 2,“ 2S ”N J f° tS l ' £ X i£ ip i;"n ii* a ie : c i r i . . . .  
t a  , m  m t a r J « n .  m « -  q
Two goals Iw Yvan Cownoyer  ̂
sperkad Ihe Canadlena to a W  lO-.OI L  Dailey. R. Oliver, 
decision over Houston Apollos, B. Melkle 
their C e n t r a l  Profesalonal 10:18 D. meyenta. L  Under-
League farm club. Bobby Rous­
seau, Claude Laroee, CRaude 
Provost, Dave Baton and Red 
Beimuon also scored fOr the 
Stanley Chip champtona white 
Bob (marlefaois. with two, and 
Dill McCreary replied for Hou- 
•ton.
Meanarhile the Rangers vis­
ited Rochester Americana and 
drubbed t a  American League 
champions A-3, humiliating their 
opfmnents by scoring on the 
only two occasions they had to 
play shorthanded.
Ryan Returns To Spearliead 
Browns' First Place Hopes
.By TH* CANADIAN FRESS
Quarterback Frank ftyan is 
e x i t e d  to lie bach in action 
tonight aa Cleveland Browns, 
U.flCprpfesDonal football chanv 
p i t o r g b i f t f o t ^  
fo t a  N a t i o n a l  Football 
League’s eastern division.
The Drowns, Dallas Cowboys, 
*NitrY»rlraiaiitrBiid*8trLouli
UtttoTO Colta and Ban Frandaco 
’4D*n ar* next at 8-1. The Li­
ons play t a  Colta at Baltimore 
toinday, white the ’4Dars meet
Cardinals all are tied for first 
place In the division with M 
recorda. miiladeiphto Eagles 
are 1-2.
Pittsburgk Bteelera Invade 
Cloveiand tonight and Ryan's 
eiqpeetod presence may Influ­
ence t a  outcome.
Ryan waa sidelined last wee 
by a lu l le d  foot bu| he ha, 
bfom taktai hla fttlktttm In prao-
foiktfoilL
avcttoii,
j^ to r n  
Ultoi aa
the Packers at Green Bay,
In the other eastern division 
game tonight, tlie Giants play 
Minnesota Vikings. Tho Eagles 
w ir 'W ito fiH rtiw 'C ifd iH iii ' 
at Washington Sunday.
Los Angeles Rams visit Chi­
cago Bears in another Sunday 
NFL game.
In tlto only U.S. pro football 
league game Friday night, Quk- 
land Raiders defeated Boston
hill. II. Van der Vleit 
10:11 F, Finucane, M, Hinton,
C. Lupton .
10:24 0 . Metcalfe, N, Bealrito, { 
B. Jfomson 
10:80 A. McClymont, J. Camp­
bell. M. Wairod 
10:30 M, Willows, D. Jellett.
E. Kennedy 
10:42 I. Kerslske, A, Smith.
M. Stewart 
10:48 L  Ritchie. J. Reid, I, 
Parker
10:54 E, Curtis, M. Shaw, D 
Shotton
11:00 K. Curell, M. Orme, A.
McGeiiand 
11:00 O. Kerry, G, Holland, D 
Carpenter 
11:12 M, Gordon, J. Reekie,
M, Henderson 
11:18 M, Moore, A. DePfyffer, 
G, Daft
11:24 P. Findtoter, F, Evans, 
R. Weeks 
11:10 M, Chapman, B. Jackson, 
M, Mooney 
11:36 J. Robertshaw, D. Maion 
D, Imrie 
11:42 R, Dirch-Jones, A, 
Barclay 
loth TER-A.M,
NiM Holers Pntts Only 
10:00 D. Jovcc, J. Hammond,
10:06 J, Fretweli, E. WrighT 
M, Emsiie 
10:12 L  Hallisey, L, Andrews, 
M, DeMnra 
10:18 H. Morvyn, S. Winters, 
A, McD<,)nnld 
M, Bull. F. Munch, M.
The Stamps now lav* II
points tn 12 games while the 
loss was Toronto’s lOtb In 11 
stsrti. Calgary gained a four- 
point lead over Winnipeg Blue 
Bombers, who meet Saskatche­
wan Roughriders in Winnipeg 
Monday.
to help.
The centre, to occupy t a  
cily - owned Lansdowne Para 
now used fey Ottawa Rough 
Itlders of the Eastern FuotbaU 
Conference, will have a IS,000- 
seat fuotbail grandstand, a 10, 
OOn • seat hockey arena and 
accomodation for conventions.
Sm oothnttt (lymir Premium bieauiQ 
c iw ittf s u ii iy  finci Q u f i^  
this Mnd In th li prtco category. 
What'S more, «very drop of Premium 
It true Canadian whlsKy •  itlll 
being made from 100% Canadian 
rya grain for traditional flavour 
and smoothness. Ask for Premium 
next time you buy rye.
10:34 ___ _ _ ___________
'’• '2? ? . ; %  *il l»,So"“t?‘w X r ,  a. Duntop,caught 11 fo Tom Fiores’ pastes j  Graham
iimHitn tf\ft rwin<^ uioir nim  llufilica
99090(0l̂ ef003L$kg0(0((fc$atoeNfofofoifotoiaiiii|toiiiigia ifoiittis
San Dktfo Ciiiarriera aro at F. CUirk
i
ieg ha g s e
Duffito BUls and Kansas City 
in Mv #wpi«ni BircHw. ' Chlfos'01’ DonVor lA-u tnwnib', u  hoimw
Detroit Ltoos and G ta p  Boy day lu otlicr w^Hikcnd'AlTrtac*! 10:51 ^v  B<»>d, B. WttM\v 
Packera. are oo too at 34. Bai-ltlnn. 7 Brown
F Chirk
1^48 II. Bpackman. C
"Ww h i li-'rR Ilal rtnil"
I.
G E O R G I A  P E O P L E  about non
Wit eh'nfl for vetif sttivai I* Csf I,
fioorni iti St K'l'! (i(«on|is iiut«l m V.iiv.oiivef,
Hij tio o( thfl list, liii'iidlv v.rti. cii tt .mil deep rod ccachmsn's 
)s •: ot sro prtft ci( It.o nov.i'lcnvn V.mcouvor jcone. 
•“" “ ATThTffAwaifvett'rrttfintWWTenfrfl'efininoi,***^ 
only lisps sway from busir^ois, ahoppina and ontortoinment, 
Moro than a lino downtown hotel, 
the Oeofolfl boasts one o( Vancouvef's nio.st diitinoulshed 
dtnnn) roofiis. Ask anv.S'iiiii.m,vetilt!i tiljoirl tha tavaliei Ctill,
At ine ( ' i l l I  'Mip't!. ir-i ;.n' iit you,
!i.i, noct liU « S' u "I ui u'lver s.t.iy 
VrftiKfl thfl oillofonce,:
GEORGIA HOTEL,
' Wi:*m:WN IfnTPNATIONAi;UCmiti a«,rv* thioupti your
:.t(Mt Ifliot «I t,!»* aO*«5481. O’.Mt' J.K;.r3’(.i‘y . : C h a t f l ' l
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KBumm m vwmm 
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wmmomwmt mwfvt im
FttlM SfiicitJifft
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d CHAPMAN & CO
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wmmmmi ' i  ' BOiBOOii 
hc«B« for ttaL  HMfelPM Dnv*.
SIM mat ififiiijfc f̂ ff-fifiiffiwi 
t »
m m  fm 'm m  -  w isesly
or m m M y tVm,. Pm t* Aivtf»-t—I MtAMA M
teO'"̂ BEIMBOCiil ""fUBNSSHlD 
oattaat tm  n as  »t CmarLwm* Mmm% Vdtdkm. TOMfei. tf
LABGE •  SUCtef a m S £  VtM 
mrt, CmdnSy tocpted. fdtt- 
phoBc MMSM. tf
TOO SEMtOOM raiP tE X  for 
ftflS, ItM CeMtwMl Cnm... «r 
WAH'fA « ,
2 1 .  f e t f o r t y  V *  U e
family HOME’ OKANAGAN mission
*iita*0el fi Mcnjk Smbi IMm Ifi fi IfiiniiSf 
Mlwntl. tritM  fo tvmrpvmni foMi •  Mmm immM 
tfmmM t a  11 mx* Ma Um Imnm raMtM. Am Mb' 
roMM. tiutm ImtaBiMM, V ' VnMf immt, foawtti MMm
eif l a i^  iw b iw  s®oeB ifi tike tuinriiimrfil̂  sMb.
tWKB fifrf dfitiiit 91 my <M0tsAfii0lBi0 fitinifi
te t.' amwt At w m  0 m m  Apt AtM trMaiHmd Md A 
m m m  i» **1. itcfecivt AMnc-n u  PSim: NiU r«IMi.
Charles Gaddes & Son limited
i f l  BEBlfABO AVSL R ftiltO rS  PMQfoK ! » « »
I l i a  
U B l
OPEN HOUSE
l UBH'JBi IKIIfGi Atvt Mtt ttmffoted <d ta te  mwt 
ESSOHIVS W M m s worn. Sa
VAat lAm Aacai« psi At
on Display at Hobson Crescent 
OatfflER 12 to 17tb
I PJA to •  Pfo. -  I PH fo * P H  DAILY
LiAtsM* M .IfiifiSfi** jptjp̂r-f fil 
CVqMKITfit
JUBIlll HOMES OE B.C ITO
i l l  lEKMASD AV*. PttMIE MUA EYES. E im
P . « .  a .  M
PA. lAMI HI O tifot At*.
TV SALES m m  « ¥ «
* Aft maimtett. i fo ta t  Irfomfog
•  ffm MtauatM.
Om p  to Md*Aa. EAmi «i Ai Ii ■ « mrMMm rsaimaiam
tm  p m Am i' flt pam*  itA tm
ELECTRIC MOT(m 
SERVICES
K r n m p i Q  ■ R E P U B o n
f!A|.,yy
PAM*: ESm  Em. A tm  
m  G *dm  Am.
COMPASS TV
SALES f t  SEJIVICC
Ridip HbPi 
1 6 2 W S  3 5 3 U m «m »A%«.
M U m  iw r s " -  EY'WEEK'
ear m m m  IfolKlgp AkMi fta-: 
-pAsMt tos-a®  ' m
m n "vm mm  w e e k ly 'm mimMEt f t t t a  fwmw ItfiJefm
I t ttrth s
'A EAPPY ■00CAS01i"'-"fWl. 
WrtA fo pm r cAltoi ¥» A i t afifiM Ifi finiifi0i iM
Mldhtoart . . .  A D iip  Omsmt 
N fo ta  YAt r*fo fo " '
It mdf n m  Md «
IM M m m  M
1  Dw lhi
A  Confog Events
RAKYlt -> AftAHV. fo t m  IlMV' 
VKf Av*.. pMMd tt t ty  *1 to* 
iMidMC* M Ovt, E 'IMI, *1 t a  
.•ft fo II ymwt, Um immam' 
hrnv* Aem formtidtd fo Onrtflt, 
limAik*. for fomrtfo emffor**. 
i i d  MicnsMA- lir. HmA* A. 
ii«n*vid Ar Alt fovfof Mfo, 
Mrrtto: Ev* duiiAtM*. Lmim* 
il ir t , e  BmiAi. Ittoi Gtofor* 
Halt**, OAv* ttort- #. W»jw*», 
J« Am *ltr*. *  »M«Ai Md 
LmwM tllf*. E- VlMipMtri, b» 
MMtar. Mr*, l i  H*ri**, fo 
Arotate., foxir ittiM*  ̂Md If
mmrattMlLf-fijEifagdMAIft aH idliElitTdIr ft Aft ■FlTtKîP* -Mm 1 ® ■PM-S<̂Mf| *m
ifo U-EA. Ctorl* Mfo Dttm 
MAMtid viiA t a  mt
n «  n iA i« io  p o iT  e u n  » y
t a  LidM«* fo Kfo
»«M  Md DtoirKt H awBf IfoeEfr 
AMortotfM M td 'iM*« imd
mayiffiBfiBiL Vbilfi iNliii filfi mw mmam' erMM M**foHfotM*1lftf foMfi tettaauAiii m4taA-> If ttrifciil fofofô MMM jT*̂m
Md t a *  fov* 
ta r tg * sfM*- Am 
M* A* Ifol *t E A E 
m  I t a  'ftafo. iMPMfo ■
Dffif*).. Or tmi liriu *
•t 'flMOM «r lir*. KMicr *1 
MAMa iW'tfoAMk) for ficAttfo-m
0 1 T  ACSNIAllffTi® W M T  for 
t a  totaf* fom dii tmOm mtt'
C folta  Clfo* m  flm w ity , Ort. 
t i  *1 f  f  .m. WmM *1) Amfiat 
curAf* Md tm n §  pkmm m n  
earn. Ufopw *w l»i' wiii (mb. 
m m m  Ort. »  *i Ail l* ta t  
mnAfoi to rmi mwrnm* itot 
jfwm »i tfoMtoia State*'* *i# 
•itad to tmv* ita r »•«»• to to 
Ndffoi EtoM M m m s  m iaq«si*m Stafowt *1 mitti, 
fe ro « i.ii. II
md" »mm)m''''mim m 
Epnii litoi.. in  p«r 
T*teffoto*mdttau m
IA  Apts, for Rent
WISTBANK' APAETtoEMY
* g  b m t msm, twm mm- Aed- 
rmem, kiubm  Md itaw«f'. tfo 
t a r t  vcTMd*. tm  r*i,
t t t  tkOT itaMterib ftt*11 OiitliiMt vrnmm- m m**mlift iromimto
3 BEDROOM EXECUTIVE HOME
IwRMtato jtottowito fo ta* -ddiiM IwmMt. mt to to*S*Aifo,* ■mill t M-. -,!.„*>■ tete'SmdS JMtaMM -tLftMammmklm* Mm,-..,,,. ..myvililpjr*- pfiiptM fiisififi fipgpa, iiefiiifipMi ttiPlfi
femmu mmitm  kssgkm mfob 'to«*kifoi Yfo*. Aifote 
Ffoctd *ir latf formator. Prs'v*** p i t a  CtofMt «*d 
«for«fe... Cfoto- M liNMto. ta im r fofoftof *Mfo>toS tor«M. 
Vtoft •*«. M U  ito. Mill.
ROBERT H. WIISON RIMTY ITO.
REALTORS
SO BEEHAEO AVENU* PaOMS m a i l
*  p m Mt i i m i i  A. •Mi*m m m s
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T t a  
•I
WIU. DO D Rim ilA EIIia. AL
iMttiawt-. Ito*«iiiiftlii* Md qtatek-






im m '"  ttOOil ' EASWMPENT'
Avfototo* (w«M>ta,i»lr. IS*
f*rffiirnT[iRi]itl ‘TeSeiafiofie ttt*-*i»to*to*M̂̂MMW "n̂VtoMa i »;I'll f'wmfl.itom*.. •to*
m i ,  m
'TOREE WOOII rWRMISIiEO 
itote, n tiji Itemr. amn cltM 
Itortt atear. I iuM e t fotottr. 
OtoMMT* to.
rUBJflSlllD. CLiAff •  room 
M l*, pntftfo Mtawm, ta***, 
fforiftrtter. Cte*m to., tto dn*A- 
ft*, I*} Imoii Av*. ®
•m tf to
OB r to
TOffiiPtom -  PtMmi 
t a  RfoBwm 
dtp  ifMtoig. tt
T ta ta tm T lta  fo toi P u t  A*«, 
K ta n to . tttt-M 1ttees-pw* »*• 
•  Mrt* to t a  KttetoM C ta trti 
Ifoifitol for «w«f a  r**rt. Itt*; 
tl MHTtved tir tw» itet*r*. tttiM 
BmtU to ftetewM Md to ta" 
ilir*. Ito rrr M r€to«t to Kag» 
tend. Ttt#** M tanri, A ttrotar 
Wfo pc«>for«M*d la ItU. 
PtoMrrtI •rrMf*m«Bt* wM to* 
•sMMiKed Uter tir D*r'* 
PMc-rfo Servic*. M
KELOWNA CAICER tOCtCTY- 
p ta te  to w ta i t t a t o  U. 
I  pni,, to Mmm Otiitr*.. Mr, If, 
R. XtaL •tmnitfv* ditovfor fo 
C itattM  CM m' io ta lr ,  E C  
•tot Ytato fovtiiioe. fw m  M ta*
TICE WOMOrS AUXIUARY 
fo t a  Sort*! Credit togifttfttUae 
wm tt* epMtfM romnittlaM 
rommn t t a *  Raytl Tniil m  
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Sat., Oct. 23 ,1965.
Dinctng 9 p.m. to 1 B.m.
Mutic by Eldortdoi. 
Costume Prizes, Refreshment*
Admission by ticket only. 
81.S0 per imrson. 
Avallabl* from I.O.F. members 
Tel. 7®-7IMt or 7® 4m .
EMM
DANCE TO RE HELD SAT 
urdey, Oct. 9. Mckidy R*nchers 
Orchestra. Elks, Royal PurpI 
•nd friends.
SUNNYVALE'CEfrirRE-iani* 
ot date. Bazaar, Tea and Bake 
Sale, Nov. 8, 2 p.m. 81
 _________________ BRlClfT, lA R G l 1 ROOM
IJffTRtXTRBi IN W lsrrettH | fotty furwifod m u
rfowi i t a  ta i#«*w fop  fto far t» L  TitefotoM 1«foai. 
rfaMycn. Anian# to lp tttta . tf
^a4m- m noon aurm r o i
Mttt. Pwrfoalta «r imfuristtad..ALCouoycs A m nrm m - 
mnu P-O »«* m . stawM. 
B C  or ifo ttaM  w m tx .  m
tf
f  ta *  to  TtiepbM# fBAIll,- U
15. Houses For Rent
TWO BEDROOM APARTItENT 
fUMy Itototad. Adulto only 
1411. Mr-lzmt* Avtem..
1. Business Personal
SELPCONTAIKEO t  »EO-’? ^ !!^ i! ! f !? L  
rwro ad ftottrte l»,l«her* ret* 
lag*, i  mto, from K*.i»we.a at 
Cara lam a V'lltag*, wtotet 
rates, ITl..a9 t a s  uuliUra. Til- 
S5». f l
ONE BEDROOM SUITE TOR 
lent. Araitstil* Nov. I. Tele-
tf
HAVE TIIE-WILL SET'
CERAMIC MOSAIC a ta  
TCRRAZZO TILES
Glazed. **ral<ry*t*l glazed, 
tnglazcd. t*sturcd, hand 
painted, tn hundreds of colours 
f o r :  bathroom*, kitchens, 
showers, entrances, stor* a ta  
apartment fronts, steps, flia-Wftlaa.*Mto£ ' fotaMtoMM fifuogftJi MAm ' 'ĤBBCfifif EfiSnPrlM wfiwfifi* W*v*
F«>r 70c per square foot a ta  up 




T. 'Itt. 8. tf
rURNlSHEO NEW HOME FOR 
t a  wtoter months. Ideal for 
rou{de, 00 objection to I ctiild. 
Dccupancy Oct. IS to April 3». 
•8. Gknmor* Dlilrtct, 1199 
Knox hfousta to ta fo . 19
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent oo Lawrence Ave. Electrk 
range a ta  refrigtrator if want­
ed. Immediate i«osi«stkHi. In­
quire at 1017 Fuller Ave, tf
DN TftUSWELL ROAD, OKAH 
agan Mission, one bedroom 




Ta view samples from the 
largest selection of carpets 
in Western Canada 




Expert carpet Installation 
service available.
SO
WE OPERATE ORCHARDS 0  
contract or share bail*. Tele­
phone Carl Jentsch, 785432; I
8*'
PROFESSIONAL SEAMSTRESS 
— Work guaranteed. Telephone 
7834104, if
8. Coming Evsnts
Adult Education School District 23 
NiGHT SCHOOL COURSES
COMMENCING OCTOBER 12 
at 7!30 p.m.
14
October t2-8cottl»h Country Dancing ............   • 20 Sessions
Rnymer Ave. Elementary School. Fee 114,00.
SPARE ROOM AND COM- 
tortatd* warm apartment fc* 
bustimi girl m  student, use 
kilclwto. TTO Bernard As* , near 
Safeway. Apfily tvtotogs 2-78X?
tl
tos a gill fito V laI gm.»a • msm* wwag®
L £Ollfififî  totslttoKito fnr to fatd*
n  Telephone 7844144. tf
LARGE REVENUE HOME for 
rent. Suitable for 2 families. 
Furnished or partly furnished. 
On lease basis. Write Box 5778. 
Kelowna Dally Courier. ®
ATTRACTIVE MODERN 2 bed 
room bungalow, Close to school 
city centre and lake, gas heat 
11100 per month, Avallatde Nov 
I. Telephone 762-3874 . 60
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent. Beautifully landscaped 
East Kelowna, Adults preferred 
liniucdlatc occupancy. Tele 
phone 762-7168 after 6:00. 60
17. Rooms for Rent
BRAND NEW
OPEN SATURDAY & SUNDAY
2 TO I  P-ttL
1681 LAMBERT AVENUE
lito sq. f t  to this MW ktoM to GtoaRta*. Ylir** hmlahta 
Ndronms. Bvtog room w«h ted brick (irtplac* a ta  vtow. 
dMtoi lemm. brlfhl kHcfom wiili Mtwral fltiitad aili 
nataardz- 4 plem vMMty. ftn itad  firretoc* to fota* 
rumpus room. IIT,699 — 13019 D O ^  8VIK ttlTOC.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESnTABLtSHED UKII 
Retewna's OMtsl Rm ! Eatato a ta  lAiuraac* Firm 
364 BERNARD AVE DIAL 7834137
CVENINfm 
Louij* Borden 44X» • Carl BrlCM 7114343 
Bta Her* 2-O908 • Geo. Msrtfa 44W
E  Damd Tarvea 7I24S6T
ROOM FOR RENT with kitchen 
faetlltta. For itattoman or 
lady. Two biockt from Ca 
90i Bowes 8L TelepiiOB*
7874. tf
■ IS :
BEDROOMS IN NEW HOUSE, 
rent by week or month, 1831 
Bowea filrteL T*to^»n#  ̂ 782;, 
4775. tf
FURNISHED HOUSEKEEPING 
room tot ground floor, also
Ave. If
FURNISHED HOUSEKEEPING 
room for rent, close In. Gentle­
man only. Telephone 762-U60l.̂ ^
18. Rmm and Board
BOARD AND ROOM In com 
fortabi* home. Telephone 762- 
4530. tf
BOARD AND ROOM. SUIT- 
aide for iMislness gentleincn. 
Tcleiihone 762-8560, 50
free property catalogue at your request
Mertgag* frwMy t ta  to avaOaM* ee lata, hooMa, 
farms la aU areas K bit a ta  seootal
Mrs. P. Barry M il l  
R FunoeU ..«»*, MWT 
Vem W, Slatfo —  64741 
- J . Feafol 84342
B Piertoto — — M40I 
0  FuraU  M 9W
R. J. Bailey M «
J. M. Vanderwood MDT
G. Tucker -  every type 
of Insurance .. M919 
BUI Lucas-deilgns, 
tom built homes. 2-4919
OWNER MOVmO AND 
ANXIOUS TO SELL
TWi f  bedftfofn hfoii* <1• •smwVPwpwr̂pvi p̂ p̂ppp̂i — w
year okD ts ririti to town, 
good location. LIvtog
17 with extra utility room
•  X I. Only 911,000 wltl) 
forms. MLS.
Ph. 54094.
KELOWNA REALTY L t d .
(24919) 243 Bernard Av*.-€omer Block Rutland (54250) 
618 PROPERTIES FOR SALE
SPACIOUS LAKESHORE COT- 
tnges, fully furnished, carpeted 
floors, weekly and monthly 
rates, clos to schools. Tele­
phone 7624225, if
20. Wanted To Rent
LOVELY TWO BEDROOM split 
level duple* with basement, 
canwrt and fireplace. Close to 
lake. No children, 8110. Tele­
phone 7624324, if
THREE BEDROOM H O M E  
with basement, close to city 
centre, will lease. Telephone 
762-2372 between 6:00 and 0:00 
p.m. 56
TWO BEDROOM DUPLEX for 
rent. Fireplace, full sized base­
ment, carport. Immediate pos­
session. Apply 1110 Stockwcll 
Ave. or telephone 762^401. _62
a v a iu d l e I m m edTa t m
Semi - hirnlshed 2 Itaroom 
home. Centrally located. Tele­
phone 7624701 after 5:00 p.m,
“y i s i r o y
Kelowna Secondary School, Fee 814.00.
10 Sessions
.
Octolier 11—Spanish Conversation  .......   20 Sessions
Iminacutofo High. Fee 820.00.
October l4-Upholstcry     ------
Kelowna Secondary School. Fee 17,00.
Vacancies exist for more students In Square Dancing, 
Ballroom Dancing, Steel Square, Woodwork. Elcotrlcal Ctae, 
Efoctronlcs, Steam itoglneertoi 4th Clasa, Blueprint Reading,
f O R  n iR T H B R  WroII^IATIQ^!^. OR m  W
TEUPHONB 762fo891.
f  > §
RUTLAND t .  MODERN TWOi 
year old two bedroom house 
for rent. Available October 
lOlh. 8115 per month. Telephone
76840217--*’* - ^
ONE BEDROOM DUPLEX 
close to Shops Capri, Avo liable 
Oct 1. No calls before noon 
Telephone 7624368,
TWO BEDROOM IlOMFwFOR 
rent. Close In. Available Oct. 15 
No small children. Telephone 
762-6143, 63
TWO BEDROOM HOUSE, close 
to lake, store and bus, Okanagan 
imitfMrrAtallabhKielrtiHlWav 
phone 7®4728. ®
21. Property For Sale
SIDE BY SIDE DUPLEX 
Excellent location: only 2 years 
old. Eoch side has 2 bedrooms, 
lovely kitchen with built-in oven 
and range; dinette: spacious 
living roomt oak floors: gas 
furnace: carport; full basomint. 
Live In one side and have the 
other sidcffor Income. FuU price 
only 826,500 with 810,000 down. 
MLS. Oktnaian Realty Ltd.' ^  
5544. 60
NEW 3 BEDROOM HOME -
corner fireplace, dining room 
plus eating area In kitchen, I'Y 
Uthrooms. Full basement with
gas furnace. Lorgo 







BTATIONARY 2 BSDROOM 
trailer (or rent. Avallabl* Oct.
15. Tele|)iio(i* 7624671. Ml Av*., Kelowna.
MODERN. NEW 3 BEDROOM 
homo to Rutland for sale by 
owner. Gas heat, domestic 
and ash kit-
chetroijpbdirrdir 
session. Full price 814,800. For 
itmeat to vl9w folefoKme 
# Saucier
f o iFOR AGION IN
t t
A tofUl} IKYIRIPMPfY 
IlCllfll: ISM* bfopweiw* ffa» 
a m m  fwafota fwMi la t a  
kmmmmitk iwms
vfok taNSi «:«•., ftoerf ta r  
«h*a wmiai for m m ,  hKtt- 
——— U ft baaaeaaflL FA taWtwwwwm* jespw w » •—
foraace, csetzr, a t a  fstaca 
to foiMta ata, neeae b ta  
tree*. Ffol ptfo* I9 .m to  
wiiii iflMs* foraas if rwftaed- 
kfl'A
A BI^BIidANIl FJ^iADifei 
—'19^ nmm ftd . l i  fotot a e  
#Hil» MlfiifiijlHfifi.  ̂ ia
w—Jtifotaî.j» a a radh* luajaiHk RfifleidtlW 4f8toMlififi» toî Hfiify
cJyMhfoito0„ ftiiiHI ilfirfitifiiff tJFfifi#•skaitaltaŶlr' W V™"'*
m dt toatfasta ptofo m d  
Warn is foiMt k m  m m . fo
autavvw wito veaz' iwnHfoiewtieeewee Ĥiw ™w wvbbs *p w*ww *
«se«A Wmma ta o a ta  'A- 
Viifir littu i lar itfittlieiL 
w*il Iaf diiaiifitTir vale*. 
aJi fHvcta- F  
pnm- tto je i-ii efoi ttajf 
Batoiiee f f f i t  ficf
iatcyusivK .
YHIMDE m D ltfiQM IHIM* 
'GAI4W — iazfe' In ita  ztani
ft—t ftft«ft»fttft ^MMftft iwonwwrowt wrogpww* vŵTO’ *.--
(Ptoae to to dewatowa aiee 
Lsatfatofta witti p ytte #wl 
m m ' ta f i i ' YVtt p rk t  
I lIJ ttlg l wtfik hMrta ttiiA..
UUCTVIKW MBKUrni 
fowely 'vfow toto ea Thacfter 
D*t««r Oa dmm ut wafor. 
Prtoe n j w m  MUL
u v e  IN Ylie COUNTRYI 
New Ihr** btaztoim to»i» 
luit I mifo (iton cuy hnuto 
ta  danMwik wafor, FUU baie- 
meat, ftanace. full piite to 
815J ta  «9 with 84.4MA9 down. 
MLB.
WWriELD. B C. -  t  BED- 
ROCMI HOME -  FZtattog ta  
Hwy. No. 97. tocltace extfra 
vfow lot. Ckok* tecaUta
Are You Lotting for] 
s Good Motel?'
8*t* TOto '«**,. II ta to  to foil 
taiviMtoM § ta  e t a  fazetoj|iP4Li 
HJM a f t a t  1 toiiNMi tMa-| 
%' kmm  t a  a f ta  toncaaiaii. |
§mwm. toitafa. ® to* laaa-|
ilir IR toita. Wftwratatafc Rgta wwtft Ww wspw- w awaâêwa wŵb
Fwr partiwiiaza pksto 
aizl* —
J . fHffii'iiigifr 9491A ttBB ̂
Reduced By $ l,000 |
A gsta feaiy' ta  ifoa 6 year fod I 
' '  a m ' t a ' ' K ta s ' T  ' ' 
ffota- 1km* 9x* 3 letoapM!.|
tsi'g* btiag tag  ifcfitifig laM t I 
FuS taiirtacM Md a 
GaiP**f M* iwsvtof
foita «toly m m .  lELBj
Pieaw EZicW vpwvawr 'aww WW' ŵwwwwrta **
Southside
A Itota'tadkW; art- f-foi-iWttkta R Itafol̂ tftafoBA I|B JHnt'TK* wtotatolCtaFfoW W wtataMrtoBRiita 1
h ta i^ lps m m  dm* 
sad 'WfoMia. tl.V.
Itoeffota* flsaifff'' sesl kaiii-i 
to todffo to dw as m m  a i i l  
tofeeteal to tfse towafi 
dry ItaM .fof sfiacaMSft ktol 
riea. tm  m m m dm t*. 8to«#-f 
m e a l  almn'ct  ftaNfifoto,! 
DawMd ttawai drivMray wtfttl 
carparL Easy fofsns.. 
hcallal* to pAaae atsMii tttia'I 
ta* If you ar* l^ m g  for • !  





HO Bernafd Ave,. Kvtowee
Prfota to sell at 89A00()9 liTjkrzta RAflfADITI 
with food forms. Exclusive. »i ' “  DcUi UuHl nO I









Bill PoeUer  __. . . . . .  2-M19
Russ Winfield . . . . . . . . .  24620
Norm Yaeger . . . . . . . .  2-7068
D ra  Wtofleld-------
3 BEDROOM HOME
On a nicely landscaped lot with plenty of garden. Located 
on a quiet street close to bus line and highway. School 
only a block away. This recently painted homo has large 
living room, dining area off kitchen, nnd utility which may 
bo used SB a third bedroom. Only 810,000. MLS.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 ' 106 Rutland Rd. Rutland. B.C.
PHONE 7654158 
Al Horning 5-5000 Sum Pearson 2-7607
Alan and Both Patterson 1)41®
ippointi]
7 ® - ^ or call at 860
fl
22 ACRES -  Mostly all cleared 2 miles from city centre. 
Mission Creek through property. Just across road from 
i c M T f i l s p r o ^
Gaucher — Phono evenings — 2-2463,
APARTMENT IN DOWNTOWN KELOWNA -  12 suites
good net on Investment. This block has never had a 
vacancy In 10 years. Priced to sell. Terms at 6%, Gaston 
Gaucher — Phono evenings—- 2-2463.
ORCHARD CiD REALTY LTD. -  762-3414
C. E, METCALFE 
573 BERNARD AVE.





A good ramtly home to a een- 
tral location, 4 year oW bun­
galow, dining area, kitchen
and hardwood floors. Base­
ment has 2 flolsbed bed­
rooms. Full price 818.900.00 
with 86,000.00 down. EXCLU­
SIVE.
Here Is Unusual 
Waterfront Value
We have 4 lota on the West 
side In the Green Bay sub­
division with an average 
water frontage of 70* and an 
average depth of 130'. The 
lots are serviced with domes­
tic wafor, power and phone 
and all are level with excel­
lent access. All 4 of the pro- 
parties which lie side bv side, 
can be purchased for the full 














Full bsKmeot. partially 
Uhed, Double nrefiisce, 
phimtiUig, carpet In 
room ar»d matter 






You'll enjoy every moms 
you spend on this unique 
— a Joy p) crochet and use.
Dainty, happiness bird* 
charming touch to chair 
buffet. Crochet In simpi* 
apple design, Pattern 964; 
rectlons for set. '
THIRTY-FIVB̂ ^̂ ^̂ C ,  
coins (no stamps, please) fl 
eoch pattern to Laura Whoef 
care of Kelowna Dully Courl
ItoU dC taarPrkhit W., ToronUT^nj. P r^ ^
PATTERN n u m ber ; . ,  
HOMES. COITAOES. MOTEUl NAME and ADDRESS,
ra«.ft'r«i^M i NEEDLECRAFT BPBCTAl
Phon* 764-4I01 J  ULAR—over 200 designs, 3 
Th, F. 8 ■ U[ patterns In now 1066 Ne 
Cataloii
'U N M O G '
CLEAR TITLE -  NEW 3 BED- Jf J "  Y* ^  
room house; Lpmbardy Park. Mo. quuis, mori
"Decorate with Needleeraf
-tolNirta»raih*dta4M|^um 
futur* bathroom, carport. Im-
NEW.-3
In Lombardy i 




, Tei*.Uflthlh city Umlti, Phon* 762- mond Bt, TWeph<to9 7624476 -Jfond for vl ,
f8lKn4a(for«p.m . r-Sdl'altinr liOO^p.m. 6l 16 coroplefo palforne. 60o. .m
\
.....
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BEACT Ami ttHire PINTO' 
«M«. I  nm*,. II  Aetto* fo*
%‘rni %»wto, t  r«*i fM, TfoqAta* 
I t l J im  C m m t U, m. Nfott-̂
iAIttrasB fifi
liil' c r m .
le®ti
PEOISTSSUD
pMfoDfott Mnwttoti IfoAPfeiti 
I tlM K  m  t*S  .fo RJt, .1, Itato. 
to' Mmd. tm m * . B]
WWiMM  S lA ll i lE ' ''KITT63S 
■ifo .foto. 
e ra t lifeBfeto.
feiufiifo witti cfott* tor fetal- tof. Vfof mtmdkv km WA»
RM̂ p̂S Afett'Ti'c-vm» JraJIrafo 13*•a l«f
W 4 «  m
w d f  &m Wmm**rn 84.,. l«i-
m m , l e  M
ANII4AL m  { W K ia i 'f  Ptott*: 
.S^A to rartfo  M5-: 
Att
'SPlClAf ~  KWNSaEO PAICI 
tor qfork .cttof 3 f tm  fod Am*.
t- 3 befowma. itrt*  AitrAe«. rim* 
I t  triMfo Md d m m a , m  «tt* 
Afo, Cm fetal, ritf wttor Md 
t#**f, dm tm  u m im * 4 . Ct*A 
fitoc tU il. |»  Raytocr Am
" Tttofiitae mmm. m
rA M JO V ^^^rem  AMO 0®.
l-ARQl PAMlLT IIOM® 3 
tiedrtama. tw* fettAa, Itrf*  Uv- 
.toi tm m , rtoM firmtac#. du*. 
tof fttMn, dm. famtltt feltcAaii. 
Locatad itatA ifot. WtlfeiiMt dia- 
tom* dowatown. IH toockf 




O BEDROOM BWOAUJW. 
large fevlatroom, wall to wall 
carpel, ftrcptac#, electric life 
cAeti. dtzMrtte, I’uU featement 
automatic gai heat. H btock 
from Safeway. Owner, 7C-$23]
pm
AMD OEUOmiS 
at)e. Wt** d#»mry. 
aflar iim  
t i
A PPtJS  fOR iA L l -  A t t  
yartetita, fertat mm cMnatoert. 
TelfoiaM m m M  after AM  
pen. t t
TOMTIAC AMD KEITID  OEM 
polstoea 83,71 cart Kafeto KagA. 
RuUaad Rd . 3rd Aouae oa left
afeove RutlatMl SawmiU. 84
c E S T B T O H to r o K iW r a '
'trat. TtofodMM itA ttil,
tt
* 1 #  ffMH3WttWry w lQ  
P|Vl|lll1fo91i
32. Wanted to Boy
WE BUY




GOLDEN DELICIOUS FOR 
aalc. Briaf mra contatsera 
pleae*. TelepAoo* 782-7(10 aoon 
fo evenlflge. M
K IGin ACRES. P« MILES TO
f iD limm, frtMJliog Gkomfoe 
)rtv*e. View property, domeiuc 
aad trriiBUoa water. 119,700. 
Terma. All offera coniWered, 
Telephta* 782-3783. tt
MODERN 3 BEDROOM HOUSE 
>the belt of locatloii. latrge 
lo t food for up and down du­
plex. Creek ruai throurii- Re- 
to •7,800. Telephone 782- 
80
GOLDDI DEUCIOUS TOR 
«al*. Brtaf own cootatoera. 
Tftephoae tttttUO. 81
D^NJOU PEARS TOR SALE 
Telefoicme 784-4347. »
DUPLEX TOR SALE. 3 BED- 
roomi, downstalri, tullei up- 
atairi. Separate entrance. Ex- 
ceUeat )foaUoa« 842 Laweon 
Am. 84
IRAND new  3 BEDROOM 
„1*mtsh 81. Fhtae owner Itt-
lisa. 82
iSe a l  d ir e c t  w m i buh .d.
'* r !  New NHA 3 bedroom homea 
83,100 down. 8118 monthly. Tele 
W n e  783-7678. 81
. IIT OWNER -  NEW mwlern 
two bcrlroom home with down- 
stilra, two bedroom xuitea, 
(.double garage. Price 822,700. 
•  8088 Richter St, 60
I OWNER -  NEW TRIPLE.X, 
good return. Lot I02'xl20'. Nice 
location. Agreement of lote 
84,000. Telephone 762.2.379, 59
BY OWNER -  FOUR*YEAR 
|( y r a  family home l)chind Shops 
IfoU prt. Three l>edrnoms up and 
P  Cdown. Telephone 702-7009 after 
AiOO. 59
I - j Sy OWNFIR ~  FOUR YEAR 
family home iH'hmd ShopH 
rl. Thiee lM*vli(H)ms up and 
down. Telephone 761-7W19 
foter 8:00. 53, 58, 59
fifiTDOWN -  NEW HOUSE, 
dose In, near ihonplng, school, 
etc. For further Information call 
763-7157, 70
CASA LOMA UKESHORE LOT 
— 60 ft. frontage, IIO.OOO, on 
•gved mad. Telephone
29. Articles for Sale
DO IT YOURSELF
WITH . . .
M  LINO TBLE (S color lelee- 
tloot a t    each 814c
ARBORITE TABLE CRIB 
BOARD-ir* X 40", each 8.99
stofo a '̂aweL wl ■ 'BLACK & d e c k e r  
POWER TOOLS
S p ec iu ......................   ilW
B 131 %" Electric DrlU Com­
pact. Special 18.99
B 151 Electric JIf Saw - 




"Phone Your Lumber Numt)cr’' 
762*2018
tf
2IBMALL ACREAGES FOR SALE 
•n Knox Mtn. Ilenutlful new 
home sites. Telephone 762-3635.
^IR E E  BEDlioOM HOME for 
.sale In choice locatloij. U)w 
raw n  payment, gotxl rental In
'felmeyrorrpKwrTiD
f  W  SÎ II l .* ^  THIS HIGH 
qi.silty new J iHHlnwin hou?e Is 
pricert low (or action. For infor- 
^jttatlon. telephone 7634635, t t
•WILL TAKE U T E  MOIIEL 
car as part payntent on acreage 
with value of M.SOO. Weitbank 
T t t^ 7 ,  60
^nvo D UPLEm ‘l?O iritM -K
I"  Iw builder Apply 1427 Glcnmord
--mf*
Stay Warm For Winter
Coleman oil heater, small 19.93 
Duo Therm oil heater . 29,93
Kiiwcett oil heater ........ 29,05
(Inkland wwnl heater .. 49.93 
Quebec heater . __  . 19.93
"APPI.IANCE SPECIALS’* 
Sterw) Tape Recorder ...  99,93 
Frigldnire 30" electric
range . ...  69.93
3 pee. chesterfield,
good condition  ......  59.93
Repoiseiied Rogers Stereo — 
take over payments —
' tl3 per month 
Oood selection of Fridges, 
Telavlslona and Washers,
MARSHALL WELLS Ltd.
WE PAY CASH TOR your odds 
aad «»ds. Whtteheads New aad 
Used, RutiaacL 78544M.
T-Tfli-S-tf
34. Help Wanted Male
AMBITIOUS MAN-A MarshaU 
Field Family-owned enterprts* 
has local oprnlflf for amt>ltious 
mata fo uoquestionaltte charac­
ter. College education preferred. 
Accsistomed to earning above 
average inccune. Must b* ready 
to accept position Immediately. 
For local Interview write fully 
to Kelowna Dally Courier, Box 
No. 87tt. State age, education, 
experlenca and lAmie number.
59
SECURITY SALESMAN WANT- 
ed — We are a financial or 
ganlzatlon well etlablished in 
Western Canada and we hav# a 
limited numtwr of openings for 
Sites tratawatotivM Uurauffiout 
the Okanagan. Experience is not 
necessary as full training Is 
given. Please state full qualtfl 
cittohr to
5110, Kelowna Dally Courier.
S-tf
REQUIRED BOOKKEEPER
Kartsman for growing garage 
uslness. Experience essential 
Reply to Box 4780, Kelowna 
Dslly Courier, ti
YOUNG SALESMAN 21 * 32 
large territory, own car, top 
potcntlaL Tclephfote 763-0673 for 
personal appointment only, ti
tiSf M A S S E Y  ROWWIP 
tractor, food cradiiita. PTO 
hydraulic, 'fote pulley. Barfato 
far c a ra  Alao AJIitClitlmeri 
gas caL rujMUiig- riraii. Wnte 
Ikix t t t .  Nflmn. BC,
1910 JOHN DEERE CAT. A U  
•qfoppfd ffo toggtog. TMs rat is 
working and the )ob goes with it, 
Tetephon* tt341M. t t
42. Atrtos For Sale
I960 CHRYSLER
IMPERIAL CROWN
1 door. H.T., 413 euWe Inch 
motor. Felly equipped, p s. 




LINCOLN CONVERT, CONTI 
nental Mark scries, 7 power 
windows, power antenns, steer­
ing and brakes, 430 cc's, hide- 
way power top. The ultimate in 
automotive engineering. To view 
telephone 762-8410 or 762-3047.
6
'57 VOLKSWAGEN ~  EXCEL 
lent condition. Completely re­
built motor, new tires, radio, 
new brakes, body A-1, Interior 
like new. Selling price IS7S. Can 
be seen at 815 Richter St., be 
tween 5 and 7 p.m., or call 763-
GREEN AND IVORY 195 
Meteor Niagara sedan for sole. 
V-8 engine, manual shift, radio 
near new white sidewalls, soum 
condition, S700. 0 . Hussey 
Westbank, telephone 76841846.
ea
PICKERS WANTED IN WIN 
field and Oyama. Marshall 
Orchards Ltd. Telephone 762- 
32W or 762-7214. tf
WANTED -  DRIVER . SALES- 
men. Excellent opportunity. 
Established business. For more 
details write Box 58113, Kelownn 
Dally Courier. tf
35, Help Wanted, 
Female
Bernard at Pandosy 
763-3035
AMBITIOUS WOMAN-A Mar- 
shall Field Family-owned enter­
prise has local opening for am­
bitious woman of unquestion­
able character. Full or part- 
time. Anxious to earn above 
average Income, Must be ready 
to accept P9sltlon Immediately, 
For local Interview write fully 
to Kelowna Dally Courier, Box 
No, 5769. State age, education, 
eitperlence, and phone nttmbet:
59
tf
¥ ihi¥ e  liEU Rotihi house . 
, fijttod^rage, fruit tiswa. Call
iveiiiugs.
HUNTERS
We tan all kinds uf skins with
or without hair. Send your
BliAR, CiOAT, DEER,
MOOSE
•nd other skins to B.C. Fur 
Dressers, 3877 Commercial, 
Vnnrouver, B.C., 874-3526. Ask
TANNED SKINS A FINISHED




secretary end receptionist. 
Shorthand required. Reply In 
detail staUng education, spec-
Box 3568 Kelowna Dally Courier.
59
EXPERIENCED Stenogrephgr 
Receptionist for established real 
estate and Insurance ofRce In 
Kelowna. Write Box 5243 Kel 
ow m ^^
1960 BUICK V-8 AUTOMATIC, 
4 door HT, power steering 
power brakes, power seats 
radio, second owner. Will ac- 
cept small trade. Telephone 765. 
6021. 60
i r  1 Itt Xfliy. •  I*.
Mf 1 tt t  I r a ,  i  fer- 
Hr •  ktt Tstts &to*. 1 hr,
Mf « If ' Tfet'a Bmm, I  r a  
W  1 I tt Gtearate, I  f t .
'itt a tt Rtafow**, 'I hr,
Itt a t t  GeaiieiL t  ter.
Itt a tt G'toeii ila. t  ter.
GR1J3I TOIlEJia AUTO 
«  TOAiLEs m m  
3964 * 81 Avei. V*f»a*
m  mmi
T .t to S tf
"IteTON'PH^UP. 
fiyel, sfoes. (tay
m j9 T " 'iA d im c t i  t m  't* 
toa Cfetof lra-w.feMd fesM iffok- 
Oajy 't.Jil as®**, Affoy m  fera- 
ta  Ata', fo laifofefoMi 'Its- 
*r», 84
RENT AN'AiX POINT* TBAIL^ 
fo foMi feforay ka (tastert. Um  
m mm  n m  mm m tih n . 
Tfoiitetoa 7«8riai7 fo m t t i L
m
m i  THAMS VAN TOR SALE 
— Newdi wfot. Btal fof*r. Cah 
betwMte •  «j», and •  p.m. 183-
If
IKIUSE TRAILER. FULLY toiv 
nished. « W .  Ttteptotoa TfS- 
MIA II
AUCPON SALE CV'ESY V'EIfe 
•taiay etastag at 1 fC'ia. fo 
tfe* <to«e. o tat to DritaJa ifeea- 
U0 01 Lfî kfiifidi Krififini
A.W’tiofi lkl0iSj0i» liftefplMMMi '103lh''
Mtf'fo'tofeAMA ' tf'
49. U gd s t  TM din
' M  .rfosM I# i l  
.. ___ tWskiefeirailteteiito






0|kl0|00fC0l 0000# 001̂  fif "ti00 
tfilnl aad Bm l r r a r t  fo Judf* 
iP Ct® A00l#r$000 0000̂10̂1 fittfik*'
rates fo' i r a  fo toe MyiM enfo 
sifovafos to to* fKwp D r a
catfofory'. tefo
Mr. Ptarsma rfor«$«t tfe* r*-|vtew».
port at a itafo taatotaiw*- 1 Mr. Pearson ___
feiffeiifets: h raM  r t t te l te te  "mriwitett*
wTfee gnwenuiMaii siraU  .cta-lrady.
r tf ra a l rt'tea fo ,,< te rcfitafo tntee fo pagr. 
cfotaa group D rark . Judge Aaderatn SNfpfolad auch
Tfe*' todfe to esItoDsI fo «tost 




rate* warn ar* paM
WTfea gavenraefo widA  
m itt m nm g m* 4$,mw < 
pteye* fta l ettlta Afpartoasnt 
tote a cxtota cfopnta'tita, fo at 
least feavto^ it adofo raaanal 
praetiees i ia t  woidd atow it 
te iisy ito «em erty'. 
iMSaiarf toicyeni*« l i t  ssMfo fo
fesA afo feecn -etaskistaig earfe
rates iar
fotita to vtetoh rateS' fo m y  
tfeauid bear a eioM ifofotonfoito 
te Ifee laiM fo pay fo e ra  
l^ * * a  tatofete to* civtf snrfoaa 
praesstof stoaRar sklBs aatf 
enfteyed la tfe* tm m  refotafo 
'•r teeal lafefo snairat'*
Mr. Pcarata'SaMlftelitefokn- 
•  w il «Mt 'tote gwaeitoi' 
• ' II/' '
m  AMI' A rtM l' f l i^ ''D A f l '
fo Gfl, % tm ,  'l wtfi m  Itoifo
^Mrtwi. to r a  mam. "If «oi'
rafo' toM fof'tatf-'
Tfee telal' 'tatoas' feawi an Ote 
to Judge Asfoer'ton’s^ r a  ^  ftto* tag .fo afeefo IMLllto,




IJ ii Devtasilr* Ave...
»C . 1(8
CLASSIFIED RATES
to!' IIM r a
m tm  an tasn e»9H 
m tm  Wm It aw ewA
tor
Mr. Ptarsta aifo to* rmmv- 
tPtaWff feta'itf wil fe* fotoMwd;
00 6B0̂lkfiBBMB06$ $̂ 00 00k0IT# $f0MM30Btt
ostaftotota* at w ta.
Tk# ffilfit fil
kfi fififipBBtffifigsd $k# jr00fif00hcfi
torstog to* port cttte* tote a 
trow* to ifm tl3mP9* ixa.iaiv* 
adfoiklttrafeta teuum a a i em 
toat eve* Judge Aaderstai netod 
«kta)¥«d at inaav ctas as proa. 
tollL  CTM4HDM1 
Itowevfo, Mr. Peartta aaW
fefofe i t e  patto* i t  wfoi as to* 
vram al rate* fo pay i* ra * i|'
Tfe* l,fett #*oiteye*i to to* 
ftoud croup ftutofo W  
Andwta kted alitady ifo«4v*d 
toffvases fo t m  aifotaliy oriMarj 
^  tort Jite . reiroartita w ttowfe tflgfe A*mw§w 
Oei, L 1961'. They are pan foijfon Akxawier . . . . . . . . .
fitetei ■tsteitogi
40 IPMM0I In fittt 'fifiMlU finnifitf 
mfilte 1 1
0hMfe#i tolfetffofito 60 $0 gar (MNfi#
tfo te  caaassPRna
50. Noh'ces
City of Kelowna 
NOTICE TO TAXPAYERS
Tburtday, October 21st, ii the lis t day for payment 
of 1965 property taxes before a 10% penalty is 
added. 'Those who have made prepayment of taxes 
arc urged to kc  that Iheir laxei are paid in full,
at the lOCc penalty will be added lo any amount 
unpaid.
Pay your uxes on or before October 2 lit, 1965 
and AVOID THE lOCo PENALTY.
D. B. HERBERT,
Collector.
57. 59. 60. tt .  84, 65. 66. 67
BOWUNG 
RESULTS
Y A U EY IA N n
 ̂w * a  IMfe •hgl*
Ahkta Lav*   ................... .
,   ̂ Mtate w m  m m
Jfoui Atexamdejr .
VfoaaaalMifeTraia
Mar|. Iteefeka.............. .Mttatatoft Mfei to Ifo, a 1 ■ a. w ttPNl fi WfiV totfipll
J'tefete. AJ#sa»i«r
.m  m J T * .” ** • * * * . .
f ^ i i W f t o p i a ’’
i*‘s Bterfeir tta#  . . . .  
W sraa’s Mgk Atastegte
0 :E  MraNY
la to*
D r a  tatfopry wtecfe im kdm  
U im  p ^ l  ifopifota*- 
II srai lite pjwtiil g itattsl S®foi* Bank*f* 
elafofo (fo)*nfor«toe«,feack*d 
by t  ilta* • prmteta pastfo 
steto* last auisiiiiifo. r a i  ra- 
•uRad to tfte iataramesR *e- 
gafioi Judga Aaternta to aludy 
pay rate*.
la the laitft torreaae*. iQ dt- 








Salt laks Owiwr 
"(%ring Up Ghost"
S A L T  LAKE Cm f. Utah 
(API—Tha ewntr fo Salt Lsk* 
City B*«i baseball elite, which 
flnbhed tasl this staien te toe 
Paclftc Coast Lrsgua. satd Fri­
day she was gtvtng up to* club.
Mrs, Enkl Coet^tf, nretldtot 
of the Bees for th* last tour 
years, told a maettiig fo the 
board fo dlract^f aha could no 
tooger undtrwrll# the club's 
bsfos, which amounted to 888.- 
600 In toe last two yeara.
RANGERS INKED 
KITCHENER (CP) -  Team 
espUin Bob Nevin and Earl 
Ingarfleld have signed their 
198546 contracts, th# New York 
Rangers of the National Hockey 
League said Friday.
A tirO fA K T S
Car parts (m 
tOfotes and smSMi 
a t re«''aaaalri* ploaa.
Cfeit 0  P ir ti  





JUST 12 DAYS TILL TAX DEADLINE
OCTOBER 21st, 1965
Pay your City of Kelowna Property Taxes 
Now and Avoid the 10% Penalty.
1949 AUSTIN RUNNING, 
needs somo worl^ New w/w 
tires, now brakes, new front end. 
body good. Please call 765-5367. 
for hirther Information, II
1964 MINI MORRIS FOR SAI.U 
—Ideal second car. Ronsonnblo 
price, Telephone 762-4016 day­
time, 762*4.154 cvcnlngfl. A«k for 
Don, tl
jD SraiE^ircO U PE, EXCEL 
lent running condition, 1180 
cash, 205 Volleyviow ltd., Rut­
land, or telephone 705-5.132.
62
1963 PONTIAC. V-8, AUTO- 
maUe, radio, windshield wash­
ers, 32,000 miles. Telephone 762- 
8895 or see at 565 Bay Ave,
FOR SALE -  1950 AUSTIN, re- 
conditioned engine, winter tlrei, 
runs but needs repair work, 850, 
Phone 768-5739 after 8 p,mr 61
1964 MINI-MORRIS FOR BALE, 
Ideal second car. Roasnnnbio 
price, Tclophone 762-4016 day- 
ilmer762«4S84»evenini8,'»̂ *A«lt*'fttr' 
Don. , 61
1034 AUSTIN, IN GOOD RUN- 
ning order, 2 miles south el 
RuUand on Belgo Road. G. Law* 
lor. 60
1063 CHEVROLET DISCAYNE, 
low mileage, w/w, radio, meta • 
lie green, Will take trade. Make 
ua an offer. Telephone 762-8742,
89
for eldferly uqntloman, 0-8, M(»n- 
dsfo to Inrlday. felepboDa 71® 
7491 evenings. y t t
ded dosh, inony extras, iHufecl 
condition. I17W. Telephone 762-
5590. _  so
STOCK YOUR FREEZER NOW
DRIRV QUEEN
will close MONDAY, OaOBER 11
Pints -  Reg, 4 0 c . . . . . . . . . . . . . . . NOW 29c
Three Pints -  Reg. 1.10 .  .  NOWBSc
Bermurd Ave.
RANCHERS
List Your Ranch with
ZIEBART & GLASS 
Realty Ltd.
Phone 372-5237
348 VICrORIA ST., KAIV1I.00PS
to-Serve-You
WE FLY THE BUYERS IN






K.lowna Menwrfal Arm, 
Oct. 15 -1 6
*TIE.EATERS CONTEST*
1st Priio $35.00 Sporting Ooodi Gift Cbrtlflcitg 
2nd and 3rd Pflics —  Cash Awardi 
ENTER ONE OF THE 3 PRELIMINARY
CONTESTS 
No. 1— FrI., Oct. 15 —  4:30 p.m.
No. 2— Fri„ Oct. 15 —  8:45 p.m.
No. 3— Sat., Oct. 16 3:45 p.m.
Okanagin Ple-Ealing Championship — 




I would like to enter contest No. 1 . . . . ^ . . . .  J . . . .  
rieuHo mark In order fo preference.
AU Entries Most Re Fostmarked Defere MMolgkl
OeL Uth, 1961.





Seleeted eentfstani viii fee netlfledi fey Kfeene.
Bimnsured by the Kuluwnn Itotary Club, I
:.-r
Controversial "Bill 83" 
Topic For Rutland C of C
'«|i •  fom  eleew to  _
CONTRAa BRIDGE
■• ®  MY mf»;CT. km qpwML D
(Ytei YeaeBBMRaAYet to AtoMtoaef I *toz*z' fwifeMl mad totoi ptoyad
Yidtoitotoi CfeesagAsMHNto Ytoytf wnuatos e( (nmaps Ae pe#





iQ l to  
to M il 
♦  t f
f iA K J H f
♦ i 
t o i l
♦  K i t  
t o A K Q I f i i
Wmm 
♦  A i i
♦  Q l l i  
0 4
♦  K i t  
to i
YtoiY'ImM to tto  Ctoitototol
to n . V t M i r . '  CM t l  to
i  fuHh, sItoM l# n  UMartfo. 
ra a ito to  to to t Iwrto ctountot- 
J .  W m  toffiir to . t o t C t ^
VALLEY PAGE
MOB S mtotoliA mwwM OMEWMW,. MWL, w HBi
tm m , Wato aad laoktmA to to* tritos to atoto isHir 
towta.
to ra  tototoi toto to t paat «to 
«aat to' tot-vwrifliti t f r a  to' to* 
ceeimnaiiHt. 'tolt n u *  toa-. 
lapafi, liaaalitvt a te  Atot Jinr-
r«Ni0itoii." t o t  d e m m r n im A  t o0̂  aifcragtttottoF ‘Ptotetolrttô f̂o w
Mam md M foto Mtovity. ‘‘to tmm to to* tto tiffta il toto«««t 
to tom* iiBitrtato Mtotofm," Ilr. 
PSshdocla ciiiaie aa^tiadii 
IU« b t 'tatoiietod te cfct fob tr to 
coaaacfct ■matwrii. knEt « i i  
,e|iHitoKto' itatiaiBt to Bwtowto
Hfflfg Mhteff
EjkUMUlAil HU saAMHUm IIJW ■■r0lllQ6Q BI iw lO T  ily* W
imllitorinto^ mrnmdm 
md laimtwffa to  to t  ItoM
to
foata to 
t  V anat
eoBtotct if fet t o i  ia i  tto  jtoefe 
to ftobia to Itofe
*ir|ag
1 0  ! ♦  i#  iV  I
to «Mto;
' t o M i t a l t e ^ r a '  
f i t f .  tea mwt 'fmmm ktmd 
A ai a Adaadar daai a@i aii# sS:
to* twaeittcta fetii fey im  to t.: 
wtel* t  to r i tf tr  4am, Ikm- u  
etfwtotoy trwa 'totot to* id to s t  
iiNy#0 fahNias a tiMNi 10
asi jy«yawi&sltiy a sa a x t^  
i t  thto :fe«aii'. for tuuBfto. tfe* 
Scttlfe
li«uz feetrto. Wert le i tee tong 
to rWte., ftaiiiwto tote te t m*. md litotoi to te* «■* M «» ' 
amitei 'totor te* w t to  «( *kd4-
-l̂ âai fisndkt aJdia iMaaa dddaadad 
te t e to tratt if fet fetii pfeayti
t  cfete to teito ioMr.. la  'fetowr
r'ftMw
Mmkum o e w to  vm te* |*  , 
k tet. Kato ito te f tee mm md\mmk. mm%
Veto t i t  'fetoatriiF to M i ' 
Aar feavtef ia d ti  la ram eto* 
tiha aa^aw^itiat# ad ■aî aaaaaBaai 
a f to tt ii t i  teetai. e a ri teati 
teiaony. Kaat vnrt aiw  to ia tii 
fsr at* rraetoKf te t aaat to 
rito t to tmfe tme. Tfety (CwW 
cadi fetta itoH ctti teto a«f 
totiere Aee.larw feti 
otali itoj«i»iiteb' feto tv to - 
It t» I t o t e ^  tototefe tor tetto.laitel’iidrtlMa BSk WdWtdaBASidk filMa iyba*wto to eto? * Art' toĵtostoto*
pm  4 m m m , Iwl tor te t r a
teat* to wMirtotto iMi fetoi -ti!' 
aa^0paaa 0P 
h toutesr.
OtOSSWORD P U m E
Km m I d u b
■ todlratoa#ai' âj| m̂ar̂mWw
■1|* Vanw* t o i  CMWei 
*** dfew ^^tow ^*
'feSi.'* !•*"“  '
Itee. f,
Wm Wmmm Cteil; la t o t i Bg j
to iM te to to l  
itMrt to te t (tettotu f i t  to ti itort  j
teter to® fee fetll iar Itotortj iCM i dm mdf.tmdm, itefatos ami w m te tt:, 
toll fee ttrtiiM l te 
teca. ‘Yfeia i a .
A* t t y e t t  fete 
teg tetfer dm mdm dm* kdd la l i t  itotitor';:
■tto J i #  te  ito  toftotototo t o i l
¥~lteMi1Ml)®aiW t e  l^ te l t e  |B®M|®tef 'i
tewte i t i  to •  fefetv. M  toto| 
tm sm mmm te ito. *  stdeW*] 
tatotoi «f 'l i t  mmy «f tetfer;
toto ito*. to- OwteHr. WM.I ' - * t ,  VttoOA
Preiitot te aiira tt,.feii totat te t  (aetiiiHl t t i  
m cftotrf t f  te t 
fifwfff ifetlfelfri ft.naftiittito- Wll> 
feto* H toi a a i On* Ifetit.
Itef ad KalaaMMi IribMd' - Ntfuval 
ifigpinMd A tMftte|teTr tefififite kfiji tefi.
m t i  te te* Ketotoe attotiteisB 
t t o  toQikt eaBtriiKr ai?ffrtt fifee 
■**—■ «( tet ncato ««®iafe' 
Ktaaai P tzaie  t f  Boatt*.
Tfeto p ia te d 'tto  teto' t  W*t' 
' t l
YIK-Atte ACfetefetef
t  tte tic tl
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Y'ClMt.
Adftto'tM M .ttelt AOatltotoi* 1A.€fe«iii 
Atenwito crateAAfelto tr.ifetofea mmdff
dMMdte A ate#B
" w w a  » ,w te* fo
fi HS#MT iMPfiteAWttote 'aiOatftot
ILVtotoiit IL IfK
t o i l i tN to t  
to. ttMIMI
41. IrWi ftotlii
Htftoii te t pttocr to t
»  »twi«i 
tool 
z t  {Atotftotn 
to  Pfteiertt







r" ÎMte r ii r- mi fr -I5jp- w JT
W F
I" ar L TTsr WjIT L IT
w  w 'AI) H I kU.
II" IT 3H- IT toi
R'. JT
0" rtotfeetfeooM toRalMd 
toatfonn
DAILY OBTVIOQDOTE —  Hera’i  how to  work lit  
A X Y D L B A A X B  
la L 0 1 f < I X B L 1 .0 W  
One letter etmpty attflia for aataiar. In thia aampla A la uaed
for the three L’a, X for tha two 0a, etc. Ungte letterw apoo* 
trophlea, th* teofth tod formation of th* wwda are all hint*. 
Kacli day th* eod* letter* are tefferent
A teyptet iaaa Qtatetlet
O 1 0 0  Y X P P T J  I S M  X U  0
O V JO  L B Z R  p q j  B J O B .  — R K P I X V V
Taateriayfe Oryptetewtet MIDDLB AOB n  WIIBN TOUR 
AQB BTARtS TO 8U0W AROUND YOUR MlDDL]e.-BOB 
MOPB
CURLING
Eatrtei tow h tta i taheo ter 





(mixed and ciMnmerctal a r t 
on* and two nltea)
Enqulrtea and Xntrtes:
MOUIttTAIN SHADOWS
IlM M iilM a c  
C. Blafeto M ta .
Nedra Btelwm A4il9 
wr 0 « *  O tt te (ht Ctafe
m o u r i t a i n  . 
\ ~ i h a d o i i i s  /
REGATTA ROOM
OPEN DAILY
Ifoura: All a.m. Breakfast 
S • i  p.m. Dinner
Seen above is George Stayburg, Sales Manager of Okanagan 
Gar and Truck Ltd;7 presenting the keys for the 1966 Isuzu 
TD, 200 H.P. diesel truck that has recently been purchased 
by Mr. J. W. Bedford.
Okanagan Car and Truck Ltd.
Distributors for Isuzu and Peterbilt I'rucks —
Mercedes Benz C an  in the OkanagnnI
W O l i i i r S ^ ^ Phone 492-0174
J
bad IficnsK /Ink lU te
(M "baMng Iw h tt”
^vmm mmm tmUHRMMrwk fiMtffiiuiMtôtê rate 2
nimftfnmnMl Vikmr jghî Ei.
t jBsto *te tofetfe 
idi 0flid 4#(0iflidlM| fiHHlfil #QSliHttMl fitPI
ITft
0fi[H|rtra ftp
 , d  •  •  itoira iiMimit te
gld-  UN (temrel 'AsstiteMlr, "teaB Ifi'etaatgw XitotôÊ^̂tô t̂eK rtteT'j g ^ t Wt o  wi B̂tol̂ ŴtoS
^ iA i te  drnsm, wtmfettf. to l i t
u f f f  .■* I fm 'm MP:'"!
Inr (MMMMfeHMMM €to
Tkitel th i  E m a ^  fipiiMi
te itto i 1 0 .  » in ito  Mtotft 0 i
to «. WdUUM
ionBtd * nifiifrtiair to *>»*-
fnmsi j l  to t  Im m  A&stteaf 
te it «H  Ifet’ ctectiMi to toticwra. 
■tea ta lM  ter Yfewrtowr. Oto- 
H. to f:.® to te* Iteimnto RiSto. 
Prttfe fetertoauMMS a t i  Mic-' 
tfea feti cA
I t  p r t p t r t  . _ . , .. .̂..
ŷ fiiit_ t t  .aaattd teirr t iii
jUMI Ym. fiiHMiteate wMh
tl0i deciiififil fiiai ®i ifitonrfiifi#■.II ■ ■ ■ ■ I"
* Wto OMfewl'
a M  dam tngs- 
a t l  BMtoitg, r te rti te tt tfeejr
to tfee V( 
tra ite  a t i  teat tety tefe tee 
fentaiiEia to a W'mem Riaast'
te t tto irt eeeEMBMtoty.
Retentei I t  a spetefe to te*
aEteeafely tarfeer i t  te t ia y  fep
The C a i a d t a a  Red Crtas
941 casta oatteiiaira 
tedbt to te  itotot treeaatotetai 
ia IMA
I f i l i l l t e l  | I | i Kp* l e i i l l l f  * te lH *
fa r  a i  tsyi** to
m ][|h|MtoMMyfiM|
9 i »  a n m iA Y S  
U tow m Jiis 01 F̂miIhi mmB
iAP»-^A 'M|fe tow 
to ftMtto teto fe® '«*, 
a ifeate fTctet* itotiiito tes;' 
te ira  *1 wAweM Itewito P M  
iii|te tefetto Yfewniay. fetfato':'; 
wwfte itpwrt Yjfete ffepfestli a a i 
tutofenrf ito • •  fetto^ 9to tit:l:
an)wfi* '* ti iM ittia  ww
tra  d ra  feM  Oefe-:ii
OKANAGAN REALTY LTD.
For the second year in a row, we have sold over
One Million Dollars
in Multiple Listing Sales
We take tUs ep p w lw iy  of ikeidng ew  many fmnds and cS tits whoM con- 
ftdtnc* in IfeHng and pwdiaiing tolh  our fkm has made it peu&lo to reach iMt 
god. Our Irainad portonnd wM bo ita sa d  to assist you at any fimt. Sea the 
iteadws' tNgwt, October issue, page 156, and list with us.
itewlra
Killed In Dash
PAROO, N D (API -  Trr- 
r«M* I, OlioB, 17. tpfm atci 
AsMcl*t«d Prtoi ftofii*pi»to#«t 
fetft tsit Satttrisy, was hitlei' 
«to'^ ruday, tfe* feltetway »*•: 
tral saiA wlMi feds. <»r itetdatd  ̂
CM U.8, l»i*rftat* M w*»l to 
her* atd struck aa evffpt**' 
abutm eti Me w*i atoM..
RBIDENTIAL
Goorgo SHvestir .  .  762-3516 
EmitZtron . . .




4 bedfoem**, l« f e  H%inf room; itoat kitchen 
with eating ore*; 220 wiring; in good area 
cloie 10 thoppint; cor thtd; paved driveway. 
$12,900. MLS, Hirvey Pmnrenke 2-0742.
3 Bedrooms
L « r^  Idtchen plus utility ipao;; Roman tile 
fireplace. No i t ^  easy to maintain. Land­
scaped. $12,400.
2-0687.
Exclusive. 0 .  Trimble
Pine Tree Setting
RESIDENTIAL
Harvey Pomrenke .  .  762-0742 
Hugh T ait. . . . . . . . . . . . .  762-8169
Wayne laface .  .  .  763-2023
•  * •
View Property
3.6 acre* planted lo orchard. A ppl«. pears 
and cherries. Nice gentle slope with a good 
view. Domestic water. Would make nice small 
holding or could he subdivided. Full price 
with terms. $7,500. MlJS.
4 Bedrooms
F.scellcnt family home across from Catholic 
Church. Large living room with hardwood 
floors. Bright kitchen with eating area. Full 
basement; nice yard. Full price $15,600 with 
good terms. Wayne Laface 3-2023. MLS.
COMMERCIAL & UNO
"Mk " McIntyre 
BiliJurome .  .  
Al Saiioum .. .
27 Unit Motel
On coritof of 2 main
.  762-533B 
.  765-5677 
.  762-2673
Vacant. Only 5 minute walk to golf course. 
2 bedrooms; full basement. May be bought 
with or idthout furniture; g u  (urnMc; 2  
b lo cb  to schools. Reduced to $13,900. Terms. 
Absentee owner open to offers. Ernie Zcron 
I ' '  î L̂Sii.'   ' -- - ■•■-!■-• -■'■■ - .. .....•■ - ■.■..■■ ■
lakefront Lot




5 rooms; beautifully landscaped. View. Fire­
place. Air conditioned. $19,950. Hugh Tait 
2-8169. MLS.
* •  *
Flemish St. Brand New
3 bedrooms; large living room; kitchen with 
many extras and eating area; 4 pc. vanity bath; 
storage room off carport. Live on the same 
street as the show homes for only $15,600 
full price. W. Laface 3-2023. MLS.
low Priced
Rutiand Home
On Mugford Road with M acre. 2 large bed­
rooms; huge kitchen. Half basement. Oood 
water supply. Full price only $8000. Terms. 
MLS. Phone George Trimble 2-0687.
Side by Side Duplex
Excellent location; only 2 years old. Each 
side has 2 bedrooms; lovely kitchen with buiit 
in oven and range; dinette; spacious living 
OBkL Eixirsi gite 
basement. Live in one side and have the other 
side for income. Full price only $26,500 with 
$10,000 down. MLS.
Older home; 2 bedrooms; close in. Full price 
$6000.(K) with terms. Phone Hugh Tait 
2-8169.MLS.
Overlooking the City and Lake 
with Beach Access
Custom built and designed by Lucas. Bcau- 
tifuily finished upstairs and down. Living 
room 14'^ x 23>/o with open stone llrcpluce; 
4 bedrooms; 2 bathrooms; rcc room with fire­
place. Many built in features and extras. Full 
price $.1.3,.*i00.00 with NHA loan. Ernie Zcron 
2-5232. MLS.
Retirement Home
Attractive 3 bedroom home; living room 13x18 
with linrdwo(Hl floor; attractive kitchen with 
washer and dryer hookup. Close in South side 
location, oil furnace; garage; Priced right at 
$13,900. MLS.
Neat 2 Bedroom Home
Large kitchen; 220 wiring. In good siinpc for 
$8,000 with $2500 down. Harvey Pomrenke 
2-0742. Exclusive.
highway dowRtown, mr 
conditioned; telephones; wall lo wall carpet; 
I V ;  bakonici; patios; swimming pool; 1 
old. A terrific buy at $225,(XX) with $85,000 
down. MLS.
Motor Hotel
78 rooms all with baths; air conditioned; auto­
matic elevator; cocktail lounge; dining rormi; 
coffee shop; 2 large banquet rooms to acoMn- 
modatc 41)0 guests; extra revenue from shops 
on main floor; bus terminal. Ideal for partner­
ship. Net profit over $70,000 per year. Excel­
lent terms. Full price $775,000.00. MLS.
Apartment Block
New and fully eouipped. 11 of the most beau- |  
tiful suites you nave ever seen. A real good 
investment, units rent from $120 to $135 per 
month. Brick front and well coastructcd. Full 
price $128,000 with $58,000 cash lo mort- 
gage. MLS. Phone J. A. McIntyre 762-5338.
260' likeshore
With 71 acres of parklikc land. You must 
see this outstanding lakcshorc holding, situ­
ated on a beautiful Okanagan Lake bay. The 
property includes a house and breakwater. 
Full price for this fine holding is only $33,0(K) 
with execilcnt terms. MLS.
8 Unit Motel on Okanagan 
Lakeshoro
200’ sandy beach. 2 boats. Fully furnished. 
Good locution. Full 
terms. 'I’ry a cash off
price $48,000 with good 
er. MLS.
Revenue Property
land. Present revenue $185 per month. $.5000 
down wiii handle nnd revenue will carry first 
mortgage, (^ali Bill Jiiromc 5-5677. MLS.
OKANACAN REALTY LTD.
5 5 1  B ernard  A v e n u e , K e lo w n a , B.C. 7 6 2 - 5 5 4 4
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COOK BOOK
SEE PAGE 2 FOR PRIZE WINNERS KATREKNA, 4, HELPS BROTHER lA D E STEVENSON, 3, UCK JpfiWL MTTER MOTHER MIXES CMOK
I
m m v  U f  .. t c f  . • . it® Rrst Prizt b  AwanM  
Merry Minceiiieat M s
JSbM i t  wjMCMMfo Mto wel-Stowailtfeto ky Mr*.. K. Cksra 
R. R. Ii«.' 4.: KtocwM MC.
CONGRATUUTIONS TO MRS. KENNRH CASORSO
IkrlM. 
ic tto
I, immI ieiir. iMto 
«fv4 !•« . r«n|pr«tul»l» 
r« KmmmhR
OwMMnM m  wlwiitiit  ite*l  jrifet 
toe fee#
hmmR Bt&e Widk Rnoi
iMtta.** W m m a U •  MMtora
( t o  « M fc . t i r a  • to d *
Sharing Favorite Recipes 
Is Warm Friendly Gesture
Rf ptARA m em
Tlw KtlewM Dtoty Ooitrier 
w o ii ld  t te «  l o  tfeM to ow r m d t n  
oor* M tefei f a r  itM dr «»«f«ro> 
t i o a  to  MNMRog to  ( b t i r  t a v e r l t o  
f f c i p e t  f a r  o tto  O w k  B ooi i  E to -  
tiiM . W e  v t r *  d t'U ffelM l lo  ro> 
• t l v *  R io r*  r* € l|> m  i f a w  e v t r  
fe too r*  llito  y t e r .  t o c tu d to f  •  
M n n l ie r  fa o m  p e to U  o u U M *  iK e 
v t l l t y .  tod «* ftto tat* fiM t 
r r t f y o o f  w U l (tod m a n y  mw 
M to  • x e l t t o f  dolM M  lo  t r y  o u t .
U t o o r t u u t o t y  or* fe tv *  o o  
fiftfftftf qI icttoid btiodmSo o( 
i* c l |M « . o r  c tM K k to f  ill* m*M> 
a m  uM to to  c e c l i  o o * . ( iM r r tf a r i
B you oltotod mo Mo My dU® 
cwRy to trytog oo* oto « •  mR 
you lo (ootort tlw ptriMi «Im 
•ulMntttMl tiMi r t c r a  for advice 
aad aol to* Courier. Btlcrttog 
likt wiMMra (rom to aiaay 
oKwlli walcrtet rerfaoe la aa 
ateMCl teitwaaiM* Job, aad « •  
caa ooly aelect ilw mm  orlitcli 
apfwa) mo*i lo ua eldeli doea 
aol nwM tfeat maay of too 
•ton*  ara aol |iM  aa cxctlkad.
Laat year we bapfMoed to 
ciwoae "UkratolM E«f Teiita" 
wtocti waa erat to tqr a aew- 
CQMcr to Kelowna. Tliia year wo 
have rbowm "Merry Mioco Meat 
BcUa" wito ralato mm Muce,
Grandnu's Rhirfiarb Chutney 
b  Winner Of Second Prize
Stoimttled Mra. L. R. W. 
fetfuaoo. P.O. Sox tM, Aab- 
troft, D.C 
4 e r a  (lieaploc) rtiuliarti 
'""0 «t toto Idatoi idocoa  ̂ ' - 
4 cooreely chopped oa- 
toaa (that hata Im«« pMled) 
t%  mpa welHiatoiod
tMrtog cootenta to hoUliif potot. 
Lower heat aad aimmer mutura 
•m  t% to IH  hour* or uaUI tt 
la tolch. Stto (rom Utne to Unto
I  cup graaulatod augar 
t  e r a  cider vinegar 
1 to ra  Mil 
1 top. poppor 
t  top. ctoaamoa 
1 tap. ginger 
1 hp. a i l i^ o
Comhtoo rhtdiarb, 
brown augar. graaulatod tugar, 
vtaogar, aalt, pepper. ctaaainoBj 
gtegw. aUfiMco IB largo cnaoMl 
or ahimtoum ketUo; mix well. 
Placo ketUo over hUdi hoat aad
d u r lu  totokkM iwrioto 
kettle from heat. Pack cbutoey 
into hot. aterUltod jfara aad aeal 
at oaco. Makea 4 to f  cupa.
--W-. I- poofip' -lirigf-fdtffo edit-'
to thia rec ra , hut you tea  uaa 
(toe aalt. Do not itae anything 
but C ID m  VINBOMI or toto 
wUI loeo aooM o( Ito deUctoua 
flavor. Wtth'oiar deep (Teoaeri, 
il you have fioiiep aomo of the 
rluibarb when ptoatlfti), cm on- 
fay thto taaty chutaov whtMVor 
timo permit* to make It Wm 
ono of Graadma’a apeclal 
recipoa. How nieo my kitchM 
ameito. aad with toe fall awa- 
ahtoe and colored foliage, it'a a ' 
perfect day.
pdMnitiod I y ' Mra.
VfitrawRHPo IlHWfiliPTO «i •  wfitl
kaown old ttmo Kelowna (amihr. 
and tho Ulto mo Chat too 
are not only attoactivo to look M 
but have boM her (amlty*i (av- 
ortte dooeert tor gee
peat Ian yeora.
Our aecoad prlao poee to Mm. 
L. S. W. Pcfguaon of Aahcreft 
far her roHpe for "Oraadma'a 
Rlttribsrti CSwliwiy** irtrtfti iom0i> 
am only dctlctoua toil reaao»> 
ably caay to prepare.
Par our totrd wtaaer we have 
cboacn tho rtclpo lor "Data 
Cheooo Bread" ntomittad by 
Mra. William B. Chajtoara ol 
Badorby.
Um prtM far Iho Womm'a 
Club aeodiag^to tho moat recipco 
fora to the Eaat KoIowm Wooe- 
M‘a taitibtto ooco agala. 'Hwoo 
exeetlent cofoa aoat in aomo II  
of (heir pet recbwo thia yoor 
and wen doMvvo their award.
Cm  acwcomer to KcIowm thto 
year added a little note to her 
a, aaytog (hat toariag her
Date Cheese Bread Wins 
Third Prize In Contest
SulMnitted by Mra. Wm. B. 
Chalmora. Fnocrby, B.C.
H Ib, dates, cut fine 
<H cup boiling water 
1% cu|ia flour 
H tip. Rail 
1 tsp, soda 
H cup white sugar 
1 r g g
1 cup grated cheese 
Pour Mling water Over tho 
Rftiaa aoil tot ataad until cooL
Sift together flour, salt, soda 
and sugar, Add dates to this 
•nd then fold in the beaten egg 
and grated cheese, Mix well. 
Pour batter into a well greased 
loaf pan and let rise IS minutes. 
Bake in a moderate oven 325 
degrees (or about 45 minutes. 
Remove from the pan and let 
stand iiilUl perfrcily odht beforo 
cuvuug.
I all pNTfiMie (tour
fa top tak 
fa top. 'ftoaaaMaa
to t«L oHitoft'
fa tapk ctowi 
fa Clip infflk
it
k 2 T 'S m iM  ***^
Cel0#dBBi 0M0 SH0BWT
veR. Stir la uahMleB ecg aad 
tMMht w iii fiWBflttu AvdR flWF
sfiiMidiBf*' fikil, fifi#
.OL Adi to cv«K 
; atfiienalriT with i„« , •• sp*toww raap̂Mtow ” Ŵto ^
4i* wdK
pMo or custaid , _  ................
far 9i to te  aatoaitoa. lua l bo- 
faro serV'toig eat eoch cako in 
half Md pn4 'Md aiide dBms m  
ifatoa. llse eraage pool ctofaa 
far to* btw' of' hfoto and aaaraa* 
touaM cherriM tm  khm*f§, 
'Serve Vito iHd RaMa Itoiii 
StMr*'. Mafaae. I t o M  aanmga.
Ratoto' j
1 cup vhi'l* 
fa cup kaattor 
fa cup table croam 
fa cup dark or paldea rairtaa
]t t$if* v0yfiills
1 toip. light m m  or t  tap- rum 
extract
Oaaftbitoe sugar, butlor. aad 
cream. Heat te bodiig- Aild 
imtoms. vaaiRa. aad mm. Let
liiywfi 0 jHFi) iihTitT'tr 10 000̂ 0000,
Cakes and Cookies
"AWiP '•fKteir*
'hy Mra.' thaa. E. 
F'D, Bmi 441. Vm*ChamistBL
■m TblC
«*APnJE 'J l l i a i  gttOMBK 
CAKjr*
Stamsitod ky Mreu th m . E  









• i f  p®to 
cnlated.
Ono ftndl Mgar, boaiiaf 
SIR Raur. aaoaauro aad add 
fa tap. baktog powder. Stft 1 
Ibsp. a l a  thne 'o r a  ecg' yoto 
mistoro and faM ha pM ty.
Boat agg wMoa wtth who 
hoator wMil wMto aad trwmy, 
kM  afoi &ud flmsdar.s ^ M M p  tp M O w  p m v ^ w ^ ^ w w  g
and beat iMfl wMtoa eiaad up 
ha piutoa.
Carfotdte idd  boakm WH 
fitoil Rdatoro.
fecg s , «ef«fOled 
fa isp- eah 
Ifa fupe wipaf
Ifa cups Ptorfay ultod a E f r a
I kakmg powder 
fa  ̂ APPUC
I t ^ ,  vaallla
I d *Mia Btaewa.rata Aejî mum wIcRR'r Pwf̂wemm 04pPKoP
Ito ta  * s ia  a t  room Sompifto-
la a iarce miatoi howl, beat 
obltoo and saE wtto otoctrli 
'aaiaer at high speed.
Whew peolui fbrm. but aol 
dry. granraity boat to fa tup 
auger until well "
Set asld*.
dcgrom) tor «  to M mtoutom
CXXE
SIfao to fa tmto sbcot aad 
tMftt boto eidee tiMer braderM M i m a  w m ^ M M  o e e v o n o m  T w uw vm w  w »  w n i u i u
of you like. Watch cnroltoiy.
Thia waa a drSrary that 
Mom k*p( on hand whew wo 
wore in, or uMblo to oat ontoe> 
My footoi. Wo oouM cot the 
Anise tokka with hot mito. aatd 
ta ao timo ore woro up, right M 
rato. la woadorful at any timo 
•or tM. aad cut toto smffi 
alkoe. hM a moel totrtgwtog 
flavor.
the diatrkt gavo bm a welcorao 
fHomRy foottog.
M is c e l la tm u s
EBAT *N’ BAT fB O fllllO
Rubmlttod by Mrs, E  Caaocaos 
R .E  4, Kelowna.
1 oM white 
fa cup white sugar 
fa tMspoa croam of tartar
1 teaapooQ vanilla 
fa cup bolliag orator.
Mix imbeaten ogg white, sugar, 
croam of tartar and vanUto. 
Add boiling water and Irmt to 
stiff peaks.
IMITATION W m rrE D  CREAM
Submitted by Mra, S. 11. Sper­
ling, R .E  4, Kelowna.
4 tableapoona butter
2 tMspoons milk 
fa teaspoon vanilla
g tablespoona icing sugar 
2 tablespoona boiUng water
Beat butter, milk, icing augar 
together until It ia thick and 
oroamy. Add boiling water and 
vanilla, then beat again until 




totomlltod by Mre. Roao 
Sox If l, Rutland. B.C 
Ifa e r a  pro-sifted tkm  
Ifa taiM. baldag powdm 
fatai>. salt
'fa  aup fhattoP lii ( p u t '"
b u ^ l
1 cup augar
ta Msufficr mliiar bowt, heal 
yfofcs at HMdcrato ra « 4  until 
to k k  aad f to i^ ,  about 1 to  2 
miautao. G ro to a ^  boat to fa 
'Cup auger.
ifaur yfok misloro o r a  ohll- 
0 *. beat e t anodoratoly high
Int m p t a ~ w a  w to  o*w ow vm w .f
Sift Sour, meoeuro and itfl 
agato wlih bMtog powder. 
With m ira . Mi a t tow mood, 
gyaduetiy add sifted dry toiprod- 
hmta to egg mtoboo. o r fold by 
haad carcfutly.
Whoa tdMdcd, bMt ta appto 
Juke aad ftavortog, aHatog only 
Mourii to IdMd .
I prefer to do thia by head, 
folding to very caroftdty.
Ifaur into 4 to. by I f  to. tubo 
PM. Bfoie to 3M degree oven 
for I hour.
lavcft pan; leavo watll cold; 
then remove cake. Thto to d*ilo-
lAINCB-BOX PRVIT CAKB 
Submitted Mrs. G. W. 
Mertia. Bok « .  GkaihiMf flli-  
alon.
1 e r a  sifted an • inupoN
ifa
fa v a i ^
fa « 9  itrawttorrr lam 
Ibw  drops red food ofoor- 
tag.
Greaao and lightly flour ah 
t "  a  r* cake tto. I^rwheal ovoh 
to ISO dogrooi.
Mto together dry tafrcdtooE 
OrMm rartM tog  tnttl fhiflyi 
graduaUy add sugar, mtotog 
untU creamy. Add *n a . one at 
a time. Iwating until well blend- 
od after each additko. Add dry 
Ingredknta altematoly with 
milk, etarting and eamng with 
dry ingredients.
Divide batter into three equal
Btrts. Tto tho first add cocoa, ending well, and spread oa 
bottom of pan. l b  the accood. 
add vanilla, blend and spread 
over chocolate Imtter. To tha 
third portion, add the straw­
berry Jam and rod food coloring 
and spread evenly over the two 
other mixtures. Bake for 45 to SO 
minutes.
Top with your favorite frost­
ing. or aorva plato wMk lea 
cream.
1 tbep< baking powder 
fa top. afot 
1 otte Imtter 
Ifa cups whtta sugar 
•  Mgs, aeporalod 
1 tbep. lemoh Julcw 
1 tbep. grated tomon 
I IE Meachod auttonM 
fa IE lemoo pool 
fa Ib. pinMppto Mlcoi, attw
fa tb. citroa
1 lb. red cherries, halved 
fa IE blanched almonds, aliv- 
trad 
teethed I 
Sift dry Ingredienia. Keep 1 
cup to flour the fruit. Cream 
Eitter, add augar gradually and 
blend well with the butter. Add 
egg yolks nnd beat weU. Blend 
in icmon Juice and rind. Add 
rifted dry ingredient. Add flour­
ed frulta. Ml* well. IVdd In stiff­
ly beaten egg whites. Place t o  
two loaf pans lined with brown 
paper (grease side next to bat­
ter), Bake in a alow oven, 254 
degrees for 3fa hours ot until 
done.
, Moist and delicately flavored.
Cakes and Cookies
MmJomnA b a i l t  e e t  miEB. s a t ., ocy. •. u®  p a e r  i a
4ttMyB6M3€8
faff L*m» m— 
foil Wmdmm Am . XciiMiNRh
1C .
I
Iita aum jAmaJdLmmMmm kttfi#
Iffrl
IH tfafu twtoff Btmi 
UmmI flfftir 
t  tup., bafcjig pMMiof 
H tite oMto
H to#  cfot 
fa to#  irtoaiHiWi 
fa to# aEqpita 
fa to#  'aiuimfff 
1 cim BMtilalffd auaar 
1 aCf
Mfow a p p l f f i a v f  «. frMH
StiRWtitih iljrVfi lyi^ ■MMBHtihfi
|#%f 00 0%Mlili miilil CftWrik 00000) 
ImMI 0010 IWltlWKlU
liffin ifi |0#if0i0il|i^ liMll liMyilfllC
iNwl- AfSm  to fonntf • !  iwHt 
towjpifffow’o to Immsmm m E  
Ctomi* a a i Eteilto' (Smt m  iAimaAk jlMtaWtaWl̂ ffMlktafifiKii wfiiiHPfi #■*.. rgwwmm wWm
teak Î Sfi Jkammtsktm HiBItt fitonuow fham̂Mk filP itefiff 9m0Sd*mm« Iraifi JMtefiteT
tokktog smfdtex, 'Wia, mE- mmI
aMouMBta ttlfik m mmaok A rfEA vm&csraa ffiiRifeniu fifiipi i pfiiMto. mmm wmmmm
M i « i i  tigliito' M ' w«E Omm 
itoMrtfitoNt Itaily. A ii  M i- 
M AndmBp* 
aJtoff oafok liifegiMk. AmE 
imM bgMi 'I4it to 
fowftootog M i 'Mtim MixfaH'o 
M i liNit iutedkkt w il. M d  
pnii«i|ii«.l i i y  toifoiitoiit umI mto* 
MU •itofMifojr witik a f# w iii%  
gtofitog ĝiff wimI ify  I#
grvimiM. Ffoi to' Aiiady altor 
•aril iiitoiiuik- tfam  toto itr*- 
pwrwi flit* fua. ra ta 4 in i  Ml- 
tor ffifrwJy. ftok* to a  noiiraito 
«¥«« (®e d m n m l fear I femv. 
ItoitMivff finMii m m  M i aJIaw 
to r tM i to |UM| .5 nitouUv. UkMi' 
toiK w t UB t  virti'# ra>fc«' tat'A 
to p»A, W|«ii add, Ew t wiiii 
1 iMwitof Ewitoff Bmi $pnM *  
wtto rfetafwi Ml*.
IMMYTf»
iwlifttliifi tiy Mim Ami Oiwig 
H II Hm H Krtowito 
3 rufia (tour
fa l i#  toll 
0 Iff*. ffajPvdNNf
fa Up. r tm m  a t tonar 
3 fa#:, fwctr 
fa cup ■tHwutmi 
• t r i#  miia
Ail (tour, toil, ttoktog ppwi< 
•r. rttom  mt u tuet. bM  tugar; 
Cttl to ttoilfaMliii WUi MltUMW 
rrtcfitlfoii em rm  rmtofai. AM  
mlfli ati at me* M i tttr hwt 
WUl iw ifa  l i to v t lark u t iw i  
faowl. Pal or ro l fa taeh (kiciu 
cut wltli fatorttll mtlar. Pterw 
btorulfai imrU{)i|i(aa arouai 
tig *  M i cwvrt m m  e m tn  ka 
aatna iniM rr. Ilaka to, hfo 
m m  ( d  i*gr«p*t> lor IS mto- 
wl«"i. Turn out uiwklwiiMrB tm- 
I mffiEatoly.
TMal Uitto Air |ir*t>arattoa 
Aad baktog->l boOT.
OREMAN PBtJTT CAIR
 ̂ Eulimitlei by Mrt. J. P.
Ixmctiwfg. U.K. 4. RelowM.
’" " 2 e r a  f lour '
2 t>M> baktog powder 
It eup tugar
1 tsp. vanilla
fa rup butter or margartoa
2 eggt
fa cup milk (or )uat enough to 
make (tough easy to tpraad 
(I t .  thicker than take 
dough)
Methfol
BIE flour and baking powder 
Into bowl. Add tugar and but­
ter. MU with ftogert till coarte 
like meal. Make a well In bat­
ter Md add eggt and milk and 
flavouring. MU well together. 
Spread In a greased cookie tin. 
Spilt prunes and line them oo 
dough dote together. Sprinkle 
with cinnamon and augar mix­
ture — note that amount of 
sugar will depend on tweetoeti 
of frtilt. Dake at 390 degrees 
2000 minutes. A nlightly hotter 
oven will not matter but watch 
cake clotely as If tin It shallow, 
the Juice may spill over.
N il. Apricots and peaches 
are excellent when topped with 
a ntrouael topping (tome aa 
appio crumble). With huckle­
berries the tugar can be added 
Inter before removing from 
oven. Ail freese well. Serve with 
or without OToam or Ico-creanu
MTffKBaCtefte PM MifVlBN 
CAKE
# . ^ s r t r |  tw Eato ItoiBiaimWmr OtoPPttol ÔWV̂WWWS*M"'IBfiSBEfik** fm -ivra Ata M wBMWtawp to wto|IPtoPm(toifl#»
tfa  Mpa flsNir




I eogi 'SeMff' Mwiia 
fa c«v saik
t ti0{ih. vMiBfi 
fto IkBl Ifidfi
1 IfifitMt 0iiii0tffiMiijcii 
PM0Utei0 8EliS
fa cup datoa (tfaappsil
44 fitoira rafilrag|to Itoteranikî l
( itm m  t s  « t  iach cafco pasi. 
fitit, llitiiri, psNPiii  ̂ 0M|
■teM
Mtat littll iijM itito 
iopi. hoattoi uMtt. altof eMiiM̂wCitetaMA wjgMBMwaaî â •̂Mwuuff’ tswaa-skswn fafopi®i*Mfelll# wlSsteag tofaBspaptê■toifir tomaMto AAAw v̂ n̂ĝtogh dpĝpp ŵ̂tepdP'. (ffitoPP# wtepfa®M dry ippeiteiaiks. aEwhatiaflWStfi llfite 'itowMP illlki'BilMt •HA'MteMUMM "•to® vmWa mtMBm wwepiRBl  BBSWKtoBtoyPes
.i0pfvMl iiiJit. 00ii Ifi pififig
sprtofeto ««♦' ikaE' 'pachagt 'efktefiSffir&tfiittfii jBhtofitifito mfin w'W'iW" .• gnŴtoSPiragp toOIIMiap. wWtaWMi
M i wiitospU. cover wMh rsanila 
lag 'fewtttr. fear te  to 4i
la tefe if tp m  aiwm
'M«E fa cup tomer 'Sai fa cup 
asito to fft'tf-TFiiw 1*1* to Mflaaita'"I p' 'û vi wvtPS- Wto w ŵtotooetato
a lf illite ffiM lfll wtaaA.tefcta.m w yvii I Iftl m iwip tp lŷtô̂WtotoMfe- towwtnp
IHMI BitohliS ifi 214 ^ESAWE |#i||y|wŵwîâ̂Mw wto eâĝp. wŵp̂̂as foweaggu)
rj heoi mMH soMaih.
cm sB W  c ten a iK  i* Affw 
SubMiitod by Mi«. G. liA- 
ffaHtt. if f i  Faaiwy i t
t  cup* grakam w a f t  r  •
trfuiihei) 
fa cup naarf srimi 
t  Ito#  totof mmw
« Mia abiHru uwieftwr. pat
■f tuiiily to i t h i l  t*M flak#
I te  ititouiiNi t l  SMI dctruea.
3 1 4 m  pkg, di'Miifi whto
' I f‘i#  exili mUh 
fa cun wtdia mrntBtw* "ra- 9̂ W'wegfeftou
fa l#p. VMittS
1 •  Ml., pkf. crvatn chem* 
(tfaltadetpyst 
Mit drewis arhto smI mite M  
pm  pAf.
AM  croam eheci* troam 
Irtn#), a IftUt at a m m , Baat 
to vugar a a i vanltta wiih tlec- 
tfic mt:S«r.
fairrai eu er-*ck«f«. tot to 
frig. uU ftrm. tbt* with a tto df 
ftorrry pU fiHtog. Loaro e ra -  
fofoM Ml frig. Ktofo welt.
OKANOK a q tiA B a  
iuhaaittad by Mr*, ioha 
March, IMt Vernoo 8«nm1, Xfo- 
owna, D C.
• aitaai Itoycet 
24 graham trarkara—crfeiMi 
fa cup butter
1 tablespnoo brown sugar 
M u watt ttoi pat toto aquaiw 
Mo iX i and baikc I t  tnlftutoy. 
Tap Itoyan 
fa lb. cocaout (faary (lake) 
Julco an i rto i of 1 oranga
1 can cooianscd mtU (not 
evaporated)
MU wafl MMI p A  v m  fkral 
mixture and bake 2020 minutes, 
until a gfdden lirown. Froat
with ot ange Icing and cut Into   .
BWRwr r o r r v  s e e d  
rB B m iK R
Submitted by Mrt. Wm. Fras­
er. R. It. 4, Lakestoire ltd, Kel­
owna, D.C.
2 tbep, butter 
2 eggs
I cup milk 
1 cup sugar
1 tsp. vanilla 
fa tsp. salt
2 tsp. Itoking powder 
flour to make a toft dough
Melhedt 
Cream tHitter, add sugar and 
beaten eggs.
Sift flour, baking powder and 
salt. Add allernately with milk. 
Use enough flour to make a 
•oft dough. Roll out thinly, cut 
with n tmall cookie cutler and
Idace a tsp. of poppv seed fili­
ng in Die centre, fold over the 
(Uwgh scaling the edges tightly. 
Deep (ry like donuts, 
m iingi
fa cup poppy seed (boll and 
drain and grind)
• fa cup white tugar 





Why not be a 
with All
The Sifotbi tttwo covbrcd th tlr witfi t  iccitre ftititre. They have madp
■ wise and ppfoitabie invotineDt te  their KatowiiA to d  IMsbkt Credit U i to i  
offetisg tbfon life tesared aavtefi u id  tolcreat of up lo  6%  oo Iheir term dq>orita.
The Smith funUy baa also lovettcd te die growth and iHOsperitv of their con#  
munity. They know tin t ev u y  dollar teveated te  the Kelowna and District Q e d il  
tte ten  fl m ed try f e a l  people for toetl devetepiftefii aimI t^penfHiif.
of Kclowna't growing future and protect you and your fomlljr
Your Credit Union will be pleated to Inform you of all the many benefits 
advantages availatee to you, inquire today, youTl be glad you did.
•  Savtefi AccommM *  Tetm  DtposHi
•  DcpoaM ActotMli
•  L ift Immied Savtefpi asm! Iam m
•  Sdlcfy Dcpmdl Boiea
Cover Your Family With An Umbroila Of Security
KELOWNA & DISTRia
CREDIT UNION
1607 E IX IS  ST. PH . 762-431S
.y.'SwvftivWSvWim
f  AC* 4A XXIiMnCA BAH.Y CXM7*m BAT- OCT. IL M 0
Cakes and Cookies




h  P m  k t d k t
9 fiffi'jfftfiriW ■pr’,-
llliyui fiMMSfilWifi' fiJtai ilHlfi-wptow tfV toitaW' mmmm
# tOk mhI 0900i$ 1 iifi3w8ytii-
f b i  Layra4f'ay
Ifa f» i»  kmmm mmv 
fa Pm '*TrT-*lTf:̂  
f a  P m  Tfel?|*[*fd W'ribAitS 
fa to# 'ClMit t iwi Aalto
14 Ci|A mAtammrmA jBfiSIfiM̂ ififii■O# Ito-OFV̂totaPBBB
fblll'tlil fi ChSBfiT
u  ^ ii i '
%i lifijifa miM''
i  * iip
li '%iph
f ^  «  t ip  «f Btol MElW* 
■900$ ifi I0fiv filififi 23HI 0ii0K$00£9 2fi0
IfiilftVRlfiR fi0fi 9809019
0|P jMfePfc* i$> ¥
MfiilBMifa flfifi 41̂  MIik
0| Mp* WiMfifiifiiip
S gfiup fifiiifiiifiiMl 
CMfi MMMHi
I 'tfigfi, fififefifilfSfi
i  topk vfiiMMi
lifidl MMril fiffilMpi 
t  Cftip ftfljtat fijfll pMMlfiMMWI f|(M9|r
l |  lifk. fa.I t i f  i f i i i  
fa Ira  twAi# |iw»Aiir 
fa I ra  '•aJt
I itep. nA .
I to# ffofad toita 
f a  r r a  cv ittw ii'r trt to lt  ( t o f  <m i 
bitarlii 
*■* c«p fiterai'tol waliMit* 
Mfttptoli 
Cf*i»!i »,fa»r!*’(iittf. *%ig*r», 
*i.i, %*<uMa »i«4 *%lit Ci»S#d 
iu * t  p f l  tkm t, i«4i». Iwliwg 
l« * t |r r ,  i,all sb4  iwtti l» ftwvr' 
Ihtr te  mi'Di, AiM r»HM *wl*.., 
fumdroi,** iftd B«i». Ctult, HoU 
te b*tt* and |sltc« 1 tecti at»ai1 
C0 frrastol cocAte *bcfl. PrtoW 
w ith  f o rk  4 l|> p to l t e  w a t e r .  D a k *  
]« to IS mteutei te ITS itogrto 
avtoi. M akri tfa doitoi (tettctowi 
tookito.
OOCOBOONB 
SfoxnitttoS by Mrs. Rto* WBA 
mao. Boa I tl .  Rutlaal. B.C.
I  ffg whMto, baataB
fa t r a  M*
1 to# wgar
Wk vteMtoifllJra w-'fisMB*
S>(i>Bi.iltf!(t  by Mr*. I*. S. 
WPfwamm. P.OL Bac 291. 
craft, B.CL 
BM lastabtot
9 to#a aiftad flrar 
^itip iu  babiag'praA to
I
bv M l# Bmc M f -  
aaaa, Bm  'M3i« Bteiawi.
I  to p  toadtotoag
» toM  Stow
f fifiSL stawKidkŵvFWf*- TTtoiî ŵ̂apgUfJiwraiiBa
I  f c i  stoite
t l  mm " to  
9 pMp. astlteg faijitoTf 
% to#  prating fbnggar tkmm 
Cil. twTiriiiifiiififi Iwls jiir^
iftCffifihcfili i£ iW)ŵ̂"*P‘̂Bpiw w towwnto*'
tow i i  pcaa. liw  ma fM * mA 
'~iAg ta 
ta toaba a  Annra. Btoifigfttffif lnfitJ |igto
bi K I* fa tatgfc Biiteb"to t̂o nto apntotototot *#•<••
filiril IBU0lfifBdl kttiiEfiHF'
WAli arwiwl ritoaia Bsft a* tm- 
’!«*! l^ iM afa tlw iiito ra i. 
fill
fififi fii|00f Ifi f  2A0 009EVfif dfififi
• a r r  ■* ■
i  Clfifl lilfifaBllifififi
1 to#  mmm 
' ' ! « ( •  Awat 
1 *mt
Bnto ffdi iiin r nartk 'iAgaira- 
AAg toiteA ftfa btoragbMaia 'PtMbi
t  to#  iffBif toWMa 
l  topi. vatitoSs
Bfat until Tiwrififiitli after toteb 
aAtottea. Ttmi half fo tfe* btor 
Iw  jfoa a  wcA praajcA Vfkf- -f-*—
II to# sugar% Iffih' iriltiWMfiQfi
8firi|wlfi fa li ot Bulitiiis
fatifif- tTiiBitiiiiifif fay
fiiidi fififitfi fiilil
fiiHyMnMNtepir ifoctefw. ftokn 
ta a iwMwtrrilr wrai iSM Arg- 
fcnc IwF 1 thaar, ar aara 
rake raiiAfi bto# tolira taarleA 
aMi ftafcr. May b t Mrvcd bat 
or €20lt[̂w" w.' <1 p»W" wf'WSton totowwtoSfftôntotoi
BA? AM® EABtef CMKOB
Mr*. * . B. 
8i«ffaag.' B..B.. 4. Saitoraa.
fa to#  butter
^  CWfil 80S8rtfifi4fii8
1 toiw brW « sugar
2 brafcea
i  fapu ¥990001
I  t r a  bakteg asiia
1 tan. sail
i  r a p  tofted ftswr
f  raito aateaeal
I rap ratote#
4# foMB ifa'dkl&̂fiSL. cifiMaBMfil
Prahrat a««it la  a ' 'wmBmAm 
mrnparmm* fo 991 Anprwra. 
Greaw raakia ’«be«< MiWadr- MU. 
wraMKA 'tofteAJIaar aptoa w:ttb 
fab aad baking «ada. M  tb* 
aad raistoia tbranpi tba 
feai r la p p r .  m m g  a  awdteaa 
fafidfi-jkrmmarn Bfifi tmi®!#*# u f i  fihOiyVjfw tototown toiera- w-"̂tôtoto n̂n̂nw ^
raiap tbarra gbly. ctaara ka 
brow* rarar. add bantca e g n  
.aad vaaitia aad brat wdL 9 m  
in . Ate Bmar aai»bira, fatea Iba 
p«!iand MlaM*i aaA rafeifo- 
Erap dm M  fef Aw i r a  aa tee 
lliifop granitd ctofode a b ^  
BaAra wiik iteifed imi# Bake 
•  ta  I t  aiAaa. «r .fatofl dmm, 
YfaMt bbMt t  Am. toadAtt..





4 tera*. ptadw ed ragar
t  tr a  n^*fafi fiiififi ChM0T
I Mfi
eraaai btoAae,. .awpt and 
ilte itfok Add. firar a id  n u ^
LuMta totow.wti lato1B« JBfidk fifiklipBgapp gBMBw #aî p##n âtep̂ww
ft 9M Angratt i #  M • M m m
mm, IWtt ! •  pppAfofd tugnf’ 
vlAr aiWiR.
CWullftMlMfl&AiBAOl CAJOI 
Sforaillad by S a d  Xei»w*d 
VsMten’f  laftTfutei 
mi fftfffi flm r
f isfiL fa%^rtg ntwrrtrr 
pancb fo cab 
fa rapaaarafoteai  nw  iMcar
fa rap  rabdas. cbartira er
t fiOBL fifiVSbllUUF #P|P*' #capWto#eî ra
I  *m
f  ibra*. tel**'
ffot Ara inwaftafoa ani addgwew m̂S-W vsraBfr
bfot. bffomi tfg aad  m tt.. Baht 
ia S9S Aepree ewra.
2 tap. ifaid 001 
fa I r a  amend extract
p aSfiJfi fiOpfi pifiBfil
Ifa to#a t Bcanat 
Beat a c r  aid taa witti mH tra  
® iaainy Ateoughoui Add mi> 
ar, 2 Ib ra  at a  Bate, baatlag 
alter aacb addbloa tadtt aU tba 
sugar haa bora bfaadsd nltb tba 
egg arhltcs. Add oora ayrap aad 
almond oxtract Ibid ia cons 
flsko* aad ooooout Drop from 
teaspera oato uogrtsMd b ta tr  
p p c r  on cookie sheet 
Bake 29 minutes at 329 deg­
rees.
Vsrlatlwi




Submillcd by Mrs, K, Casorso, 
R.R, 4, Kckiwnn,
Crcnm fa cup white tugar 
2 tbs|>s. butter 
Stir In fa cup milk 
Sift I cup flour 
2 tips, baking pw dcr 
V« tsp. salt 
2 tbsp . cocoa 
Add to creamed mixture, 
mix until smooth.
Stir in fa cup wainuts 
(optional)
Spread in buttered p n . 
Mix fa cup white sugar 
fa cup brown sugar 
fa cup cocoa
Sprinkle over batter.
Pour Ifa cups boiling water 
over top of cake.
Rako 350 dcgrivs 3.5 to JO 
minutes. Water nnd sugar mix­
ture go to tho irattom of cake 
and form a pudding and cake 




•  •  • Fuels Have!
•  A
OILS
... and D. CHAPMAN & Co. Ltd. have kept 
up-to-date with progress with efficient 
Deliveries of the Highest Quality.
SHELL STOVE 
and FURNACE
took m a t  You G e t - ^ ^  -
TO OUR CUSTOMERS HAVING SIGNED FUEL Oil CONTRACTS
1. Ywir oil iHinief mA fiiniMe prolcssloMlly dcmtiA, hibikftltA mA IHMtA-iiB g ftfy  y t t f .  Tlili lefvlce tloiio used to 
be a household expense lo be reckoned with. Now It’s absolutely free —  ond this is Just om  oC the savings you enjoy. 
A poorly odjustcd burner can waste as much as one-third fo your fuel. Now a Shell expert will set your burner up 
for full combustion —  freel
2, Free 24-hour emergency service. If your burner should ever fall —  even at 3 a.m. —  a call to Ihe phone number 
below will bring an expert serviceman Immediately. M en are on duty 24 hours a day, seven dayi a week. Your 
only cost will ^  for any necessary parts,
CAU THIS NUMBER 762-3122 FOR FREE BURNER SERVICE
This offer, of course, limited to Shell Customers. That’s youl Shell wlU look after your ott btwiter cleanfafat aad service 
—•free.
Agent
D. CHAPMAN & Co. Ltd.
1
7A0 VAUGHAN AVE. PHONE 7A2-24M
Cakes and 
Cookies
rmwm. f  a h
S0i0iR0tî l9kl0i 09̂  0!c8|||| liLHBfi*
pr, feife CferaiMrtiMi AtaCMS, Kffa
w x u m m  BAiyr r f t r i n » .  k a t.. ocy- #  ims y m lc  sa
n e
fa <«# M rp r tM
I n  ClilH
fa l i#  vfoiita 
9 ABP 
I ciipi Bair 
1 1 #  mdmmi
t  ll|0* kfilUNifi ptMfidMMT } liKfi* ImlMniNI' li60kft
fa 11# m E
Cream m arfv tae m i s«t*r. 
Add vaaotla. Aell taa» um  •). a
tinaft bf-fttjiiitg ftitftg tacfe
•ddAasie. sati dry imre#n(eiit 
M d *M tel tf«MR mmm* mm*
Mtlriy tdfife liBftTlinir̂ fo'*̂• -mr to ".era erato -.iiA e  II  im t M i  'liyer PM*
TJfi raaiAraasArac rat
WM mkda fwm*,
fa e ra  ««•!■
t  IlMp. «ter« 
fa «ra **M e*Wt
C M  ra ta  .(tek;, i.ttr»3*ti era*
I tote >#11., 3 tte^, 
M ra* iw«e «ifrt 1 rara, mM-
SSjTlfift fiffaf fpl fcfnkt SBAikSiŴ -̂
JSpfoiif fca# a-arajte ig'43ite)A<ra SlMMir-fclE
towai M l  M  ««4, 
fareial fartirae fay to* fo
|i'iy!i«toi C#l* awl w r ■•'»» M *  
tof toiei m\ If Arrtftol., » fM  
tit K'ifii mhaifraMi rfe tm .
CIRAMAM llA riiA  #%«
S»tiili«toi| fef lAr-j:- V. fro sl, 
iw  GrtfiJrII A%«-, Krteem* BC.
I *M
>» f«|» l*jiMto 
I toi|i tow»« *a*»r
fa e«*p i»iii
lto«i *£ i M  *Ai em tf ill* 
■iirtieeto. C M  raUt ttuMwtr 
Uiwkte*,
I cup cruthfd ffrhsitt »il>
tf*
I Cl# coceoitt
Iftfil thdiJiwd Wfilftldfie w#r e etaitaeripr |g|i, vbiuIIb
Lira t x u  PM »Uh wfaifa 
Gtaham Wtlcr*. Sprrad triiA 
ftlUaf. Top with whofa Grthara 
Wafto*. P it dcwa sthdutf. 
ifTMd wtth Iwtttr id&i. IM  Ml 
rcfriM ntor to eooL CM 
hart.
 .1*#
CBOOOLATB W H inm K A ®
SfoKHttt«d tiy Ur*, fom. 
Fraiar, R. R. No. 4 la im tm a  
R4.. Kelowna. B.C.
2 cup* *lflod Oour 
fa tap. tiallng powder 
fa t*p. lalt
1 nip butter or margartoe 
t 1 n #  light brown sugar 
, fliinly packed
1 ts#  alromd extract
2 tbep. instant coffee 
fa n #  chopped almonds
1 Aos. lAg. semi sweet 
chocolate pieces (I cup) 
Sift togfoher flora, bafctoi 
powder and salt. Cream togeth­
er butter or margarine and sug­
ar. Add almond extract and to-
fluffy. Add sifted Ingredients 
and almoads with cbocolata
fieces, spread In ungreased SXIO pan. Bake In moderate 
oven (iso degrees) tor 29 min­
utes, remove from oven and 
cool slightly. Cut Into 1X2 loch 
bars and remove (rom pan. 
Makes 79 bars.
HUNGARIAN NUT BQUARiS
Submitted by Mrs. Pearle V. 
Ryder, (Mil Roanoke Ave., Kel- 
ewna, 
fa cup brown sugar 
Yolks of 2 eggs 
1 tsp. baking powder 
I tsp. vanilla 
Ifa cups flour 
Vs lb. butter or margarine 
Mix all Ingredients to crumbs 
and pat down In square pan. 
(Not too large). Spread on top.
1 cup chopped walnuts. Beat the
2 egg whites and 1 cun brown 
sugar together until stiff. Pour 
over nuts. Bake 29 minutes at 
about 300 degrees. Cut in 
squares or fingers.
THE
DEDCErT■ liilm rC % i I
RECIPE •  m
Your Cook Book 
and a Smart, Efficient 
Range Styled By
’ ‘F‘”S }
Come in bikI Got the Full Bonoflts of Owning a Smail, New




A MASTERPIEG OF 
MODERN RANGE DESIGN 
AND ENGINEERING
TREND V
Goublo Ovtn Capacity 
In lust 30^' of Space
No need to  sacrifice valuable space in the kitdica 
(or a double oven range. This s{mrkling TretfoUne 
styled "over and under" model is the answer. It 
features giant oven capacity in just 30" of space. 
IttsUllation is easy . . . ju il slide it in . . .  no 
^tecial cut-outs needed.
CtNsvenlcMf T a p f ^  Cotdt-Easy Featarai
•  BteaqMct size ovca
•  Builf-ln Rotlsscrie and Broiler
•  InfiaUe beat elcmefos
•  CoMfroHtd beat btollfttg
•  Removable oven Hners -— drip tn y s  




WBMBmA r t l f fT
I
Quality food can cost less!
We've buift our retxitation around Quality and Savings. Our 
business depends on you and your family's complete satisfaction. 
This Is why you'll find only top grade food at yoor neighborhood 
Purity store. In fact dollar for doBar you can't beat the value 
you'll find . .  . come in soon and see how w e earned our 
reputation.





V.I, Fowlwr —  MteWf 765-SII4
KLO GROCERY
Itofo Kclowmt — PiMiMi 762»6964
PEHMAN BROS.
13»2 St raul St — riMm 762-3020
ROBINS GENERAL STORE
M ali S t ,  W mOaak —  760-S360
WINRELD GENERAL STORE
rOoM 766-2609
SMITH MEAT ft GROCERIES
1712 R M tt t  S t  —  n o M  76^2626
BOOTHE'S GROCERY
rk a a a  404-S606 —  Saauanlaad
m  OtOQERY
1275 114 — riMNM 762-42M
NEWTON'S GROCERY
557 £Hi 81. — rhoM 762-2881
niLK'S GENERAL STORE
f M c h M  767-8391
fa rufi 'butte*'
Ifa rup« i/eiMg m§*M 
fa rw«i firaity fibcbed
la (  fi#K'C{!tHI cutnbiM twrftf'f
MMl b r » n  *u#ir. )m*L *mr
^ i f f H i l i t  f i i H i l i n r  S M t e  l i f o  t u i T  
bur* «MBta te«. hwiL'fo'it'iiaM]!
CKAZT cm dic*
SubCTiittei by Mf*. M 
♦red, U.S. t, foowM,
* tilts ~ - fIfa cupe paame 
fa to#  e i i toteb Ifa I
*ra#ifogK
BMStAM' iMit  ̂ ersd&ufis iHStbi iMttet-btoMWk mmm mSm,. Cb#
Lta kMBsl feiifiM aBHMillk Muiw m  w ra |> ra if  x P r a i #
ISi'itei . dted I#  lb* . ♦ « ,  *»««• «*, K 4, tiiitiiebar* Ml K«|>
fa .to# * # #  cleu- n rn #  
P8HRplB0jl CMHRk fififji gMpifi fifi fi
fmrabif tWift.. cwMbfete fui#Mr«
'buitef' wmI ifto# im m imtm
mm̂cwmidUk **HgaiS 1  ̂ s  ImmI gbh'irf fePWta'̂ iPMP*’ toP PP® *F P VMm wmwm
Ir. II«ML tofevtof etoi««tMit))y M t® li  tobiMiiwi «r wMil mi*'- 
i# b  twadi •  i#M' «•!•««) eohar, Kwtewv* Inhhi beet. Mtr ie v»e«
CWMD04JITO KINUL
Sfo»aui.l«4 by Eart KelMiru LestiUJte.




Beet tbe c#| yei», etrau- »»<i 
mmm tfSfetbe*. Psii ae etitfly
%v% mrsA DAiLf coi^iiEs, SAf,. o rr . t. ims rAO* ia
Cakes and Cookies
mm tmm mm*fif ifi tEkfii fil
4M 4t0tm* iwr ) i  te Bft aueutes. ffam .#iiicb.|y kkm 'ItoPil fwA m mf*m4
m£Alfafa*foBC«lNllf M BS
gatAteiattrMtetei fir £au;t EsfiamBfi
tbt
f
fa I phiifb ef mlt Fleur, letol «r eA 'Beet egg yeM be i|M eefter, AAi mamr |» egg mA btwAAM cr«e<# iftil w i w n ik
jfictê  teb BiJbfifi fi isfik dkuMfiL,
Afifi atWi 1^ fi f^fis m̂ k
teftb •  fiwiMl eeel*i tiBer, Wm.
md pm  tw f i t  teifi ifeiMik IMbg •  
ft BftMfi Ift eW* fiWLf fiR fififikifi RNfii ttffiMfip flpfifi*fof ttaoily. Dto# fo fol fop4 «r
wls. ftux te cuet «*li. SfnteS 





) to# btowe iu#er fa to# butter m mmrmmm ) to# Mm 
fa up. Milto#i Bee Cbtoieut 
Mie eiMl tpfeeS le peft-
by Mre.FutMM. B..R., t. KefovM.
I to# ifter#Mfoe 
fa vm  tmmr 
I tgg
» #Bfili ifa1inb% nitei ■raraif̂ fodl fifiStevm t|M l tbfMirit ft itevel t  %#«. beihfot9 ffi|ii
fa to# fthftfteiftfof fa to# •Mger2 toiue deur 
I egg Ifa t#». bekfog Wl 
I
ft b#- cunutftffb 
fa t r a  *ftBI to# cfiufod Bfoeepplft 
I ^  imm
BM •f foe 
pfog-
MABIMK
‘ Su)wi<M.i*)ii bat Mr*. Fraffo W- 
»>4w. iftt R«ew** Ave., Bel'•WM.
I  *m mkmm. fa n #  euger 
) t»# veiuMe t  to#» »*» Bftefw* 
fa to# fwefa »*• Aetee- Be# ««•' afote* ebif- Grte 
gMMly beet m tug'tt- f'uM m 
vtouile. Race Knra«* ftfti dm*^ 
Sum  fo  tejftipBMful ftft eie*wd 
iraiftf ebeet. Befo ie fow  ttaft
ifif £S) fiMUfihifiifi.--
CMOCPMtTC MATABBONSSubwilleg fo Bart KefoeeA 
W o 6 f i 8a f i * S  I f i j i S i f e l f i l f i -  fa to# eveebwtol cwAmuuA




OlNNMfi 'fiilifl S4NPNT#filh0 î fur fifi0| |fil40ifififi4| kfifififii''’.ftiA ftlfei|rie*. Sill Bmmf ftftA bftfo 
ifilk fifiifi fifili 90$$ hf fl00ElHKffip
«Mb tafo « w ^ 2 k i a ^ ^ * B ^  If wfofti# umdaprn
ftuiMfillfifii hw Sfifil
» #fafeskli tra. vaMfo
m m  mM fo ft «MftAt biBif
fifou t





COULD BE CONVERTED 
INTO CASH •  •
WE'D HAVE
TO BUY A BANK 
OF OUR OW N!
:fa
b i i
OoOfo iAifo Â EIKkLE' Ltdfo
The Store of Quality and Friendly Service -  Serving Kelowna and District Families for 66 Years
?Ar.E «A BEiawWA CW’miE*, 8Af.„ OfY. f, MB
Cakes and Cookies
mviwfikafcraiMi atiurai fi# y'jUiR If
Wmmm'* lartiRMr,
Ifa Potm tk m
I «*# Islttftf 
I to# bKW.* i«̂ c»iF 
fa lif t ''**11.
1 *m  ifofc
RMfe fewstev te 'dMi; aid «# 
Cef, # 1 ,  fertkteif pweteor awl 
•Cf 3>«te- i*r©£i te IS a •  teefti
r l aad bake ter Sy« mmam 
wa Aesr«« e%'«m. €wL 
Beal 3 * t£  •'tele* teS rtSB. 
ated fa to# •te le  I tea-
spam  fa iea%*#fi
•adk WitBieg sum! rteve*. I eyp 
mixed fruit — aaul feel.
1 to# rtaiiis, I vatoJt*.
«si i« ie iiiti bake
3i  te wa te?g»ee
3-BGG SFOikGB CAH 
teateateted tuy KeteawK
S fora*, ii) puriiMe 
fan to# e&nmmeks »m tm* 
fa Ira  satette 
fa b|i. htm m  **kmv 
fa isfiu. «roted. leews m d  
I ttera ««iwr 
fa to# #r«aiitei.ti4 fufsr 
S cfte ateiei 
fa top.,
• jtauLY rARB.
Ibitea'iitfeid 't'» Km% 'fartewwi 
Wmmm's l#c»«ie,
1 to®» l5feT«r
Sfa ti^ .. ti«M»g 
fa Iif). mM. 
fa *mi fte*' mm*r imm md r««i «f *«
m  leaiKSi r** r̂ael
.Sril llfiwr. I)i»'« ««P)*wre fa, 
MM lokteg fMiMBKlrr. &iaarale 
W it awl Ite^l twill ititet «wl 
aUatw prll. AiltI itetoMiraMief* 
•I  te* '«ira»r te lite •teitos a«d 
wii«ira»«<to-r te Ihe i«te* r a l  
te a l umM d*s,4#iiit’efa, |Md |«dka 
Mm «tetet, rite) te tlfted dry 
|faff«iliefiU. aiMMifanf wiw
Mil fteta awt ectoKtitarrii r a
firtewr «Bid sift teree tteae*- Btoil 
e*f >-«uS* la-ite lOTary egf beater 
w iil tbk-fc aM  lemua cctered. 
Ate) teoMMi evttart «w)
•a te r  s ta  ieisww 'rita: ctatteye 
besiw* sttd ite»ly s ta  fa <■%# 
emtw; #<ta te tesra 
P'ta«*|J,e, Btert egg rnbm* »*te 
tate,rf egg ltester_raAfa fatay,
fidkdl b.iiM tefttai sfai¥®lĵ ataA Ita'dk'liitai
mmd «u*f tesfa # > ; te ta te' 
I* m p  .s'ttgsr sit»wty. F w  *gg 
itM  aaW'i*ie &¥«r •tei«
86i4.tyi't? i4iid Syki »̂gte-a4te-ra ■lisfitr 
Iy. Ifaste te .s«grtoi*toi t  te,.
mmm. JCS teg^ee# F. iwr I .teta, 
m. ■imd .Mm,
MMxmm ciOfiGtJi
IbteiMitei W  Mr*. B. tl. %i«v 
fa.fa, 4. m m m ,
I  IS«iMr 
I toll* butter 
1 |s.|w., baktef fiEMstar 
I  fansie® '
ftili a ta  iMTtoift tete Itei
tffairte* Bttlf AKIMS
fUNiiinta fcf Itert fae'tesm»'* iraiit 
t  ri®» Itatef tuf Bssrgartee 
fa to# totato-tfwr'* waptr 
fa toll'* to»ri**i*tofa 
Ifa *-iii|i® fb«**r 
fa to# ll»#ty rtei|i|*ta |iee«Rt 
lit* teitlntf ttiiA luittt
fauftir t t a  tfaSili tart ftiriitterrb 
•wi tk m , ta tlite  •ell:. M r k
fi-'tnte ®rlJl r«i..f to hstate} 
ritefe rtuufoi lute ) terb te l* , 
ftata' l»».llf. m  ita..n M'stierta 
m  •-a tta  !»#{«'•* Hisltirti with 
t|9ii.t'"ite s ta  Wl ewteir# rate 
Wlktex teeet <u«gfr*.»tol» Wil
fkl« Mfe Itei* te iw etaatta m‘r*i 
lur l i  ffslRuito). O ta  » ta te# 
•  Uli fbeelli-ei M.mg.
I nip nmf-e'teiOfTfa fua*r, ifatta 
1 t»p buttrf 
t  U»¥|»4, jWre
fWtta bigtoter iinlll tnwigli 
Y*si ms) ♦iulik? I.*iii.g awl mter 
•  Uh f*««l niiiiteg Hslfl m  liJ|» 
of esrli
EMrmmsn care
Stawtatod by Mrs. ».. Kteg- 
liuna, a, fa. 5,  fa«ip%iot,
fa to# bwitesr 1 to# obite 
fa to# a@w itate 
Ifa to#c lleMr } Ira tetaite !
tte Aw 
) t r a  riMtecwte
fa t r a  ftsteteS
i Ira  v'Sitella
J te ra ta f fo v tm tM
Cte.'«f »'lfo r»it*err|' iai»- 
.fauw nrts Ilw ifillastlite'f 
fa to#  wbito wtenf'
) to# ewtuoMt i.kmg.1 
I Sl*is|*, lijltor melteil.
Mm kmW t* m d rart*di.l» 
mt-t |ste,
Bsk# *1 STt Aegfee* «)) 
bfios'O steiiit IS to M Mtet.
mMuifaB itt? s rs iia t mjpftcsA
|ft)ttii«tittta fo  itert Krtoofui 
Wmnm‘* tostteito,
I tf  or, I |A.g. lettil’iiteta 
rluirtitete ffref* <1 to#»
If terwi frt nitaifflftlteng 
fa. eup fonor or i»trf»itei> 
fa rup fstewrt fotlrr 
I rup ftehta or tertad ta
rwDuiiMl 
I ru|i rtalrd note tnukk Of 
«iM fortiWwnli wwntawfrt 
Mrlt rfax'tajite |4to#*. m*r*li» 
Rtelktoi* Mart l.«rttrr a ta  pMusut 
tMllrf ia top fo temliie twUrr 
«\Tf hot (sot bfoUoi) watOT. 
•tlniiut €»om.itoiwilljr. RrtwBve 
(ram lirat: tllr ta cociiout a ta  
rfotod oats, tfaofi fo le«»}iotei 
onto wavta iwjef; lefrlgertte, 
Makrs 21* rcirrn i fttfaer*.
(fat teto m xM t 
m m *, a ta  tetaOT, Best fear I 
sate.. J, A ta I to# fo l'k»ir. 
•bkte b*« foes stftta.
«pl m m  wteb mM. Mte I 
im m kt im m  m d  *M  tee re- 
fa' ru» thmr a ta  -tee
cfoffftiiei rateiwL Bleta w«fa. tort 
«to w4 beta- Btac te 
sued tey«  tte* ter IS
.Juik« a ta  fra tta  rita  fo I
* terse tffstes., g rs ta  
I to#' fo ateta sufwr 
I  Auras, raar^tane 
B ta  atemt i  wuamm. ffafo. 





Ifowf ^Tiili m w w *»  d is t P k c tfk  iU tefi 
Bcwi Tufwei^to Al. Ttennry’t  liw i a  
»«taSdrfvl tefoeueA a ( F iq^laife is fi|» i 
lil lipafBcd te Btelr- «etolie$ |«ta a fodii 





rk 2-4620S31 llcnw rd
Ml
Lowest priced FH^daire
PULL 'N ' CLEAN RANGE
Fetittfc* cxghteltg PuH *N* Clean o w i  —  
fta t i  out kke « 4 n u « r , deaM  frm i the 
top wiibout Moopfog. New reoeteod, one 
piooc ncratef lop. Cook-M aitar lulo* 
Rtaik w en  control mindf oven cooking 
lot )ou. Sofae* of otibfo (eoturcf, loo!
30995
rONVFNIKNT t i :r m s
Other models at valuef acked prices. 
one is sure to suit your needs-  
I and pocket bookj fooi
Frlgidalrei)Refrlgerators 
priced at only 229 .00  and up






SiBtomHtei fo Mr*. O, U M *  
Um. m m  Wvadmy Sk, MMUma,
w m m m k  u m .w  f u m n m ,  ray ., iw y R t«*l foP -k  *4
I f lH S ®  M flir i i  H K H
S km M m  im: m%- G. m, 
UMvrn. Bm m.. rnmmm  fora
I |* f-  # *  prfjaOw 'I***! m  
I nkm.
) .map kM m vim  .*k«M
t t-tea-k
I mm tota, m*M4 
i  'tHOIS. tMlill
H mp, wiiii..ii iit. •»' mmm
i  m m  umM  tM p u v m *
I  €mm twMita »t»s4e ubtfo
fiflfl-tiF
II .(Hygi aoelsta !».<«« m mm*
■mrkm.
Sufuw y«*it te liteevt** 
•taMMT mimd »*te te* » »♦  
mmm md fot dmd i» mm 9utĵ fiiôdk Y¥i nkTTtei 5 Y' ^̂-SĵuMiAUkQPP fopBDlflKi fti®|aWi*il®̂wy ■• te.-tePPtetê^̂te
Im  «*)i. Mte 'te* fa w f
.midmmm. Cteal te JMi«rote«» teii 
twM-htiiit  *iik Ffftte- (Md t  m mteJBfot fi mLB S t e T p r o l P  p f o f o f o f  • w w q r a  f l i s p  r a  ~ ■ 3»«»
Ih* ufoifo tefoai (tew m d  .iMfa 
ttewMfeiy- foar »  dmmrnm-il AA aMmmsWrnrMMm ftfifitf’
• t e f o f o  •  » m m  j f  »••* g j* '" ,''* '»  •. •■ ■ •■ ••'
•Ml '•ta,' lii** Md utate
iteew tSmft tMt. Tte® ••« «*i» 
« b#^y (teMta .feateC
• iMpi M i Iw r ta  )•
'gitiTf# If  liylMMifLVMlMP lTiMP*faiteA-a ■**' ’ ■ "
'iWM« M> aitaaiMua (tew fteM  
l i  •  tfoM  iPNMita 'faMl. k m  
m m  tft foifo p tew ta « i»  up 
Cmw w ii tllMf to r«i# te •  
• • tm  ptee* (•! tetff**** ««fo 
U&m i in i i i  iMij) itab te  i t  btai 
(•IhM I Imm*- Ifatii tort. 
feMfi iCifo. iivU* l i  
n m d  I#  tiMJl IteK. rew f M i 
fot. pMl I t  toiwutet <• U m t 
flto|Ht teto Im***. Pl»r# te wttt 
fltM.sta lemt mm. Gttam topt. 
m m t m d tte iim  «*M)}. dmMai 
U teiife.. •iMMit III foMirm. B»fo to 
i  RMi*itf«lt)y foi ©**» «
ftM»» < 
fo il to
a m m m  a n d  ct'-iiiif 
S H B  foOteP
( VteU 2 loi»vt»» 
SateHUKlta fo  for*- 'TUtetoM 




1 IfidKt taiŵ-6 W.ra4m>»- mgf Jgĝ |F|Lffo|ta fotetJIfo*
f  m
fotofoFtf̂ t̂eta l&iiHR
fa te  'tal CMiMfeM Cliiiilrfor 
cfoM, feaiity « to taM
4  ̂ tcaa CtijSmllB fcllTffrflit*M•Mglr' w. »ii I I «m«pi .11 wK
Ifa *«#• folta'M te **t*r 
'3 trm iM u d  tuf»r 
3 «»¥«fop« Mill* 4 ^ ' yrost.
Sfsfo s ta : :  rtir to tfo f tes()*. 
'•ugto. t t a  Md iMit* Cat m»r- 
Mtte*. ifaMT mu •  Itote: mirma 
teita: Mil-to hJkmmm.. Sat to 
Ifa ¥«#• ot liie I te t t f fo i l  •« b  m t a ta to  to****, itto to sfototo
fotofeiM* •♦tot.i toir
l i  'te# t  tra*. m m . ftotasSi 
• t a  I'ftai. -fo* teitoi I t  «to»tosi 
thM  .!««• • t a .  Stor 
jNitort. teto ktoteto.. Wmk m md* 
Ucmm iteittiMilI (tew to Dtofo 
•  iMI itoita  »te»te I'fa trtfo
JiMi'# '.fil' 10MI CkfiMi".- T̂bMTil .4fi0 
i»iii.'ta tteto (teHtta fouta m  *•<* 
irfis iiR0i liuviRfiidl fiifiMfiEMyi fiiwl
il*rt.iit..
Ftof# ill p*fttta fowi. G*«*m 
top. Cmm. fart, tto* te •  •m*» 
flM», Iim Irom .irta., uitti' ‘ ‘ ^  " tfoiifi «■. filwfoit Ifiteite p̂%tomp%
hlMMi
r“ % '
ffifotertlt (Ifl taptorti 
to foil* fo Rite., 
•iitil dam , II*«to*# (r««* 
taan ta iilttr . Cfoi tito 
f to e f f i  m  rtrite •» ty  tram 
iralti.,. fotaM  4 Im vm. <A 
tofoit tirtid  lltet kt«tw wta.)
AIB Sim f
Sufonittod fo  for*. Jm « 
Btotet ifo  Coftoteikte Attmim, 
KttW na. B.C.. 
fa cup margifiMt 
fa cup sugar 
2 ttwpa. vtMgoc 
2 tsp*. salt 
Ifa cup* warm water 
1 yeait soaked In fa cup 
water and 1 tsp. sugar 
10 to 11 cups Oour 
idethod:
Smk yeait to fa cup warm 
water to which hat been added 
one tsp. sugar, fot stand 10 
minutes. C r e a m  margarine, 
augar. vinegar and sail together 
Add warm water. Add yeast. 
Mis te flour and knead imUl 
dough Is easy to work Let rise 
(or two houn. Knead and let 
rise for one hour. Knead again 
end shape toto foil about two 
inches to diameter. Space two 
Inches apart on pans or |xit m 
muffen tias. Let thcM rtee thr«« 
hours. Bake about 12 minutes, 
foo degrees. This recipe makes 
■bout six to eight dozen buns,
light.
AIR BUNS
Submitted fo Mrs. R. King* 
Ikorn, RR S Kelowna, B.C.
Mix together:
1 Pkg. yeast 
fa cup warm water 
1 tap. suger 
Mix together; 
tfa cups warm water 
fa cup sugar 
fa cup melted shortening 
1 tsp, salt
Add yeast liquid to the mix­
ture and add one tbs. vtolgar. 
Add 2 cups flour and work until 
smooth. Then add 7 cups ot 
flour and knead, let rise two 
hours, knead again nnd let stand 
one hour, Shaiie buns about the 
■tzo of a crafoppie and place 
on cookie sheets, two tochM 
apart as they rise quite * log. 
Let rise two hours in not too 
warm a place. Bakf< to 400 
degree oven for 15 to 20 
minutes. They are lovely with 
■ glare of 1 tsp. milk and 2 taps, 
sugar, brushed on after foktog.
2 eups salted tkaue 
Ifa CUM m m  
1 t r a  htatog jpowtar 
fa t r a  a ta  
1 t r a  tawanwo 







M fo lta  
■Mt
ahrae tery te ip e te ta i
«jiws f t a 's t a '  'tai"'ito« to ta  MM 
te i  «tei M ta  I fo  tefoi
' (Pura fo  rnmsamMa wa «•• 
Cr«asta fokaag taort. Mmd tfai 
iitfte*  Sipart- E»fo' te  hte <>«*• 
— tm  .drm*m tm  I f  oatetee*-
T te^ ©aetetes kto# i ta , ota 
a  wcS ©Mend, will m m m  s t a
fer • liBtig ttoM.
CtePBLB KEART fJ M B in i
ftehtolttod fo East KteooM 
litetoOO*'iinsftoute- 
1  mp. fofo*. s ta  
I  pm  m M  m m  M ita
luuMN ru rc A R E i
Sfowaitted fo  itert Ketewas 
B u acs'S  fostttto*-. _ ,
2 p»m to taess rofoM 
I era- vM m  
1 t r a  ttektoi sBtos 
fa ©ra fcteto*
Ifa ^  tata ta ptorfoM fltert
fa tra,. »ta
r*4-te « 'tmnm*, 
te*. ••<** M»4
lartog to •  bta. Cote to
•arm . te  Uxp m vtm  i»»fa 
creasa. butter ata 
fofo auta fttefy. tad m m  um  fo 
« Ii«* Umm s ta  ta«* e » b  
m m m - Btota to roiste .#«» 
tor*. Iteptefor 9mm md sa*t» 
mM mrn MA i® ««s» w»twr«, 
fm  li ■hfô b’P'rtsta 
imi tfa to fa, ^
|fai« m wwAer-sW mm W* 
tor .fo to foi mmdm... Aiemmm U. oma to. «mi.
I t r a  fomrai eatffrt
fa cira- fotasg powdfo 
) era  r ta ta  ctets 
Cfarrofo Jtatf 
kteg M fir 
ji«U m m  to i n  def- F. Beal 
feaftefov dM l t a  to*M« fo
m t  
tmm m wm
iHSiil iwwfoh. Otvide 
tote t  equal iMtwos. 
Cmof with •  ww«t and let rtoe 
fi
ihap# each portion «f ctough 
tfite fi sflMBtli ifoBii fiwift nLfiCfi tfi
m greosod Atech round layer 
taka pan. GroMo tops. Cover, 
t t a  rise ta •  worm plare. free 
from ta tfia  until doubled M 
toitt—altowi 4 i mteutes.
Bake te ■ hoi over foO dtgreei 
until a rkh  dark bfuwo—about 
f t  mlteaies. Cool m  wire racks. 
This recipe te ■ lime-iaver 
so deltckMM Just as te or 
teto hearty Modwtehes, 
wtust have you. 
Loaves have ■ taeautUul light 
trxlure, had oppeacaiice and 
flsvee eg haoger-rteing breeds. 
We Itee ti to ta d ta  tegrediefit o4 
comia seed, however anvone 
tliat doesn't can omit il. U U 
my own idea.
BLUKBKRIT MUFfTNg
Submitted fo  East Ketowna 
Women's Institute.
2 Cttpa flour 
4 tsfo. Isaking powder 
fa tsp. salt 
4 tfaiapa. sugar 
2 tbsps. melted butter 
1 egg
1 cup milk 
1 cup Idueberries 
Sift the flour: out of this 
•mount lake Mough to dredge 
the tmries. Mix and sift (he dry 
ingredients. Best tbe egg: a<kt 
the milk; add the melted fat. 
Combine the two mixtures, stir 
lust e n o i^  to daro|M>n, add the 
herrtefl. f il l  f r ti fe d  mtiffin ttes 
halt full. Bake at 400 degrees 
(or 23 minutes.
g t̂ftee., siigar,. egg 
•attrart... Sm. Ilwar tath hakiag 
powder, odd to 'butter m w b ^  
and best wta- Stir to ifotod 
Mis. B ta dteuih on hghttitaofo. 
SMt totefd to fa tech 
cut with ftoufod hifobahspod 
fuller, to hfol the eooktoa malt 
a iinal) heart c«t-«*l to ceotrA 
riac* pteto heorl on tesgrefota 
fsmkto Msei. place fa tra »ta 
aunwM |foly on eMh: eosfo 
with cvbout coakie ota^gfofo
atnul t l  mteulet. Mriwn ohofo
RACIOi ARR REROBI
The sporte beroas of Madtara, 
an ifoaad noar Java, a r t  Ifo 
winner* ol the aanual 
drawn chariot races
YOUR WEDDING CAKE
fa’f  » if »ftefi»*tdii In fan ft U M m  w 4  P*af (forralv«« 
Ml ptil-uRf meddfotf mkta ol pcripsiifo. Yofo 
cafo mtiil Ite pcflta m i  hfofotful l«  iliis sfwct^ 4»y 
e l d»)a . .  , Ici >te*r* fo a Rfofl Wcdda^. Ordcf 
•hforvw aifo ttei afofo ym wfah »«d to •!» fo 
desmmM  mBk fofoitotalia* foairty, t» d  m M t 
oMy tfte ftecst ol
ftoce fo m  m S tt mm mitk
ROYAL BAKERY
BAKERS OF GOOD BREAD AND FINE CAKES 
S l l  lE B N A lD  AVE, fMONE
One HOUR
" m m in im s :
CfRTIFilS
THE M O S T  IN DRY OLEANINO
In the SUPER-VALU Complex 
facing Lawrence
W e like good cooks -Y o u  are one
and as our customsr you are nwst impoflteb
We are pleased to ;Serve 
YOU
with medicinal*, ooimetlcs ind perfumes. 
Dyck’s If M Mar as yowr PImnm
2-3333





For the Finest in Heir Core 
StofoC fori 742-5302
. . .  as created by these 
leading stylists for 
the glamour season 




K A U n iA R
O fm  0  .D ip  •  W m k  —  W iA  m  f
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Hair SlyllNl by Experta 2640 Pm aoiy S(., Kriovnia, B.C.
MLftlMyi ISO Ef IftAV 
Rgteii)ii®4 ky Mnu JMterit 
SkMk. tW  tiiWihffft. A W ill. 
XftlMMIt Pi-C* 
t  «|lpl ftM® 
fi Ifip. IjfifiilMI pfififidCV
i i  t r a  « i) t 'a e e ie ta ra  «aA»
fi W0L *Â**fêbra kfitfjfiM
I «ra «t Irait mis 
rap  m I £ i  ’
Cftll, IMlft. apd fokrlnyg V%fol jtotojjp•3 ’tflteitiiiiiŜto liiî j5i
•HM iM  m k  *ns WftB MMl MN#’ 
lAra ra tfh ira  tMTidiiaM.. PaiHr 
mm w m m d  MkTimm. l ik «  t i l  
raw  Aar mm kam.
ftrawtitttud fo  Boct Ibtrarui 
NNMMHb'fi IjfiStiltliSS- 
t  f i f i .  ot msitvo dry yomd 
t  rap ot worm wMm
Ibps* fYijfir
lUUv IImnmi tfigpfiilMfi' In iHiAyR 
•ra •Mfo Mr Mra
is  iH p t whttii rafertftg fo ld  
IMf
4 rap i agdm worm vfttw
I  rap  M tnpriira w  feMiiw 
(•am 
fa ©HP Mid (actft) 
tfa  Mrara mR 
I Wg m yaioM m  ragra
tpwM  o i brrarwfa 
tiWfifi)U0Bll0|0 MMd idkl- 0wt
u fftV ftiA  ib iiL v  *k9„  e c v . i .  m® WMm  u a
■MkMra MMl 4 raps ot wum  
WtstAFa ii£ye lifiv
♦MM mft drafli. B w lk m om*
J O M ^^m o fi ^^pB iM |g | gUM ^M  t ^ m m S  f i  PM M IM k
VttM® c«ra>ra mod f  <lMst*t
luivs » wray •alt. 
doHgfe. € raw  n d  ara M raurai
pMe* t® lit®.
Nw® ®dd MMI® Wtra® |%if»i*f I® 
Jjudtf Oflli 90$0Af 0fifi0 fifitfsJi
yrai liftwt •  firm doaffi. aad raa® 
•ra I® rii® i® warm. pMc®. M I
88001-4̂ 0̂6fi0b0fil0i
f lm id ' "Mmd "ifew'm  M* rfaŵ
0KMHlil0Mli ifii
JMHUIM fom Mm w  fiMnn jfiBGiindl rafappâ r̂a® p̂raippap m̂p ra^an fim
la I I  11.*®®!!®.. YtilA.; 4 la  I
lAAF
fo  ttra. lAori® 
BMck. U tt LmMcrt Awarat. 
Kra»®raa. ftiC.
I l l  raa® f in r  
1 
t
fa tap. stol 
t  Ma '
i |  ra p  fMMM 
fa raparolMM
fiiKt dfo MgradMata MM tra®'').
DV09K0' tNM0 8R0 08 900̂
odtm  l a m  mtslag foad. Mia 
•rag. Aad tgia# mm at a ,tim«
M d % y fa ra. a
ffili&ififi® Mel W0li9t0$$o. ShMMI fiif&LVMuaw ilral̂ ra lifovdbarft Mra®i*fikpfiNWr W f gfifiwHMMI fifififiral mCn
Mat vraa. Bifc® Ml aaira Mr 34
I® Ifi iTiMiiitMii. Itfimoti fiam f in  
Md rxra) «ra 'rsffc'.
m e.
fo  Mr*. A. li. 
tSfi Buia® Av®. K«l>
fil dip) sufippyF 
M  p r a r a r a  m A m m m m r d
1 « c i M #  fol
rairriMi 
dfiM iii
B E irw ^ w « r''M  SMdAgraw-
d teal paa Mmt w m  omm 
aid  Ira ftaad Mr I t
fIMaifiwr M fe ) 4K1CK








fa rap lidaipaiai worn 
t  Mp Pifiwr 
ifa  tagp- rail . . .
Put iMMra.. fHdw. aaH Md. 
acalMd iMk M M m  foad. fiMr 
aatd asiiM aad Mpdd ti 
mHom 'yaaai M fa 
pater M idicfi ) Mp
Breads and Buns
' ■»»»" P®  aaaoaiylcOOapmŵmi*- "
k fiSNNMiodl flfihfiCCfil pifiNi fiM0
W risffi "mooAom iin tH  £ 2 | f i•teM®
4fil8lOM0 fifi DUMMi0lfi8
ia''4Zil d m * *  m m  Mr ^  te  )A
A fttyM iA lS.l ftlP itfS I CASS
tSl0kHRHUIfiUM(li 0l9f fifilfiD fiyMMIfi
fill Ma. A irappna. IfiC 
i  dSMHI-. o l '
*1 ©Hfi oyydo te®s® 
is rr^l ferHHwa sai^ar 
fa rap  waMrats 
lirai Mdlcr te AMte ia fitech r a n d  
ctete f®a aad iprtekM vidi 
■Mia flpriiAir «®w Mm 
b m m  iHgsr aad 
Meat ifraad  raw  this II®
H iO ilfillM M i CAMfiiai
80i0MMkiUfaM0 090 IddMiffii 0kHP0Mlf'
4 4 ) WirdMw'' Av®.!,' "EahapA.
a c
ra*»‘ iBfiptiterj 
t  rap t tea®
1- cfiffifi vfwifi vifiMNt Amid 
fi iDpk
fa Mp aali
tC3iW*4tif' 88800 ImoS- 8000109088





II • t i l l
f a *
fanm i^ra n  •»«* firanra®o ^ ^ m ^ ^ w o m o ^ ^ ^ m .  m ^ m ^ ^ o .  ^ n ® ^ w ^ p
1 rap®̂  •■
fa 
fa
2 Mp traam ot taiMi#
I
fa ___
fa rap  fwrrarai a r  raiidaa
C!ImhIh0mi wwtiB fiJK 01 
rafi «ra aad ra i la drriM.
ffaiSHf ia 




Ifa .  
fa rap  fl i m i
I 
I
CtenMa® afi { 
tet* a Mfi 'iac it'p iP  Q d i « n  
Mter Md ra t fete® atedl a p « m  
A.' lafi tea® tedte w  M fiaptr 
iiAapr®. VMra «a * fitfoar aad 
dry i<rawa) 'leara. Wrap «a 
vasad iinw , Mritei atefo f
The Surest, Simplest way to 
Provide your Family with 
Good Tastmg” food... In all your 












H m w  tQHT OF 
ANY MBAL
wmm m  i lb u iv m a  d a h .¥  c m s m , m w ., o c t .  • . d m
Breads and Buns
A rrL £& U C E
Stam dted fo  Itrs . M «m
Ifiach, IMS |aa«yiM!it A\amm, 
K tfoaaa. ©..C. 
t  rap Itaivr
kM m t m vA m  fa t# .  «•)! 
fa rap siwwfoiyiif 
fa rap aiiia*I ggg
I u-mmdMM
i  ar I  mmAimm oppm 
*4 ra#  tem® vmur 
(4 t#L. w in rg
&lt Owr. feMMuwki piwder aad 
Mil: Ortaii® ifeiwtmttAi. Aid 
dr>" MigrratiMMito le cytomed mis, 
for*.
Put ha© the eak« m m ure I® 
i« i locii pam. Spn*d evm iy m d  
liMAy pat <h»va. Peel txxddag 
®|ifie® aad $M©e w y  t)u®- Ifaaee 
aradra fW'Cr rahc misture. Cteae 
leae birani racat ®ad tirtBTrirt 
Stu'Miile ®«®r a ta ia i, CM«f' wto©
rraaaieted misiuire. iitftely p®» 
demm. SM* 3Si mam tar M 
>iiiwi1ini ®r Hat© dsae- 8prsaUe 
v ih  t  tt»i®- W' m» ft
kWUKrwdtwr »-mto*vtbwi CmBEIrliv! PffSt
Stanuted fo  Esrt XMmmm 
Wmmm'n tawiiui®.
I  raipi mom 
Sfa lipi- foi.Wfdi p wNbr 
I i*p a«ili '
dimummtfa ■emp tralad tkemm
^ ' t  ( " f a #  M B s M ^
Sill SkMifn ammAut jumI-•- ■■ "  a  pMpewe®®®!® -®p®mr#
sail i»io a liewi cm% m tft# 
®ft®rt*siite Oma, add efoeiHy ©tif 
i® tft® aufek wttfti a fork; " fy  
hgftttljr. Ifara eul oBte a lloiiturad 
feaard. ffat dm daucft fa t® % 
m b  ttkkfe; ra® aitft • '  t-aaclt 
rattier- {Jace oe a 'hakief sfemt 
aad liruift witft milft. Sake 1® 
iM mm  IMS dmmaa )•
Pies and Desserts
"©RAMMIAV IMAfi
BAmMdtd ftf ifart.. © W,
 ̂ f tm aaft. P-O. ite® W k AM* 
m o ,  ft-c.
S raps flnir 
 ̂ ) tap,
) rap susfar 




I rap lyramd walMta 
t t  ra# Iwiier 
I fatnoB f'rted aad folral 
leiag atjtiar
&H flour 9t0Lm mAM i^*ssr• • '■ f  m m m m m  m m m m  m r a i M a ®  t n n i P  w w p p W im  *,
Ruh l i  fa IrnMar' aa tar pte
Add foalf® t f f  tad  ommM
mmr rraam t» make a i t a  
'dowfft.
tNeld® tele S nr •  ratt 
Ml aad hak® I®. •  tancli ratw 
P®A* far to rnkmitt at IM deft* 
rtet. COOU 
WWdrngt
f*owr ■ small ammiat at boil* 
lag w ittr over pouad auti. 
tftrai drat®, OXML 
Cream twrtlar wilft tiratrie 
miter, add coafad a t a .  Iratwa® 
rmd Md )uk« aad taoogb k t a  
sugar te makt ielsg of •$wead> 
lag cofvitaUacy.
Spread k l» f btl«e*« each 
lajier aad ew er tap sod side 
Choradate «maRcd> raa be 
driiskd over Dm top.
Store ia cov'ered ramlabMr In 
maiure feor a sreelt «e ®o bidara 
utitig. Keeps veil far % sraeks.
This ts •omethiag dlfltrval 
•nd ilwayi goes over big at 
our boos®.
APPUE MOULD
Submitted by Ca«i Kahwna 
Wcuneo’s lastitut®.
Cook 2 It®, ef at>f»les until 
•oft. rub them through a sieve 
'fthd Add \% tttgair bealea' 
,  with tha yolks of 2  eggt and fa 
or. gelatin which has beea
®d Mix a© together. Beal tha 
•gg whlt«s to •  stiff froth, foM 
In mUture, turn Into mould that 
has Imm rtnaed with cold wat* 
•ft Wh«n s4 t  titro out aad aarve 
with cream.
QRARAM CBACKKt ICS 
CRKAM PIK
Submitted by Mrs. II. Illldred, 
R. R. No. 2. Ktiowna. S C. 
Craali
2  cupa crushed g r a h a m  
cracker crumbs 
¥4 cup broam augar 
t'« cup butter
Mix wall and pack In I  or t  
inch pl« plate. Save fa of this 
mixture to sprinkle on lop of
pie,
n illeg t
I 4 oa. package vanilla iasb 
ant pudding. Make as dlreofloiu 
on package, iHing only IV4 cupa 
milk.
Beat Into this, 2 cu|® vanilla 
ice cream. Put into pto shell 
and chiU in fridge.
ppfEftrpuR rm iffK B i
StaM iad fo' 'Mia. Wm.. B. 
Cfasteeei. Kadesfor. ©C.
I ffawoipl® MTCd aad rad 




11#.. bskieg foda 
fa’ ra# milk
fa tap, sail.
Pral list Puvtapfde aad re­
move fat eye*.. Cut into ©tebra 
or .sticks, ©eat liie eggs mad 
waduattr add the siut.ar m®-gg»v w m rm m  sm ew  w ro te p m e  w " m e e ^
betasling ueiil © Is dute 
elvedu. Aid sailk and. silletf dry 
tagradtiida aad brai s»«B- Adi
Dip tii#«es into deep hot let 
aad fry uaii bastet ts w ta 
bto«4i«d and tdnraqpl® .tcstar. 
Oral® aeti im uogfaiiNi paper 




JASPER. AM®. tCPl—Werk- 
SBg aW'ay from tsosoe du ta#  fo® 
swamcr ts a (foe ^ » g ia r 
youag Caaataaas. says Jaaw 
©rauB of Aitfoar. OM.
Yb* S - r a a r - o M  sacrtforial 
acstawe sfodeta wm «®® ®f .» • 
ymmg pesfde ©es® wdwersldce 
.aad rtaspca vh® wtaMd at 
Rocky iAssiaiafos rraiaefa. dmmg 
the ’iwpuoer. Par ramp It m $  
the lira® im® awwy ©«m faiMMS-
"Yra haras s® many enpiirtMa- 
«s»e hi meta ddbtesii «yv®« ®f 
foofiei,.** Jaa* salt. Ylwre as® 
ide®|y ei erara fo cmad the 
kouro a a i day* ta ;  fttefoc. 
ciwvltefc*. iraa-rP-inf aad head­
ing onnkrauts, “fofogs siisdcala 
tmiioa’t mwf&aBy da at iHm*.**
Still a lebi weed s te b® rena- 
eaatsly mature befoce th® weeks 
at a fummer iwseet. tfee efo 
.serv®d,
Jaae^ marked as a •teskwpra- 
Iferr i® the pdifee i«)a*'i®ai 
effira fesMw, ©tee- m ak kochelid 
press r»tea.i«f on twitirie gwmts 
at foe halei ||®fota ssrmuta® 
m m m rn m , a a d  'mmakm m  
IWteiwg ttis hMfaw ffetefocrwpfeer.
.She wcwf hack i® SeraSewfeer 
fo the (Jtarantar at V ttaew  
Qidaifo, f#«dcm. Cm , wher® 
ife® fa fo tttod year atfo,
m m w t  DI c w f
v m m m  tern  »■ ««m. i m  
iinra aoaaagrar Staidey Carfo®
Papen Spurn 
Strike Offer
HEW TORK (APfa-Bath th® 
New Y«nk Tfoao® aad tfee New 
Xmk Newwape® CwUd »)ect«i 
t ^  a  Mrifc* aet©c®B®at'lwraw- 
^  iram iitid for Mayor Rfoiist 
waSMra a p e e l ®  I aaedfofor.
. J — -  ' ■ '"
gm dllH ftlgafa.
The Tfoaeik ftffsfoM w h i c h
fame tJM  'Guild twemfeers haw®
baea oa skrik® far thra® weeks.
ifi iMiii mirrfifiifi tiifiimo® sm tw etBa p t i tn p ip
© was rdectiaf tfae'eaedmlne's 
pjPfiflOfiifijL
' NegoGafors far the C tad  had 
turned the idaa dew® earlier.
Arfowr O. .Sufefeergcr. pwfo. 
dcM and ptidhferr of th® 
tfaacs. tfescfoaed th® tfoaaa rw 
yeetio®.
CAMNDf UONSfoCR 
‘they  go far hsyaaj any* 
♦ j’-g we fisadd |r*Tt***y cna- 
fader a a i  wmdd' foapwi® ia> 
acc^tafefo IfoBiiiatiaai m  mm
900$.
rnmdmmm far"fa® rwal c«s> 
•ofoMrur. th® fowfel* fa foal 
fatey grew 4*ai!y belwee® pavfaut 
rime* i® fo® ifaeel. aad are 
raiher hard fo com® by. 'tiwy •f* • t a  wrafo fo® ®nmt« ( loBk» 
foe Chrler aaya, _________
© rr ra t  cm ba p  t i w
•TKVlllAC|E,”lfoda«d iCP^ 
th® mmtkm mt (wrfora «d»ni.tjo® 
M dds Ifarilatvfohir® "m ta ti 
fomi** fa 'mtdmimg a  swaras ter 
«Ad pM pI®  a® how fo  eat wpi: 
• a  a  restffafid bwdfot.
WOOLS of AN KINDS
PAtON*S mad BALOW IIfS 




FINCiCtUmS F R i M a i  'WOOL
All Woo) and Arayloa 
I® heavy and ©gfel wr light.
EXCtUSIVE 
CTHiOREN’S WEAR
N ie m jiP o i i iT  MMi
MpfovftMP iiMiihi%ro i l l  iU
ffe88liibunpfci089r30 888010faila * ■ ■' "' ■* " ■
RUOS, c a n v a s e s  MMl A l l ,
LesUds Ltd.
tfiMfi iteH*-*- - fife.99000 wv90m dfm
BIA VSZfla^PTa^wwv w ^ aa aa s  p  g g
Suhmittsd 'by Mrs. Wm. B. 
Chalmm, Cadrafo. B C.
1 Pip buttff
2 rai)M cak® fiour 
Ira water
t  cut® MftKfed patie 
I »g| bcstc®
1 foip whil# twgsr 
t* l»p. Irmot} Juice 
Cut tulter Inlo the flour with 
•  pai'iry bieodfrr. Then tptteki® 
ice walor over thtt anif mix 
with a farfc oaul mfatwr® wM 
Jvul ctlM fogvtlwr. Roil cod 
utlng ai Ullte fltiur as goafablo 
unlit fa Inch thick.
Mix slrmwid pait® with braten 
•gg. suiar aad famon )u)c« ih«m 
shstjc into roUi I Inch ia dia­
meter and ftbitot 10 Inches loog. 
Wrap each roll loosely la a 
strip ot pastry.
Motjiten edges and end* with 
water to seal and Iwke tn tvot 
evtn m  difNtef fa® ftbfod 2t  
minulei. Cool and cut in pieces 
I  loch loog.
Buhmlttcd by Mrs. Pkt Steph­
ens, 13M Mountaia View St., 
Kelowns, D.C. 
l agiedhatot
Psilry for •  inch pie shell 
I cup (d evsixiraled milk 
I tablespoon lemon Juic®
1 cup btrowif sugar 
V4 tsp cinnamon
V4 tsp nutmeg 
V* lap. mace 
dash salt
2 cupa finely chopped applaa 
t  eupi ralsini chojpped
Melhedt 
Line 2 inch pie plate with 
luistry, fluting the ^gcs. Mix 
evaiHirsted milk with lemon 
Juice, apices and sugar and salt. 
Add ©uit, pour into an unlmked
g eshell and bake in a hot ovea 
0 cfagrees, for 10 minutes, to 
set crust then reduce heat to 
moderate 1325 degrees) and 
bake lor 40 minutes. When serv­







mm&f cm  m t f i i i i  wm
SM mxmd bv lira, « n  a  
CkjJmera. Eadetfo. ©.C.
I  imrfc pjyfi iiifHl
Ifa eups euakeil pimtMm. 
fa Up. dmmjmm 
fa tFP 
fa 4 #  «o© 
fa I #  vantite.
t aackaa® 
iMpoiidb pyri|ii00| —*tT 
I  ra#  a iA  
C9(l6B0llij0D 
yi>4 voKdia, bfasMifeiig' wrift
0[|d80G0l>j8D
mskUMo |lte» malA. jja m m\MJhii,\iiim 
‘Mi Amtafeil S .l|itt
'•fai b l * f t i * d
hfotrt Hi im ir t  IM ettsSwe
bNS wta.
©iMtf a te  feftlMi •  wcik §m 
foxii. Chi© a  fmg® laa© r ta if  
te tm%a. Top witfi «©©tay 
*»«rira»d whipped ffwoaa,
nNEArri.Etti'iftrKiN rm
Sitaaitled far liia . G. V. Mar­
ta .  ll.yjji.kia ©-C'.
fa %-i# fanwwB w a a  
I t # . riaminvM 
fa Up, w m u  
fa t ip  mix
fa funpi eiiijdied, droawd f**»«
LMMfOii PtYMNMI#  *> a * T “® w f»p»*a





) « #  gT'aj»sia.tod skigor 
Jykc m d  grated la d  at 1 
kaoB 
) fx# ttiifa
C fooa tmtaet oMi tMgor. odd 
fitter, © a l a  w«ili«aica c«« 
f e t a  aiiaed vfeh losBiHa .riHl
8U0il finjiffij*’ JM00 DBtlliK 0001 fifiiypK« 
Add m m §  b a te a  ofo •© '
‘ bhllifa 4
A r r m  r m - m m w f
©jtautted fo" Eart jixUmm
fs  fjfcstitojil*.
yam  a te  a k o a d mmimm w «6 
ytm a ia Mil at mmm  wator •«• 
laiiiaitstely j* logeittfate uraa.
Jfa ra#e cmaad 
2 a m i, h ta  btmUm 
I .«¥# »v»pMr».led m m  
fa .I'kf ftmmM *' l»irat
0SiS iN̂ Sl
*«©, rum  late 'la l dte-d fwrorf 
iteed «>a» a,ittrii laka te bat te’Ciu
m  drafiteM. tm  )A a o a ia . ©a 
4mm b a t  te »  d tg r a t  aad
IfiillbD 00 milDllftft |irtyf(hjgd»y ty  iliMlll
fl* t a t i  danr, iXiM® tearted  
a««r raate* wma* *ieaa.l
Sitetelttei fo  R»rt KtaanM 
'•  la itte te .
I VMMi
WMrnmM fo Eftrt Kiiiwtei 
W**0iiws*s 
©Id tta . water a t e  « 
iauc«M« ood let il bad vdb ifo 
r a d  at aw  leif¥w> te it. Wfoa 
bteitei odd 2 tfofk. at rawa 
11041© abit'b ho* beta aode 
sitetetti wiib a teite t a d  voter, 
ittr w'tele tefliSkX baii far o few
BttiAib̂foafa2 lOAfcrt 0̂.3. a aw foa ©a>.foa f tF a te te -w ^ te rw  I, t a v M f t  ^ te S fb f tp #  fe te  vSte’W '^ae
0IA0 a-̂npuy |l¥?̂*Vrni
©«Ol Ite vtetek at ivo eftn. 
%'wy v lif f  i f i d  » « |i  t e  I t e  mu* 
tere olfaw rn-mmimt © ta  te a l’ 
VTiah v«U mat pmm mtm a vet 
matld.. M-khe a rvaaord at dw 
f«jg j-’id*..*, imm iw ad K itai 
vteo  tai..
fm h liK ©  cmAii-iM m.«f
t  IA€*©U|Iil o p ita  
.ix#
fa 1#  t a t  
I  ite#. smgor
fa ra# voter' 
fa teof t e f  bread 
t. Site* tweod iMfar tad  b ta  
VM «teb tte*- 
E  Lte* a 2 t a  btelv# dteli 
t a b  tea br«fwi sfofo. m 'dm  
.tmm tm  te* b #
%_ AA0 iMa Jbjtaydysb x̂ Msdk 00Wt 
0008 0001 
A GvaMi* tea water .|MI mw
jbbOjajMi au l̂ x=mna.;iBm- jaU4̂  tl^  IliBA. o a ^ ^ ^ v a ^ K  v i ^ ^ w  o a w ^ ^ p  a r a ' " *  ^rawpra'-
■A Cfo'w te* tefi wteb. te# 
brwol tedterwd t a e  m~
A Ctaer 0x4 fo te  $t 364 da* 
yym$ far I bair. .©mo V’lte
w m L m rm  immml? v m m m t, SAf-* e e r .  a  i t »  ©ac© m
Pies and Desserts
HA©VA«0 f t 'f if i lli il
fitaitated fo  Mra, p.. MrMir 
t o .  a M  f t a t o f  te.’. K m rnm ,
©..c.
fa mm  btater 
fa mm m m
ftr #© 'teraM̂W 'Wt̂foifo
BAtek XîMA- ’|to|j0||tê f̂if' ĵ fofobtyb̂w
00 %|Jpi- 0|Ji
t  rawfi toteI ^
I « m  top
tto - ©to* a to  vdd a t a  tod
SBMHEtSitinDSti
Bkdtea awt to to  ef
itorMt'lLwWf <U|̂  î Sfo.'W Wwaê'̂ lifotei ftMbtoftfid̂ra ©totê ate xp̂ âv ■" «r'**
40#' teia. Cta'fo w*te t o  amA. 
m: ttoad  ’tteddtl b to  ««d um m . 
tm  km  foaro ©mo w*te smm 
U vm m  m m *.'Vlbto î̂ HyiMtf̂ v ^̂UtoSdPte ▼ totofa Sk Wf.* '■ ■
tedj<atiii«.<| fo  ©art KoAvpia 
Wmmum'a to l iS to  
) ra# fiMir
fa top  Hi* bitoiieraitoa 
fa to p to H n r fa « #  «l ifo ta
Airiliifli IF'fisSi
fa ra# torb msMum'* m  dark 
borw
fa ra#  tiaitiitg «»VM
te 1*4. itol«fo p  ■ M fie - w v « * r o
Ifap f t f l i
Ifa- « t o  fltor 
fa rart» tto'tewmf 
fa top tifwwa m tm
Ifaxiry tar !•• t a b  r r t a  
I. fftetaV’* ta a . te led v ite f
*ji«i aOi natMaaoA,opm ^eir e m ra o a  ,
I. CiMn.t4te# »«d»r, (tear wM 
tob te rforttoiiif to nMte.i 
rnittibi..
.J... Ifaur fa «f Ifa ta  mtetur* 
bito tntohcd t o  rrari.'
♦. Add fa at crwmb mtetorw. 
Cmxmm aJteraato layer*, pub 
©Od ctumbi na top.




nilCAtiO iAf*' -  T ta  *«IU 
•rrkliil M,ti©),MW lllflf doill* 
• ra t fr«m *ix vlutiiinmn com- 
fMmte* o to u ta  of price fixing 
VC re filed Wcdnewtef In U.S. 
dll*Wirt court 
The ruiit timllar to thote 
fihd Fiklay In N«*w York and 
. I t a o to . te  l*iill«<.ki#ito .wtr* 
brmiulil Inr the W I ■ c o n • I B 
Ism rr niKi iJghi t*o, •» ! fo 
nine nicinlicrs <rf the Centrri 
-i.ato’*.liatiifota....toioetetiie#...-s..-,. 
utility holding cotnpony.
The ollegrd price fixing, tfo 
■uiUi say. took place betwron 
June, ih t ,  and March, IMt. 
m>« a l u m i n u m  compnolea 
pteadral no conteit to •  federal 
rrlinlital suit on (he matter and 
tenre fliira) tM.MW each. Partial 
*et(l«iiH*nt also has been made 
of g o v e r n m e n t  clvU suite 
•gnlnst the ftrms.
Dcfcndoni* are tho Aluminum 
Cm. of America (Alcoa); Ana­
conda Wire and Cable Co., a 
•iifokllaiy of the Anaconda Co.. 
KnlMor Aluminum and Chemi­
cal Hales Inc. a subnkllary of 
Kniser Aluminum and Chemical 
(\irp.: Olln MnthloKon Chemical 
Corii., and Itoynold!! Metal Co, 
Tlie plaintiffs claim the de- 
fiuidnnts sold $70,000,000 of alu­
minum conductor cable for 
ovciiicnd transmission In 1090 
They contend this Is 90 per cent 
of nil such sales In tho U.S.
'the suits soy the alleged 
prtee fixing was unknown to the 
pinintlfts until the government 
brought suit.
i  ItedBt.. ihak0iihM( gtatailtfta
f a  t l #  M ill 
) Cfofi.. ifoter
Mix aU well tagttbor vtte 
•  «nM© (|uMiifty at mite. Tfam 
out onto a  fiofooi bwani and 
ta )  © teto a rirrle fa terb 
nurlL C tat tfo btate wite I 
lt» #  at. Iiirttor and 2 Ifo# «( 
bramn lugiMr. tfo» IteV' tfo fotte 
with Ifo m tti, tettteg tfo crust 
b«itie mmr te* *Jdtei to  tfo eov- 
rar. rtU with ra* craifoHnrto, 
fa ra# iut.ar., t |  rui» w.atrr, IH^ 
rtu rt ovrr ifo forrk* iiiid i t a .  
T u  ctote m'ff and «t«a.tn. 2fa 
four*-.. Serve fol wtth custard 
•auc# or powrteg ftvam.
APPUR PUPOXHO
fkdxtittted fo Mrs. Pearl* V. 
Ryder, III ftoawtee Av* .  K*h 
ovna, 11. C.
Ifa iru{w fthreddrat Sfgde 
1 (Tup tsriwa sugar 
I cup floor 
1 t*p. t a a  
I egg
I bp. cteosmon
*4 tip. nulnicg 
t« raip »»>ft tiuttrr or mar­
garine
ten, h of islt 
Mix altngclfor In a bowl. 
PiHir Into n liottcrral c»»*crole 
ill-h and foke at 330 dcgrre* 
tor afoul to minute*. Scriw 
with cream or hard sauce.
A DKl.iriOU8 DEtelFAlT 
Solmdtted by Mr*. Hharon 
Putnam, It, H. No. 2. Kelowna, 
DC
3 egg Xoteg 
3 cupa milk 
fa cup sugar
Bring to foil, add I (one)
or) nod cool. Then add two 
stiffly beaten egg whites and 
cblU.
CRKAM
Sulmdttcd fo  Mrs. Flo Htoto 
ens, IMd Mountain View fit. 
Kelowna, B.C. 
logrcdleatai 
fa cup sugar 
Ifa cups milk 
fa ttwp, gelatine 
2 eggs separatral 
1 tfop, iwanut butter 
fa (gip chei>ped dates 
fa tsp. vanilla 
Methetit 
Add sugar to milk—tiprlnkle 
gelatine on milk, and stir over 
hot water till gelatine Is dis­
solved. Pour on Uie beaten egg 
yolks and cook over foiling 
water until mixture cunts tho 
spoon. Blend In peanut Imttor— 
cool aiHl then Mend In the stiff­
ly beaten egg whites—add dates 
and pour Into molds and chill, 
Unnilsh with a few dates.
A good company dessert.
Mhx ‘JiMiii t a  d rf  u « 't t a t t a  
•ate wsrli te fottrar v ta  Itog**
ftefiM aPMElte f f i  FStef 
f l #  wwrkTl’ ##*»» «t 
teMtei# rm m  la rt»c ton# te#
ovo.wwntvxjirfwrMrkiM’' tA ttomaifytmatmAk te iyiaK •srowwiw w^^iMwwprarawie* o n #  "
Ever wish 
you had an 
extension
Itftw mamy (imct tuiv€' yon Itetf to  drofi 
fVTfftfonf (m  b t a t  m  m  igwnftlileii) aad 
tear all tbroug© iImi ©ttufc |t»tt fo xmmtr 
Bke fdumef CHmem Art if ytwYft Kle imMi 
ntunen (wilh one plxfoe) It liipfiefM often. 
You CAS Mop ilito lacoavcttkoce. K Ita  
bottecwivet have, with u  extettsiiMi leie- 
phone! Tbere’t  no inslaliatioa charfe aa«l 
it t e t e t e  only pcoaka pee day.
Our business oKke staff will be glad to help you.
Just Dial 7624100 .
*’•
Exciting colored telephones are also availablo for that
8 t
"just right touch" . . .  at a slight additional chargo.
r
t i & c  HA KU4MVHA BMILM I W t m .  tT T . % m § m m U ffiT  ¥p&|Bf4MMJE w p t
riiilnii iitliiil ti^  M rs . iV w M  V. 
Ml ItoMtifce Av«.. Kcir
CMKKBN MMMdK
m v A f MAUJf*
■»S«iie** t l  
1)$' Min,. H..
 IS. >:.©. Ikw #«,., ¥ « .
isA
ft s«#i ApinM twwriht 





t  .;■. ,
Umi IpNMMl IlNMi
$ t'̂ ticaipGitfM ISMffiW, iliHtaMIMl
H iA. tnuH i lc«ai |«irk
t  mm
I f ||t*|[
I ĉ yip fte'fisldMi CMi|tilt9A cImmI* 
Alî  dMUMI 
 ̂ jwmafc^  tim
JmInI iwiiili IflMNMi
«r̂ Klrii«»i A ii tilt,
SSM WM Mll«.
'JMmmi In tl
Iniiitttf miim  dkMMl'
111̂4 MiMKillift ttMli 4MiiQ||lk Ini
csr^wA niiiiinifTi inis ~lvfM MHl> 
IteMi iMw I Ihfii ImiAa 
Unnwi i i  nMAMhM tMilMn 
m  Hntf Iwpi*. MK«
4r|a^iuM Bi^ Ik 1
MfwitAr to ntwiitototo* •W 'to^^K fr UPP W
■Mr 
M'toiitop
INwr iitoAl wiiil tMWA Ik
tl* «| cMMHrai* 'ImmmI «Mk |Nitr*< 
III'«enkAi iic«,
T* f M ^ to ' IMto t l  nilwltii 
M Moriler*!* mm. HA dkM* F>
PiyNilii9i4DMiyiiii WJktmn ImIh €
C*^ Itot coqImI ric* il i«« 
ntoute ricfk iMt 3 fckl4i*|iiXA« 
toi*f«d obImi. t d t l f  M«A«d Ik 
t  lkiik*iiMMik Iktiief, «Mi % ctqi 
totoc-Ml fr«*lk ixiir&kjr.
Hktoi TMi Ik •  AnkCtoAA* r*»* 
tofiAf. mmi tm  be pr*p«r«<i 
Itouift k ltkJ. rH rm nn^  «mI 
l««i fttol bklc t! M mtoutei be* 
lac Aiirner. CMwtof Ik MWiflet# 
•ruti 4t»lk of (run mA t«k «r 
(tolif*
«AUe» MXAT BALU ANB
MtWAOOM OBAVY
S*ib«ftttt«d bjr EAkt KtktoWl 
Wmnrti's laiUtul*. 
t Ibk. kk* brtf. ptMtad
Vi tbi shmikkr gramd
I
It cup white rk«. uBCOoh*d 
i egg
l^t t*tMI. itll 
Vi t»p prpprr 
1 cup line brctiScrumbf 
1 cup hot milk 
O ratr 
1 ckn mushroom koop 
1 cup water
pe|)|>tr
to P to  w  W  t o  to to to ir t o W ^ k k t o ^ ^ to '.
feyr ML/Amm 
tosMiaa** lasblMke.
% <3«« cmeeAtoA Mkie' 'CttoeSii 
i  .1^ » it kwcwi rfwab*
} Ibigw- HB.iikfitiA iBifttry
V* tsfi.. ipriic ■fmmSr 
itw- ip-wiiiwl 'bml
I  tliK». fptolMl eiMto
|(« u ^ ' mm
t  (fto INu'Ctoief^Aiii* mwirt 
fijwi tMiiiiii' diieiCWK* to*iMi« 
lejF̂  Atolke toki tokkukto sesisei 
btaal w^l wvM iwrti. MkA tAagw 




tpc«: pA «k » V'lr*
gjtt nwd c«A CMMT hel **•! aiaisl 
}.( niilii 4m p aquy
iCM IAflQR mMff m m  
W IfA tlllS .........
I f  Em i
1 ||jiijj|iSB[]|)lQAlf;
1 C'«a tcNmataes 
haaalhd eeierjr te{»
1 6*1**. iixtA
• 1 bay leal 
I Y¥iJ.ir
V| toaspie* a B i i^
I  cups wtMNw
« K3i6adlAbl£M*'ifc gr̂ fr̂ktfiii ||toWtow*P̂ r̂t
% tFBunpBfti;* chIbimI 
1 f** lA ^ ' lenktl ««ni
fi'iluiMMiMlA itodlfcJrtoiMk»to•*■ * toowtipippitow gr*ŵ
f|p<*' I#*****, twtoalawi, ffb
fSMto to kif|to»*<tor., ■£[ wkMsr.
1 ^  MmI iiWMtoff Ito lMr«. 
«Mw« biatoi' *wl «it amf i
9ttm mrnWmm flMRii VP PPBiPr̂
ikfp Ittptief. 
WBtWmm WWk <wp$we<l {MMrPiry.
■ L - * *  A ctolWP' mSa
iB i
(Hake* t  acnrto^l
bubBoAtod I f  M n. L. & 
Fcffusfi*, P.Ot Bmt 8M, 
csoft.
V| cup toktter
3 taMMpaoM ciwppedi *MMk
t  tabjeWMtos Qour 
3 cups nifc
Ik mm Btotoi r l i Aiar •!*«•* 
I ll cupi 'totohtol wide twtoilw. 
to tup .ihMd pkiicrf




mMgm ggr<*̂wprK!*» wwmgl̂  ̂ ŵw ^
I  fujps # f*d e«Mik«Ml cidt*** 
to mm todtond cratok*, r m ^
p̂iap jptômaaktoto toŵtoĝw*  ̂ w*̂p
i W B B  Bf
Subaaiktcd I f  Mr*, 
b a ra . i t B .  St, K d a a m  
tto  mm 'CUtMl -cwU tMMI 
I  c u p  t n v f  
1 cup cybed ranuto 
1 mm cubed poiataH 
to mm fresh ur ficwM pe^ 
to tsp. sab % Tfflf'** ufatoa
I as'eraac sit* caiaeswto 
totPie pM itaP i*
POIAk S*SS Md lA
faksseetoe. Adi IPI wtoer' la 
tofid win »e,jttoahtoti Itot h i 
«• caaacfeto fad laA* to MA' 
AaH lil If̂ Mnp Aiii(i
fp i^  |Mw told Mb# (ktodliif It
PMMMBBW PpPPPMPBi' tBMMlt
Bdiiii IviPiPwtNic AP tiPA amA IhhImp 
•awMei a t  MA tduspetti..
Omk. mmm to hitotor utod 
Btoai to fitNv.
totoikCM a*d 
to —toadfc . Aid chMM*. atto itoil
' todar* seaMiiaaf wito salt
HM KY BBHSffAl.
I f  Mtoiu P. I, 
Aw*.,
t  cufu i^toty tktofd, fAtod
t  *S^ aktoitod 'Mtoaa 
I fup aitobkd
1 cups Adi tototo «awc« 
Amuii*' ftototoas. I* * ,  «aiMk 
to  atotoual* tojrecf to
By*
m th
I w wiil  ̂ ipimiPB wBAtototo'
l»"
S Apia
4 INph iiilUHBi fiPPMhMr 
to tup a to l. 
g itoNP wi.ifga.ruki 
3 ttoto ctoi aaAb 
A dtop etoi uNataa
SiflSlRMr. tokhto* ftokdto, tod




mAM M i WXHtBf 
AAAiittMl I f  Mrt. F* 8lpvip>'̂
v l E w
1 li.. r a n t dedk rut to tocit
‘k up 
t« t»P 
Vi isp. meat sauc*
Mil first ntM ififfrkdksits. 
alape into halla afamd the sto« 
af golf tNtto. Plact ta a Ant. 
casserole. Mix foup. water, peis* 
per, m U and kaue*. Pour over 
all and e«v«r..Bahe In moderate 
ever. .330 deg. V. for Ito to 3 
hours.
SWIM BTKAK
aubmltteri I #  I6kit Kelowna 
Women's lostttute.
2 chuck kteaks
iXlWAa. * A t e f t « ! . ' » ^
’'”“'3‘'or t  
matocs
Drown steak ofl both sides, 
transfer to roaattng pan or largo 
casserole. Add sliced onion and 
cut up carrot* dnd halt cup at 
water. Cook alfwly fo flH  hours 
•I 300 def. Add tomatou and 
cook for a a o ^  hall hour. B«a« 
•on with thtt. aad ptppar and 
thicken grto^ allghtv. If destr. 
ed. potatoal maybe added after 
one hour'a cooking to make a 
complete oven mato.
BBBBTONOini
Submitted by Mrs. A. M. An* 
derson, 331 Buriia Ave„ Kel* 
fwn*
Clean tongue thoroughly. 
Place In kettle of cold water. 
Add salt and cook alowly until 
done, ticave in liquor until cold. 
Then remove fibrous part and 
ukin. Chop flno. Season with 
salt, puhiier and ground clovas. 
Mix WcU and put in a mould. 
Boil liquid down to 2 cupfuls, 
Adki to cup vinegar and pour 
while hot over the meat. Put 
In cool place for several hours. 
Serve cold, sliced thin.
i^ toukJM w as ~  * i  nwVlVVf’r  MO P M
abato Ito toMHr*. rssnovtag  eew ar 
AifiPf fAf IimMI IA niAiilPi ii# f i  
to  hsssuei ta f , O m  le in p . AM 
dbg. W,
ff^pfw^tweiff ■fUMMUItPW 
SubeMkted by Mrs. M sfit 
Btark, l l t t  Latnbert Av*., Kto> 
•waa.
I to. ground heel 
3 slicto Isacoa. diced 
to cup chopped onioa
^  llfk. pMl
to tap. paprika
CNhJI Brgtyfff
1 caa eomuiised cf*a« ai
BHiiiilynoiiiB iKHif
1 rtq» (totry anur cream 
Hot tmtlered Modlirf
Brown ground beef with ha* 
con. Add oaten; rook uatll tn»> 
d tr. iMt not brown. Draia oCt 
axc«u fat. Add srasoidais to 
meat mixture. Stir to sosto* 
Cook skMrly. uncovered, M  
mlo , itterlng freoueatly. Stir 
la 9om croam and heat thee* 
eughiy-do not boil. Serve over 
hot butter M»odle«, Make* 4 to 
•  servings.
HAWAIIAN BEET
Submitted by Mr*. Marl* 
Black, I9CI Lambert Ave„ Kto* 
oiroa.
1 lb. ground beef '
1 oaten, chopped 
1 tsp. salt
1 cup catsup
Vt cup brown sugar
2 thap, vtositox
2 tsp. dry mustard 
1 can fl tb.l kklocy beans, 
ihrained 
1 caa II Ib.l baked beans, 
drained 
1 caa (No. 2) gdncapplo 
chunks. drakMd 
combine grotmd twcf with 
c lw to ^  aflMi''iHiiS""Mdt, Vm m  
toto watoubolia bails. Browa oa 
all sides In hot skillet, fkir In 
catsup, brown sugar. vtoMar
Put beans and pineappi* 
(mixed togetberl Into buttered
2 qt. casscroio. Top with meat 
alls. Pour sauce over all. Bake
S iSMI ImMKIMMIi 
fifliaM li 
Ito (top a a lt ttorkbT, cto to
Mraaasaŝtôtogp̂m̂̂ ŵ
14, cnii M it t  
ifptMftHtht i t f  
la  hsi 'toiitof to torg* khtoeli
aad
t
to gxaaa pcfper stomd
f i t  -PBpt bwhmi mBMniRnp
to liiaipiwa Akyaae 
ittde csdcff aaB
laoaki a a i  heaa sprouts wiAi mss
tmrhagr.'  Qnvor aad cook OVCXaaa* asswr̂if a wemww ww ■ 'ni' w w tw » «■ —
law hcM t l  adauAto.
TVs oasa storeh. p P u a lly  add 
water thca soy aaucc, mtoiaf 
aalfl smooth. Stir toto mlxtiira 
to Millet, coidim* cooking over 
tow heat uatil thickened. Mihea 
4 atrving*.
S 'taoMtmw' neMBared aaastasd
flour
Medkod;
Mrik Ikl to hMvy pna. «wl 
ileahs toto 4 paritaaa aad aea* 
with pepp**' had saB. Dip 
to ftour. W*r oateas aad pwea 
pepper to hot tot unta tender. 
Mmsitoa thaaa tn m  pan. Mrawa 
•fesdu to ia t and lop each sietoi 
with oadea a« t fr*c« psRwr. 
Add ramaisdaf to«ridiepto. 
(Oavcr ttoWtr and atmawr far I 




i  Unto liwiiiiii iii
i  Hik4* liMHiis iiMvi
Wator. toll to «a««f' »ca4HmMgppp̂*
I cup af itoa
Im 'ImB PdiJi flbMiB mmI 
' ' er to ' IsfBB 
Ctosar wsii (stoar* adtoa B
!•  ImuBs Bifli 
Mwui AMi iiMi siyic^.ggp ̂ P̂IP ^ to ĥagf s
Let hail IM to«*t la 
and a rich palion kaol 
Basaav* w  neaal Baaa ih t 
t̂otoh and ato aaAto. Add aalA 
rnnUm to the rto*. and h a i tor 
i  mtouic*. Drain rica Bm« cton* 
arith cold waier, add to htadi 
■Md tot̂  itmniier atoalr tor i f  
wtoute*. If II beeomea dry add 
a IMfl* srtoar. Plaea to raaitor 
and gMMly plac* inaat an tap.
Cover and ptac* to awca at 




. .  .  pMMBiIMai bjr
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY L X a
T alc  OIK family (any s l» ) , lha4 takes pride ta  owacfship and h u  •  dcsliY for the ftow
Ihinfs ta life. Expose plensantly n»d for a slwel l l i ^  to  i k  cupCTknce and kiww l ^  ^
•  Johnston Realty coimillim . LM the ftoOceM conttane m til m home k tomd w hkk k
in the proper tosie. Place the family in the hom e and heat the m lituie ^ h  d i ^  |M , ofl
or electric heat. Notice especially how they bubble with Joy. U iH fc r i l^ b ly  so ^  l l ^  a
iu&i nothing <)ttttc like owning yow  own hom e nod nobody (}uite like Robt* M. loanston 
R« w - -  f.teaiy to make the recipe complde. Try H.
b
In tnod(»rata ovan. SM .dag 
for 93 to All mnrates
r .
or until 
sorvings.done. Makes t  to I
CmCHEN CACCIATORI
Submitted by Mr*. Wm. Fra* 
scr, R.n. 4, Lakcshore Rd., 
Kelowna.
Prepare for frying 1 2-lb. 
fresh or frozen fryer. Fry un­
til golden brown In Vs cup olive 
oil.
Add;
2 mod, onions, plnccd
1 clove garlic, mincwl
2 green |*epi>ers, minced
I red |>cp|K!r, minced
Drown slightly.
(Combine 2Mi cups canned to* 
nfatoes, 1 small can tomato 
paste. ^  .
Add to chicken mixture. (Cook 
over medium heat until chicken 
Is tender and the sauce is welt 
blended, about 30 min. Serve 
with spaghetti if desired. Servos
If works evcryiime , , .
See Robt. M. Johnston Really soon.
R obt JM. Johnston Realty
41S Bernard Are. 7d2*2S4d
% M l  ^A U B  klAnauMntA haily d o r u i a ,  bay
'/i
iv \
i h e a b .
For your table
BUY •  •  •
THIS SYMBOL STANDS FOR 
MEAT PRODUCTS OF UNSURPASSED 
QUALITY AND TASTE.
n O K B I  K M a  M E A T S  -  P « b n  . 1  t o ( M , j i l l l y ,  M k t m ,
ntftritfmis im a g t s ,  w k n t r s ,  bacim Mid hams -  are the first 
0 W i t  M id  S M is a g t  m M m fa c fv rM r  h tha Okanagan Valley, 
servkig the Interier M id  Central B.C areas with products of 
fia tity  M id  taste.
PIONEER RRAtfi) MEATS are delivered daily to your favourite 
meat market or food store. When you buy meat, be sure that 




W m E  H \ I t  ea rB iB S , b a t.,  b c t .  t .  im i
Meat Dishes feaely cat ipree* iwfiftor 
toaeiy cut
iFBIEXI A rn JB I BUB
Ig  Mrs.
Sutetatcd tw Mrs. M. 8«a* t m  Mowtsto View 
8  »- 3,
< Serve waB 
lacktoi! MMt esia sl»w-k 
Fare, cere «ad qpartwr 
fim . Meit 3 to«p»- 
iiliBeC AM I
H mm kmaw «f ■«ifisr luii isl* 
w f̂li. Fto SfFtos Is MiBct v t i i  
«•«*«, cover Md coak Me 
t  mmO0$, taw  iskrr.. Tlew fwfh 
Is &Ba is Fss f*** 
m fm m i mt weisefs. tra s  
siiQ use sS'Ussgest.
Ctak (meredi 6v« caimitei 
IemCw; taw  fiwee. AM  wster 
if dry. Place swtoers «w fdsttcr. 
^ijmuad vith smdM ssd iMHtf 
ssuce over sB. Bert Is iw* cook* 
isg s|i|4es-
HITCIl B W r  Sf'BAflAIMliT
fir OS*M*.N' tHHtl 
Sulimltliid to  Mff. D. McMit. 
Iss, m §  PiM^uy 
fegie4iew.t*:
l» eyp ssl«4 od
I* Bi, froiani hief 
I  .cups rfeiBfipi 
3H cupi »H«oei,«>d sawilei
3 teMfnesis salt 
1 Wurcesterikir*
IsUBTMlSilSî S *
4 tasto) ikaaks t 
Kk. a^sfecBwii 
y*Oe fat
l^ li mmei BeHSIEiF
^p-— g  to
1 m i t  vsier 






H eu# eeld valer
1 s i ^  sauce
I saeat *aac*
sM i
fHir towrerBw. jprVr 
pieces. fVck is water uw* 
tfl 1 s«a»w Draiw
w d . Broww to lo t tot. ■romlitor  
brows saiar. «ww storcB aad 
'SaB« add vtorfar.
naniTtf. add to 
toSkl laixiure toackews s$iriMibr« 
f ir r to f  ’" f«a*tito*tr^' AM  'to*
BABT AAWMHE RAKK
hr Ab%. Base **#- 
■aaau ftes .Bto, ItoiMai.
1 rtof^fsrik  swusSiCc 
^ 8MBd̂RiHBR poSl̂ QdBS f jpnhcAodi 
m d Buartoredi 
•  tm i mm cano ti iscrsfed 
aad cPtotorsdl
to cop watorfttoM m̂A ntowagMir totoP*w aâ "w ■PtouE kk CUM wstiE imifik SifiuiBto  tW^ww C-Ia to ^ to iPUMBStHtii BML Addi BfilJllMSS IMiw-pweiWTWSî ws at • ■ r ■
^urswto' aad 'OlMMI toiccs. 1
SprWkto Vito ssM awl ptower, to
Cm m  *ad bake to o ta i  to 30A tto
dea. iar i l  inrTWiirliin -Clti t
IVH tAAF T
bgr Mrs. Pctolr T , 
m  Iteaaekf Aw*-.% KM*
2 tos. baatourter 
tto m m  toced Sartos etotos* 
2 beatea cgis 





ffeg- if M nm.lttfift.
J k l  * 9 wtow jto b  w j t a M y i y t o A ^  • ^ ik to to a a  m m  | | | | g |
ai pMiitoai and nirtoto. cwtto




I  ew# dry bv«*d tm M ut 
Ilia  i i  todst' m m .. t*m $ kMV̂wC Jjtatoji dWF totoPapto Ĉ tô r̂ ^ww to*̂ tor
IWIiK. ^̂ fcaa lilMflfiV'Tyiii Ml SM
di^. iir  aiwitolto bwafi.
*y SI-, Ketesma.
fat m keavy paa, seasoa 
wktai witk salt aad pcpiwr. aad 
brows la tbc hot f a t  Add wa­
ter. cover, aad cook stowly la 
a  DMxicrste o v m  3M deg. iar 
Ito toottrs. Add aaore water it 
aecesaaiy to fwevest buimiag. 
thee add carroy. potatoes aad 
celery aad etooa, CtoA for a 
fu r ta r  i l  mtouies- Aa old Ka#- 
Uik m 'km  wWck to imwI tarty. 
bM  c«ww»ictl.
YtoltoitllBK BfKAB 
Buixtutud ly  Me*. W. Fraier, 
B R I. Lake«tere M  . KM* 
ow®#-.
t  ton. itm  m im M  bed
I D^. «*is 
to tsp. lew er 
to tsp. potdlry ieai<Qa,iat 
to miii «r tOHvato pace
to
I  teatowaa ertoty saK 
»¥ cup water
I t cv» sour cftam 
lleaf oti in a i t a a t t  ketlto. 
luld growwl bee* Jww eniasi. i-fjr 
orravtoaftlly Pdtto  
Oil IHrte u«'*'oi.A»d luvodki 00 
Iii|t «l meat Ksjvtwie. Mte lu* 
C<(-(ilier rt ît^siitititi incccdteats 
and |»Wir xner llw «K«sdlf*. Be 
syic to tjwsibtow n<MMiies w l̂l,
DO NOT STIII. ikto* to a txiil 
T»i«« beat to lOW. Cover, aitoi 
iJMiiiicr frtitly fwf i® Miiaaes 
CM' wniil ii(ti*»iik*js m t ifndrr^ Th»»
piftlCiT il* lei'vaia*
r o r r e »  iiKKr
<ii#t*w»0*4 by ICa»t Krtoea*
ttliiiltole
I Irrge tofe# o* *bl» t*9«#
1 |t>, or MM*re of *hia of bee*
1 smatt ttoioo 
INrpier and >»tl to tail* 
ttot Ibt botw to a pan witli 
ttwMMi watrr to cover. Whca tte  
water to warm, add Ikt lieel, 
eniM) and lalt and pepper aad 
twtof rbwty to the bait. Bim* . 
mrr for I hours or toster uatil 
tti* meat wlU atparsla tf rou 
pot a iorli tola it. Wksw leader, 
remove tlie mrat tala a toatta 
aad tMsak It up rotdddy tato 
■maU ptoces. Rrturw meat to 
a small sauctpaa aad Just cover 
wttb tlw twdng stock. Boil Ml 
tofethcr for II mtaulM.
RUiM out txatlas ta cold wa­
fer. divkki the mtiture Into 
bowls or }ars~tio sura to rqual 
tae meat aad ttquor la tack coa- 
taUicf Lrava tmill cold aad ret. 
This to a deUckiut JsdUtd nieit.
MOT DOC fpoe 
SutanittcMl Iqr Mrs. M. Hatt- 
man, R R. 3. Kelowaa.
Cook 4 dkrtd potalots, 3 car- 
rots, 3 sWcsd ertteew with % 
Cup lotnato call up. 3 ctma wa­
ter tod 2 tsp. salt, ttotll vett- 
taldfs are tender-alwut 20 mm-
to tm  cbMpped 
t  tto*F »«ii*d buMer
pepper#
t a p  
2 eft*
I cup milk 
t cup siftod flour 
to top. Iwkief powder
*i top. flilt
Mis' rail aad
poultry dretsrtog *»il 
getticr. %=>!'« ad to greased •> 
toch i»tt, xî 'vrr wnii MiMios aad 
mvilied toi'tii. Balte at 4S0 deg. 
for 10 inw. tllslle bNsktog Iwal 
ffg», add ii>e tiiiik. stir to the 
flwir, ItokiB* powder, salt sill- 
fd iweeiht-'f, atol a»d tic-at tiaul 
SHMwtk, llr'cak up llw hot meat 
iiightly With a fwk a»d pour to 
the tsaiier over the meat. ro» 
lui’H to the m m . Hake for an- 
other So mift
COCKTAIL MKAT BALUI
{tubmtttcd by Mr*. M. llaU* 
t»aa, R R 3. Kttewna,
Mix loicthcr 1 potmd gsouad 
raw beef, to cup riaely crushed 
dry bread crumbs. 1 tfg . % 
mm miSi. t  tablcafiooAt gratid 
avtoo. 1 tcaipooB salt, to 
ijwpper, to 
rorm  b ta  I 
to hot fat to frytog 
to  cup bol v a l i t  or 
iomme. Cover tMtotly. 
about 30 m toutra. Rtmoew baOa. 
Ibkhen gravy. Makea aaoitok 
to atrv t six averaga apfwiltaa.
aaO M ASSAG E
RELA-A-A-XH!
U n w t i m s  R s h x i H s n  
^ d i d r s  f r o m  2 6 9 . 0 0
OMlifMMi ONkir DiMAiM 
O d jh t W k
K̂.i" '-4 i■ ■•'sim m m h w .  




Sutifnilted ^  Mrs. A. M. 
derson, 39f Duma 
owns.
3 sllcf« toast
On first tUca put a bamtmrf- 
cf patiy, reUsh, onion aad a 
sUca of cheesa. On lop of 
placa second slka of toast, 
which put tomato, Isttuca 
•alad drrtilng. Top arltb third 




The M ODERN houtcwife de tirts  u d  adintrtt 
_ Modem KlictMm. TbB ia where see eoler 
the ^ctiifc. V a lk r B oU di^ Matfgiala Ltd. 
can equip your Ikmie with deoMative mateiiab» 
Juit to your liking.
See how ciuy it li  to step Into this new world 
oC kitchen enjoym ent You am  make yoiMr 
kitchen the show i^kice c4 jo u r hwne —  a  room 
your family and friends will take deli|dB In 
heifig la.
CHtNIKE BPARKIUBi 
SuhmlUcd by ICr». W* Fraw *
A*& to vagetablrs and tlmmar, "*** 
■tlrrtof coostantty, until sauca 
Is thlCKcnad. Add 4 wctacrs cut 
lato amatl places teaa uat 
moral. Four toto caasamla. 
cwvar with pi* i>astry, biscuil 
dough or, If you're In a hurry.
Its* sllcaa buttered bread for a 
trust. Set ta oven uBtU taa (op 
Ii brown. Bake at 3W dag. F.
RATABBD
Submitted by Mrs. Paarle V. 
Ryder, ISl Roanoke Av*.. Kel- 
vsma.
2 t a .  atawtog beef 
1 can small peas topttonali
1 cup aliced carrots
2 chopped onions 
1 teaspoon salt
dash of pepfter 
1 can cream of mushrmiin 
soup /•
1 big, raw potato, sliced 
Piece of bay leaf 
Mix all IngrcHlicnts to a Inraa 
bowl: pour Into Inrgc casscroio 
that has a tl|h t lid. Place In a 
IT5 degrees oven for five hours.
owns.
2 ta .  meaty sparerta
1 tsp, shortentag
2 tbep. Irrown sugar 
to tsp. sail 
to cup elder vinegar
AOB NO BARRIER
IIAUFAX ICP) -  Staff 
geant John Lewis. 73, turned 
out for the annual parade of 
the Nova Scotia division of the 
Canadian Corps of Commisstoo- 
alres as usual this year, lb*  
oldest man in the corps, "wa 
•Imply can't keep him down,'* 
•aid one of the offlclali.
MAKES TOUR TOUNQ
AYLMER, Ont. (CPI->Ronald 
Marlsicn, aged 6, was found at 
his grandfather's houae at St. 
Thomas, 20 miles away, four 
hours oftcr being missixl at 
at home, lie had ridden there 
on his bicycle. He said he rode 





Drop tefo V aiiy BnMtag mi4 
cwitidl M M Eto Rf«Fff 




bow hftle It costa,
ftor Ooworofo -to  Luifo to
dual rtaene our Mumbor
762-
i U y s ^ T O iw w fw srw to to m F  tow to  astov
o r  PML
br K ut K.tltoiww
Put m tk Ii •  amay* of
a  ta *  anfaa
Mmim BQUAHI ITAU4JIO
Sutomittod by Itra. Pearia V. 
fiydcr. Ml Riaaaefca KcL 
awM. BLC.
•  naaM auaeluat (italtaa
fD¥AfDlAI.AD
by Mrs, Seaem.
• r a p ' aaewiljr. iMiiif(iftHiiBiAf fitB gmi flritt 4MIM
Oaah m m  I I
Sd tbia. tpa aot 
bitato w  lairitoijriaa
P4.i|'(ii|p fiHK pH f .f f f f
Ifei iiaaaad kg iA«t Etkmm
patU.
1 waft 
I tBk aalt 
to lta  badi













fiMticfai bread evwBba 
cm ftoA Into aarvtag |M««a% 
dMMtva aali. ia aalk: <iap PiA 
la mM, thM ta braadervMBba. 
Place oa a CX^acd bili,l*g didi
 Babllv iw ta t.
m  m mmwkm i  mmmm m 
tmm in rn  s«riahi* wm 
Mfar. Mb. aai baai.: lay ta* 
aiaie wmAjm aa tapL 
Omw: ecak aver lav bMt l iiilf - '
It ta i caa)
4 laM. fKifiiMed iM diiid 
to fw|i ftisc '«Im
i|to« | ttoi wbb Bfotata Wm
aad mtrnk
*>»a eaak ^  a &  tod 1 K  S S l  dcak. m i tbia
pataiaffa tatoad •  wwdawi  # Itoiau aurtM iaa
to to. ttirri btabrfia 
la  .atMCcpta aiail todtor 
aaina aad grata ptpptc
PABlBfirS
aKb twnate aauce. '4M icpraai 
•tea toe 12 la II laiaidea, da*
tP f A fp  fU i
Para 
baivai
tai be Ikri, it, 
iMfa. lUt i  Kriaaaia. EC.
to m  cetocy Mdt 
I ttoefvai parsley
" t i p  MMHy
a a i  tu t _  
CkMk la bad*
Sc-jr%’iaig,
uadil teader. Itaad la f ) ^ .  sa* 
sad Mit to toeni a sawodi 
p i^ .  Cbantoally add evapccatod
fftia* fwijc 0vtf law beaik
stirTtBC eeestatfir. ttail tbkk*
ta td . M r ia aittillMrd lad, via**
i BltfdHi ttMMP ^p a^^aBP a ^ a p  — a s ^^wd.
' ia i baMri. PItcc toactoMat 
aa babbig dMsd: total
t  caps batf 'badllaa or vftwr 
I tap adto 
to cup diMd creep elive*
4 cups rice 
Cbadita Bow. s»b aad pep* 
Cid ita sd  « l ^  to to s i
 c to ta  •**" to _______
tSmm. Mett butter or aaaritariBa 
ia toftcb mm, add meat aad 
SMrtc Mitfl biuaii, Add toauiitaa#
MMB SiWUPMŴ'■tolaiaCM V  layii meikt Ia
Rhr Aiî l bî Il bbA fiJyinMtti*  'F taW taP  WW9a?r^e ' e  A
mum aad idauaar aaitaher 91 BOMyd̂ B BtauMdl AMiMP Imî  a# lUBfL.a ^ t a M w ^ p  f ^ w w m  ^ p e  ^^w w vad|i tt -J- .----- -----niHfCqî  rw$A amwm 9k
€99M$WB
|_  EMv* jBltfk D,




2 ttaMu curvy fuwtar 
) top mM. 
to top* ptppta
Ito cupe cvaparated mito ta* 
bded witb to mtttr 
I  fvipe raaaed or cooked 
ibriaip
lic it bidter. *A* «*»(*>» aad 
fiii>̂4i 9 atoauto*. Add flour, cur­
ry pewdcr. &»)t sad peniH', bbjs 
ibtivwidfcto. ta i  d»M<4 
fiBwto wtoctaf mmumiig- 
#<i6MlGNyil| RMI Ijhictlv-*
water If mwitof.- Praia bbriiBp, JkAAPtowtô p̂atoF ■ta waHaasip*̂ p̂ mmp ^̂âawaaaiip
a teeri «r to i5 âta#s.
uaul
II to * 






s r a ^ i s r s b . ’ ' ' * ’ '
Itoc ttta p it cvtMd into fleita. 
salt, baktoc pewdar. Add tba
UNdyti tihfcs ftdNI 
tb* cald  ̂water. Divide to* daugb 
la bait, ibd} «ut ball pul 
ia uie Blate, itour la iuAeteta w e  p " * a F  p w iW 'W w  * w p*^— w
miriuta tbcsi rufl rctaaialni 
duugb. Make a drtijpi wito fcaifc
ia toe cruiit top to altow m *m  
la e»ee|ic. Wet td fc  al lae wiia 
cofel weter aitd icc** top rruri 
to l«»ttoi«, Tl'lm *At *i<d W«#i# 
wHh ftofeci, Itol# to m-ca at 
3Ti dfffcer lci«i»tts*l'iif# tof 
abuut 11 mtottM. taitii tore and 
bro*w, Sefvw lol *• »»io ptoeio 
dito-
BICB •TUYflNa
Submtttad by lire. H KOdred. 
MR Ho. 1, XclowM. 8C*
1 cup ric*
I  bta. bottiac waler
% cup B s ^  cbafptd eaioa 
If cap dicad cnary, pbM
l§ ^  sBcfd
piiaidaa. MsapvABa, poob a>isp| 
aatery add laavaa, draiaai
■MHbtfwaas bi batlar for aboto 
t  mtaMilai. Add la eoohed drato* 
ad ric*. M r  bi aeaaoatef , aea 
la  stuff anafl wild lawt a r lacssirssst'Â s.
■lekbig lapadispl*.
HR No. d, KahrarM. P*C. 
fSnad
H •  oa. caa loniata aauc*
H cup bstad crwitoi 
14 cup cfioiipad obiMi 
14 cup c b o j ^  fiatai pepiwr 
IH  tsp*. sail 
H (sp. pepper 
14 tsp. orcf w  
1 lb. frouM bc«
Combtoa aU lafradienU aad 
ml* weU. Pat tala bottom and 
pinch 1 inch fluttags around tlM 
edges of a greased I  inch |d* 
plate. Set aside.
Pllltaii
iMi cupa mlnut* rfc*
I cup water 
m  I  OK. can tomato sauce 
1 cup grated chcddar cheese 
Mb (sp. salt
Cbmbtae rice, tomato sauce, 
salt and water and 14 cup of the 
chccse. Spoon rice mixture tato 
meat shell. CJover with atumb 
num foil. Bake 3M for 98 min. 
uncover and sprinkle top witn 
remaining cheese. Return to 
oven and bake uncovered 10 to 
15 mlnutea longer. Cut tato pi* 
shaped pieces. Makes 8 to •  
■ervtags.
\
If you're inferesfed in this famous 
"Last W ord"...then you're interested in
CARRUTHERS & MEIKLE Ltd.
364 BiRRARD AVE. DIAL 762-2127
FACe llA k e m m h ia  DAO-Y OMTRIE*. BA?., a c t .  9. t « l
Fish, Rice, Vegetables
mtwwm
mi tw  Mr® a  M rilib  
Urn. MtA 'Bmdmg S t, KMkmmu, 
Cm 4 raifflttma tiae I^wusatoets 
at 'tiMb ends. p»ri. •*<* m m m * 
aiUi .if i ta iciarw- ¥**>§»**
E >lÂ6hbES ifc*iiiii# ilhyf fy^rTiiMl
$  mp» crenMMl W l’m w  m**%
t  sr.«4i-uni mmm.
Miŝ lomom
m k s m n m  b p b e a d
Sttomitted fey Mr*.. Fw rle V. 
R.>tar, iU  RmmMt Av«.. Ke.t« uvma.II
S iral iwffinni
9 f t a *  P ta * r i
I im  saB
%« bp. vmMm kt*mm g 
%i fep. «i|sfit«
A iew grail# « | ris#*#
T* iMs Bstatai* t a i  i |  I# 1 
am  el b rta i e ta i  rnCmm  I* 
• « i |  mrnrnml tM lipaili | i  i t a  
avaltaie- f«e m xf ta i I iMI
'beatoii rita®* 
y t i  fm m m km  w A  km  la te  
tore e ta  »4»«e ii •  fetaMrta 
ttaoAC. taiii. euwf# ita  feta* ii 
e%:««i it liA Aawemm for m o
BMy fe# wTippta i» ttae il .. .
fiM w t i i  •  P#i t a i l  i  lAIfo 
»*|*r
SMbBiMi.ta ly  Mr® L. B. V.. 
Fergusea. F.O. Bm  tS k  Asfo 
*fe#L BC.
t  t b ^  gfiiShi
'ta S lta g *
k  ewi! mmrmmMm 
1 «ufi cfetM liiice 
1 foep. u t t B tm ''
I tcp  aalt
Piaefe «f a * ta  fWfpHr
Piadi at cayaan# iwgpar
Beak gcitaa for 9 laawAra foe—wiwae jLiyi ^ai wmkfW Mli
tar ewer foai fetal aalK pAtaa
water). Cfeal a a i a N  IB# ifa l
Ck****'' ifliMMl anali wAfei a
lifelie «B ata im r ctatajinktapa 
feta I t  '
It salta  aa a
RKRicidi '̂Irf
ita ta e i. iBiMl itoeta .»»*r feet A m  at km  ta m ita i
fS# A m  four iacrtaMuto 





viarcar. *«aii a ta  draai ati 
feepsai. a tlta  -tm  fee la ta  i t  i i r  
i l  «Ataig')
CAIiFAN rAABKIBUI.
Ibt a ihlta  few Mw.. fea ile  Y. 
Rfier, AW BaaeeAe Are., Kefe 
awaa, ii,.C- 
i t a t  tm  a m  tm l fM  am  
(aa te*peia.(ta BMife. A ii am  
caa rrtaia «tyir eera; «a# foi 
ton#, letaea wtai a  ata.; am  
green 'fefier:. ■cfeaitaii • • •  
KictoMH «■«#. gratoi. Pie# ta# 
tauitcrta tm m rala a ta  feafe#, a*.




FEATURING A C R IIA N  CARPET FIBRE
I lia i %-iaapu (*r
liquiii)
S eta) l»a«ta n **
I « i#  ••*¥! ttm m  
I ticameei re lrrf 'leta 
Clw* mdHtt. fleer, M»tt«taii. 
%"i»r®ir i t a  reg ir m a  iwrfo 
to*fufe #» riag  ia rgg*. cream 
*Ml crlrrjr Aai clieiHta 
mgitdicat* a ta  to'iag to a ttai, 
iM ito while .rtili t t a
MAFiJJ » ¥ * v r
»t:,|i«ftjiita by Mf». II King- 
Iweti, ft.R.. i ,  ICrlewm.
3 iiw.. wliito «etar 
5  I to ,  to'*»w» MiMiar 
3 (}it*rt« *>!«.»« Jt»9l»hiri 
♦ I r«|» *»'rrt mU* * u up, mrnm 
I qwarl tdol wralcf 
W«».li |«A*toe* wrfl, tort db aot 
feet, a ta  toMl tocm urtUl taw* 
th'-r. I%er fieiata walcr 
tMgaf a ta  tad  the mitk. 
a ta  tto to t wator., iittt) I tour 
until It tocomt* thkfe. ttoa 
•train.
POOR MANA ClIIAinr 
I Very Taatfl)
Su.b(nHtta fey Ea.»l Kdowoa 
Wmnrfi’t  lAiUtuto.
Telia a fry pea. pul la 2 bl< 
tetA-rtmoa* of fearoo fat or lari. 
Itoat unUl well meltta, add 
rncNifh whtto or toowo flmtr to 
•nak up fat a ta  kerp »tlrrlng 
with rjioMi over hot plato or 
S itiH* iwtll ft feaa browiita. Now 
add rkratly* wfelk •tlrrlng, the 
hquJdii fnmt youf boiled rege- 
tabka or Ju»t hot water, until 
. drtired Ihkkac**: flavor to
la»to with aalt and |i«p|)er. 
Wear loof m m  mltla to protect 
I m i  arsM fruni i t a  aUMBU
.Byfemitlta few 'E m  Kciowwi 
W<»8INMB*S |||6tib64S‘'» 
thia atoifeia iMeal# for aacii 
•ervtog, cm  tita#  ttm m im , 
tp r m k  ligfeli.y whli Mh a a i  
ite|i|i«f. Lay Kiicwa «f muimi oa 
111# feotiMm halve# ata «»rtai* 
with Bwtaa tfeatat., Wrap »  
toavy alitmhntm fofl ata bah# 
m  tag# at (fe# *r»a away tm m  
heat for IS mimfiec.
m m - w t tm  b b b im f
BetMalllta fey Mr*. F.
IMi Motoitaia Vtow it~, K«A 
©woa. 8  C
t
3 caaa thrlmp
3 tfenfa< gctoiijir 
i t  cup watrr
4 cupa tomato Iwlc# 
3 tlnw, oetoa Juto*
t tap, worctrttcr *aur«
H cup fteely cfeoppta ptorpto 
I cup afertaita rafetoaga
Softre taiathM to watrr. hr#) 
tomato luk r (do not bail) a ta  
add gvtattor. IBtr uatll dtootvta. 
Arid aokm |alc« a ta  wordntarr 
»aoc« to tiw mlxtur# a ta  let 
■Uta to a cool place to thtckm. 
Whro mtiture to to m M m cf o* 
well beaten egg whites, add 
fhrlmpi. plmcoto a ta  caAfeiag® 
a ta  pour toto JeOy nwuldi u a i 
chill, aerve with green Mlad.
A good k o tta  dtofe, a ta  a 
great favorite.
rENTKNNIAL MEMO 
Tort Mcele wM known a i 
Oalliralth'a Ferry to the IMTa 
after two hrolhera who aettlta 
there. It became a North West 
Mounted Police aatabltohmcBt 
a ta  tcxA Ito name from the com­
manding officer, Super toteodeta 
*. Sam Btotie,*. ' .
THE lADIES  ̂ WEAR 
SHOP THAT CARES. . .  
...ABOUT:
.  FASHION 
.  QUALITY 
.  ECONOMY 
.  SERVICE 
.YOUl
LADYWEAR
592 VanM i 
76^3S 91
KKNT: T c itu m I l^top. An aiiractivc new dtiJfn  
In Itto feptl value ever offiRta to brcMKliaoin. An 
^ a l  chok« fur w taliini fit Hglil l ia l tk  mtm to 
Ihe hotfic. 17,91 •% JhI.
TOWN A  C O U N n iY : H«»l Tw in. This caipet 
luto a  wtmto oontiniciion ta tli beavy pUe 
A  good dioioe for heatjr irafllc 
nftas. . . . . . . . .  I . . . . . .  2 T5-95 aq- jd»
KINGSPORT: Randcta T9war T ex tti^  Kliqpi* 
port baa a loop pile design given a random atiear 
proecstlnt for c itra  appeal. T bh  carpet U dur­
able. rcairkot, mothiwool, noo-allergcnlc, mildew 
proof, oolorlfafl, remarkably cleanaMe and eaw  
10 care for,  ------------- 111.95 iq . yd.
COLONY BAY: Random ibcar tealure. Tbc very 
lo io ea tto | dealgn U a  commbioatlon o l cut and 
looped pile to create a two-iotK effect. With the 
excellent rttilkncy  and ckanabiUty of acrikw. 
TW i carpet will keep iti good appearance adih 
lest care than other ftbiwi.............. $9.95 aq. yd.
SHERWOOD: P hah  Plato. ThU U a  atoglwtOM 
boatloom vrith a light turface texture. It b  red- 
Ecot, durable, loU m istan t, atato reaixtant u id  
easy to care for. Acrikm It mothrproof, non- 
allergenic, and very color-fatt I14JW  aq. yd.
HARTHORN; H ard TwUt. ThU U a  hard twUt 
hroadloom wttb features that fwovlde a compadl 
yet resilient surface that ta ll  be very lesUtant to 




524 BEttNARD AVE. 
Dial 762-3359
wrnArm #— xmw i|L|g
t  m m  m m m kt
tcitfift m l i rt  f-inpw .MgM’
V ip n  p t w ir ta  mmm *Bhkta amaampmnut iwiifWiiir 'fttal̂ âpw 3SBpB*#pMw mm
1^1^ luyNnHBuiv
SiAiBiilMi lyF
I  mm. B tM 'A m im  
BtoiaM i |# k « « l l  e m p i  
t  t» 4 «WfMI
I  (« i» m ia r  
m  Ammm m i m t M b
   . ■ IM  M i*  to * •
tag  aM  toi M l M t  M piM  M  
.tiMi i  cum «f laxfiM. t t  m A  
M .*^6^ m  m immr.-
• w L ........................
loi lYlTiMr-M. . , . . . .  . 4PP
rnmim m i ami |w » ,  
iy  A m i  M
epw M l tm A m m  m i 
m m , m A  m A tk  'wM I  #
IttflSgi- sitti HfeMk toeytegsihMy
VMWiIMK iti G||BB̂yBRN(L '(Mil̂  'M iiw  
4̂IP!ilpM %A 6MRp
iMir# fin9fir ladhi M *
(fldK HitfKSR 6MhRb 4ii iHMriBg SI
.TiiiftrYy.
Ito feaoH# af M«i»
I pi*. ■•«•• itoto 
IM  liM |*M <  
t l  MU# aiil fef̂
M M I  Mi,,, *..*
t  «r i  Htih. t i l  M M* 
■ tor t  « r9  i n d M
t l S w S e r S i
to . «dtf MBto t u i
eresitel* fW# Halil AillBiWHdL•  t o p t o l M f e f c - '  P ^ P P '
Itoir toto M k  M i  toto Ito 
wm a cif .iMto, mm to
M  fefer® K  H. 
ttoNrML to l t  4, KttolM®
4 tto- 'Mtor 
ICHpi pM t'
|« L  MMPM
y-| fl!| |g|g|
toliMi Iwwt Imai 
wt-M# (wMtopto hi 
I M  ttof
I p u r tto d R  •■
INIiiiiM.tto4 fear Itrm. H M M l 
BMm® B-B. 4. KctowM.
4 to® f t iiil  Itorto 
3 Miiw vtottour
* iHif« Mailfar'




I '1 ^  M . 
ffrnfft- 
Witah totof toiifHiMjtly. Mi tol 
M««i„ M'Vtoi I toto iM i aai 
 ̂ tM p P w e l
JLaf̂A aMUMĴWMr aHMUHHl
igii ISlSiiyi gMWR RAsiMMMMr f|WRV8tĝ8Nto(, 
SA Idlm ^ w
•T to rM M  aa i toawi
toaS I
p i
MigpHr« îtŵ ipBir# i
ĵ tot̂ to ̂ 8̂
aai taal Mafei atoaaitaK 
Ha* Paca tatoa M tfltaalaa^^w p; w  w ^w i^rw rn ' ^ a w ^ a a
JmIV« mMI piif̂ liMK VRlilMtlMli IVl 




StomiHtMt tor Mr® II. llUirai, 
RB. 3, Kttowna.
I thto. totttor, pHt tote Crys; fliMlf t  a r 1 IT*—f j  
Mutet aalfl toaitr 
AM  I small Ito sittrkruat 
to largt kattto. aalt a i t
Mfifipfif ici tft<ite
A M i rupa aalar 
II caa tomatoca 
Saiitead ©f***Tt 
BoU 8 mteuta® Ofll M«i aai 
kay teal may tw addai.
CREAM OP POTAfO iOUP
Submitted fay Mrs. Sbaroa 
Putoam, R.R. 3, Xrioma.
I  cups flialy aiead potato** 
1 mad. sUcad aaM  
3 tspa. salt 
3 ttMQM- fauttar 
1% cups avaporatad milk 
I CUD water
1 tfasp. flotoy (Mppcd par- 
•aty
Put potatOM and onten lato 3 
qt. Mtwtpan, Iwrety cover with 
cold watar. Add salt Cover aad 
fariag to faoil, rodoc* baat, 
mm l i  ntMlaa «r uatU lauam* 
ilaih potalOM fai tfator UquUL 
Add fauttar, aaaporatad mUk 
aad watar. Stir, add a Uttl*
to KatUag, laaaoa* from faaal. 
lacSopftol
ifgfatiy tfakkSAOd. Dltiolv* 
ctifaM to tmlar
aad add to mtfli mlstitr*. Add 
earvofef. cetary, salt aad pap> 
rite. Stmmar (do aot faofl) lor i l  
bid Mbtoaa aad miMto- 
aad in),mar 3
t S? ‘sa
few idr® M m  
M m k, m  Vdwto m ,  Kto
ySmâ MM Mltla --t— mWeJnMSw VltoB MllCXP9Q
parfl*y> 'Malm t  to I  acnrtoto.
■XARTP CflPTAITE 1017P 
flafamitata fay Mr® O. « .  
Martto, Bch M. Otiaaagaa Mto
t  to 3 Rh tncoty faatf afaaak 
b t r a  faoa* *r torockla c«t 
to ptocas 
t  tlMp® s i t  
Approx. 7 to t  cupa cold 
water 
t  faay te*v«a 
i  whole clove*
% tip. dill seed <ur spray frMi 
dia t o  aeaaaa 
H flsad. eafabag* ceanky
1 nted. potato cubed 
1 cup green faeaas sliced 
1 Ig*. tin tomatoes
14 M m  rtoa towiHBw 
4 larM  aaioaa 
U
MMAmtA su m w  tm m m m . i* ? -. «c*> R k m  wAtm m a
J a m s .  J e l l ie s .  R e lish e s
OBOOtnL0i>mm^ •towr̂ M̂in fc«â  .#̂ y:̂ ’i£i|iyy RMBPii f « t iA f«  c m m m
Itoto KjMjrfi KsitiWiSflfc
9 mM 
•  iMrfi 
l i t  1 
I i t  a 






to tort*’ PrwJtatAMtoi m-mM .
P M  leeaalee*. aad eaioa® re-
toapfar. S ir  afl 
 ̂I a fioi, add toR,
4h4t saasuti* e* ui^i
tefMBBAĵ jAaM MKwa wwqpwrŵnî ap  *tô * * 9
atosM* wMi Bam- aai MM 
aaototr l i  miaiMtoit tfeelihiy), 
^ntontog agt.aAmaMr. TNm toto 
hai. m tA m i M s aad ŝM. 
At
^stooty
tadii mixtor* iM k«u--*)t day 
oa tow Iwat i t  facet. P w r to fe«4 
|a n  aad scaL
lARV B M 8 R H IM I
Mfamilted to  Mr®. A. M. 
Atohriiaa. Ml E m *  Aw-* EA-
IMImhiIKHmI liy lliil̂ iL 
ffltfiiifSi. R J t  A






Ihbrik fwrwatoera aad pack to 
sa isr®  Ikl oarii rt ettr  3 
mamM gtataa at MrM awd i 
todi pepper, lay a spray at difl 
aver top M cukas alter they ar* 
aaelMd. Hail m  to* viaegsr so- 
iNtoto and wtosa R rcarites boil* 
tag potol pour ever cuIom aad
fto
almmm  to 
atksfe* oa* quait of eatR. Clcp 3 
red peppers. Chop t  taMwto* at 
cctery to h«wt Ms afl to  
Mtoar- Add 9 (tops- toR  tM
m at aiphi, ia to* aMmaag 
drato aCf M r* aad add 3 cupa
'Vfeatgar, 3 itoi^- mutterd M*d, 
I  'CUPS siiiar. Bitog to a :faoll. 
Stir to shtofey te c«p ftour. t  
tip® hirmefic m i« d  to a 'past* 
intii H cup water. Itofl I  to I t  
' acal to M®
fllda.u)tted to  Law® WMtor, 
441 WaMam Av®,. KaMnwa. 
iliH. red tewatec*
g eatitoge
4 m«a* v*>m toftof*
4 *®«id fed pwtwrs 
I  Ito. <»l«f. white m •»*«•
i  M pt ^«e« cwHMtocirs 
% cup «osru 
4 cups %te*car 
t  cupc v'Ster 
i  cups too«a 
I tsp. soustaid 
I tsp. .paprika
ttato  teioatoes. veeoM® stem*
gjj|iii(|l gniMili
ehiiiaks or stov#. m- stose® Rtowi 
wttetoto <M-
•lire sudfe® Fw i cMieMi siwi 
•tor* toto m toe*. PM  iwcwa- 
M r and toc*. Cteaa psfpcrs wad 
die® fto*' to y (ta vepciafeilc* 
ewii. aai iM * la laiM 'bowl to 
l i ^ ®  ipriakttog cacii toj'cr 
aiito to* sa lt CMcr wiii a rteaa 
ctoii aad. aMmi' te aiiad wvm 
9*lh8yBS vnHK idlSMfiR
CBNTHfiNlAI#
Atlfeitoiiir v i,t firtg^iMiy oB irt
larM .ipswaial grouad was
pewrfay* Th* lowiutoc anas laid 
out to URI and to*, first teg 




Submitted bar Mr® Thos. R. 
CMmtojp, P.O. Do* 441, Vai^ 
pon, D.C.
2 tbtow. twttar or margartaa 
% Ilx fresh mushrooms
to cup dicad onion
3 tbsps butter or margarin*
4 tbsp® fteur 
1 q t  mflk
3 chlckan bouillon cufaaa 
3 cupa boillag water 
to cup dicad cnm ta 
to cup dkad calaty 
to tsp. aalt 
to tsp. paprika 
I tnq® cut chivao 
flnippad parsley 
Meflwii 
Melt butter to akfltot and 
saute mushioonM aad onlona 
until tender but not browned. 
Set aside. Melt 8 tbsps. buttsr 
ta a a at. assscapan. Btoai to 
flour. Add milk gradually and 
•aok, atirrtog ooastaatlyi tnml
Maka a spfca bag with Iks
^.toiy.^toaMS».,..«le«as...»sM..diB«-». .̂,. 
Ptoc* with bast shank, bona, 
salt aad water la heavy soim 
kettle aad bring to a boil slowly. 
Raduoa heat and simiaar for 3 
hours, torato, rvsarv* maat, 
Chill and skim oft fat. Add vaga- 
tafalas and boll till tender, M 
to 30 minutes. Season to taste 
aad add chopped meat and 
creqpio. Do not bolt aftar a i i i-  
tion of craamo. Bast sarvhd the 
ffallowtog day as the flavour im­
proves with keeping. Serve with 
dessert--* comMto ptaaL.
Variations! Cairote and eatery 
tostead of beaiM, handful at 
barley or rica if ttdekar soup ia 
desired.
FAMIliY SlSflP  CHOCOLATE 
CANDT
Submitted by Mr® B. H. Ĉ )*r- 
Ung, R.R. 4, Kelowna.
4 cups white sugar 
1 cup bmter 
to cup cocoa 
i  cup milk
Boll toflsthor  tor I t  min. than 
add I  o)M flewr and 1 teaspoon 
vanilla, iteur into slightly grcas- 
« i pans nni a*l to caol.
pmm tote a Mm M m  m  Mato- 
*r. wad M  toani .drsMag far
IMmÎ  448 IlfiRMr 9dt iMfeilpKF'., AAA
tesrta Mwtog r*f®Rd|y« Bring k* 
faoil, ciirting gvnfly untfl ^augar 
Mmi'tm.lmem  te itaiitonr stew- 
ly. fUrfiof to m ^ i ty .  aad 
tookiag at tew hm l lariu itock 
MMI Ilf lirtPlirttiitf. 
atolrh may fa® an hnur or long- 
ar. Pour tote hoi ctemi $m® and 
seal tight tSood with Imin- 
iMirtrf'S aad ImiI dogs.
  ..
fk§ l9 |l wMmvC 
NiiWf
•  Ctook-MsHlRr 
fl Hflgi. 22-lflcli trM i•   .H. mMMMtm §m i W  





cooks . . .
L mBc*, for btotor cooking itse one of 
our easy-clcaa nnge® Food tasica 
bettor whca cooked in a  ckaa  ovcft.
’Pf cim m  flvsR isflH flfll Mto fl flnnrfff (dhMM E flii 
ovM fo flfriril flUfldi flvasi cnakhm for yofly boa* jgfl
atotofl In
Sflrfflc* Ito ili cook orcfliyf fltohnllid hdnl wittaga flofli
BELGO SALES
AND SERVICE
Rolhnd, AC Phone 765-5133
PACSS MA lELMMtA BAM.V IAT.. OCT. t.
Women With Good Taste Come To 
TONY S Furniture & Appliances
WHERE GOOD TASTE IN FURNBMNGS 
IS NOT EXPENSIVE
Dots your home reflect en atmosphere of 
qutiity w d  casual comfort? Does it provide 
beauty « id  convenimce? Is it w  adequate 
expression of your good taste? You'll find it 
a  simpte m atter to furnish your own home 
In your own way today. There's such a 
wealth of furniture, appliances and home 
furnishing styles available . . .  so many 
different decorating schemes that the pos­
sibilities of bringing beauty into your living 
are practically unlimited.
Big Capacity RCA OT120 RCA W hirlpool 
RANGE
a ,m i
See the World Famous 
RCA Whirlpool and 
Other RCA Victor 
Products Always on 
Display
Women with good taste  know they can depend on Tony's Furniture & Appliances to assist them in carry­
ing out their own ideas. There are large selections from which the gifted home-furnisher can mix or match
probelms. Tony will be very happy to  advise you on a proper color scheme for your home.
Budget Torms -  Up to 3 Years to Pay
TONY'S
FURNITURE and AITUANCES •
» 1 5  SMITH nUBOSV IHU 7tM 7M
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